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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA H A B A N A . 
% 
!es de Par» 
IÜS (lo Pari» icliiyenU'seii 
OSPECTO, 
- ía íinnífl 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O DE L A MARINA. 
Con esta fecha cesa en el cargo de agente 
jel DUEIO DE LA MAEINA, en Gnara, el 
Sr, D. Lázaro del Castillo, y queda nom-
kado para dicho cargo el Sr. D. Ramón 
Bároena, con el cual se entenderán loa Sres. 
«ucrltorea á este periódico en dicha locali-
dad, abonándole '̂ 1 valor de sus suscricio-
M desde el día 1? de abril último. 
Habana 1J de mayo de 1885.—Jtll Admi-
Desde esta facha, y mlóntras dure la au 
MoiadeJ Sr, D. Josó María Otero, agente 
id DIARIO DK LA MAKINA en Union de 
üiyes, los señores suscritores se servirán 
juarácasa del Sr. D. Joeó Fernannez Lo 
î, á recoger el periódico, y con ól se en-
imderán ea todo lo relativo á la soscricion 
Habana, 2 de mayo de 1S85.—EI Admi 
Unior. 












DIARIO D E L A M A R I N A . 
ÜDIAEIO DX LA MARINA 
T B L B a R A M A S D E 'H.OT. 
Madrid, 12 de mayo, á l a s l l } 
de ía mañana. \ 
Por el Ministerio de U l t r a m a r , se-
pn se publica por P e a l Decreto en 
iGucefa 0/(ci(fl &e ayer, se m a n d a 
iBÜicar las fianzas notariales . 
Lóndres, 12 de mayo, á l a s ) 
12 de la mañana. $ 
La Cámara de los C o m u n e s de Zn-
¡iiterraha rechazado por 2 9 2 vo-
•íicontra 270 la m o c i ó n de los di-
latados conservadores , manifes-
uio su falta de confianza e n e l 
¡tblemo en todo lo re lat ivo á s u po-
ica ea el Afghanistan. 
Lamayozia ha consist ido e n libe-
nles únicamente. L o s pamel l i s tas 
¡u votado con la m i n o r í a . 
líi.Haztington dijo e n l a C á m a r a 
tilos Comunes que l a d e c i s i ó n del 
pbierno en todo lo referente a l 
tadan, envolvía p r á c t i c a m e n t e e l 
liindono del avance h a c í a l l a r -
tus, 
Berlín, 12 do mayo, á ) 
las 12 y 30 ms de la mañana, s 
SI principa de B i s m a r k a n u n c i ó 
¿Raiehgtag que e l tratado come-
¡loalBandosxath haciendo conce-
m i á España respecto á los de-
Xhoedelas frutas del Sur , se de-
nelve porq.ue F s p a ñ a h a r e n u n -
ádo i 1% demanda de e x e n c i ó n de 
Imchos impuestos a l centeno, 
despera que se p r e s e n t a r á e l 
miado durante l a s e s i ó n actual , 
ür, Bismark, dijo e n e l Heichetag, 
¡uEspaña había renunc iado á los 

















VOTICIAS C O M 2 3 H C I A L E S . 
i JFt«iíe Fork, mayo 11, d laa 5hi¡ 
de Ut tarde. 
Kospanoias, á $15-70. 
hnejlcanas, & $15-65. 
meato papel comercial, ttü div., 4 A 
i ¡lorlOO. 
íliwsobre Ldndres, 60 drv. (banqueros) 
[Wá cts. .€. 
j kiMbre Parib, 60 div. (banquevos) á 5 
i ta 20 cts. 
puliré Hambiirgo, 60 div. (banqueros) 
m. 
I Mregistrados de los Estados •Unidos, i 
I irlOO, ft 122}̂  es'interés. 
I lilhgasnúmero 10, poi. 96, 5',. 
Ipkríbuen retino, 4 13il6 á 4 15ll6. 
| ivdeiuiel, 4^ á 4^. 
ffaiildos: 75 bocoyes de azúcar. 
L l S ^ á l S ^ cts. 
to(Wilcox) en tercerolas, á 7.80 cen-
puta, long clem\ á 6^. 
Nueva Orteans, mayo 11. 
m clases superioresf i $4.15 cts. 
Lóndres , mayo 11. 
centrifuga, pol. 96,15 á 15i3. 
regalar retino, 13i9 á 14i3. 
idados, & 99 l l l 6 ex-inter€s. 
de los Estados Unidos, 4 por 100, 
\% ex-capon. 
nento, Banco de Inglaterra, 3 por 
en barras, (la onza) 49 9il6 pea. 
Liverpoolf mayo 11. 
pw mlddlinff uplands, & 5 % II-1 
JParis, mayo 11. 
3 por 100, 79 ñ*. 97 ^ cts. ex-Interés. 
<íitda prohibida la reproducción de 
)ÜtQr(imas que anteceden, con arre -
































liWUZAOIONSS DE LA BOLSA 
ü áia 12 ie mayo de 18S5. 
%L \. Vbridí» 236 íá oor 1 0 0 ? 
" V ^ \ c i e r r a de 236^ « 236^ 
por 100 4 l aa dos. 
ta!?.? leteíí y aso ^aiortlzaolon auni^' 7G á 
[JD. ¡no. 
' l i i toydoi liieui: Siu ov^facíocas. 
lieuaalidaies: 60| á 60} pg D . oro 
Mlilpotooarloa: Sin oporaolones. 
altl Tesoro: Slu operaoionea. 
W taWAyunUraiHr.to: Sin operaciones 
fcpsBol da U I-"!» de (Jaba: 10 A i) p'§ X>. oro. 
iWaítrlil: 62 li 61 pS D. oro. 
TConipsñla ds Almacene* de ROÍ;]* V do! Oo-
kMi59p2 D. oro. 
ifAlmaM ii,) «lo Santa Catalina: Sin oporacio-
igrioola: Sia ojisraolone». 
litihorro», Beaoueaioa y Depósitos de la Haba-
lô aclonei 
Territorial Eipatecario do la Isla de Oaba: 
i de Fomento y Wavegaclou del Sur: Sin ope-
lOompañía de Vaporea do la Babia: Sin opera-
i de Almuoenes de Haoandadoa: Sin opera-
i de Aimaoeaes de Depósito de la Habana: 
om 
aSepatiola de Alambrado de Gas: Sin opera-
i Cabana de Alambrado de Gas: Sin opora-
«íspafiola da Alambrado de Oas de Matan-
Mmumes. 
nf/ompalUa de Oas ds la Habana: Sin operaoio-
fkHlti U Caminos de Hierro de la Habana: 74 4 
ÍD.oro. 
JfMlUdtOuiikGto de Hierro de Mat4nr.au & gaba-
bliSoiigD. oro. 
'«jítlídeiJaminoa de Üicrro de Cárdenas y J í o a -
hlUpfi D. oro. 
hjülide Caminos de Hierro de Cienfuegos á V i -
w ' i ^ pg O. oro. 
M'»l8')»'ninoo de Hierro do Sagua la G-randei 
IU;|D. oro. 
'MlideCaminoe de Hierro de Caibarien A Sano-
Haíte « i 45 p§ D. oro. 
'«jMMl'on-ooftrril del Oeste; 93 á 92 p§ D. oro. 
fejdlide Caminos de Hierro de la Babia do la H»-
»l"4-i3a..i: Siu operaciouos. 
hpüllídel Ferrocarril Urbano: 51 A 50 pg D. oro 
tetwll del Cobre: Siu o y t onf». 
ItwiTlldeOnbR: Sin « j w oi a».* 
Nl«lidl04r.1<"n»K Sin íroor».^.!!!*: 
OBLIGACIONES. 
MtoTerritorial BUpateoariode laIsladeCuba. 
toihlvDtocariaa al 6 p § interés annal: . . . 
.^(«iMllmaoenoa de Santa Catalina oon al 0 pS 
iiul: Sia Dperaaiones-
HÜTA1- DE VALORE8 H O S . 
UL /«rrocarttí de la Habana, al 71 pS 
IJ'C. H*»» Empresa, a l 7 l v g D. oro O. 
•weidelai!. -ia Empresa, al 74 p§ D. oro C. 
'««Milelarefei. 
WKPKMDIKNTKB AUXILIARES. 
D. Delmlro Vleytis, D. Pedro Artldiello y D. Eduardo 
Antran y Plcabia. 
NOTA.—Loa demás señores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la snpradicha Bolsa. 
N O T A — L a venta de las 13 acciones del Banco Bspa-
fiol de la Isla de Cuba, se vendieron ai 91 p § O. oro C , 
y no á 19J como equivocadamente se puolioó en el nú-
mero anterior. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L B G U O 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . . . 
F E ANO I A 
A L E M A N I A . . . . 
D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
i á 7 pg P. oro a. p. f. y o. 
1= 1 
H 
^ á l i p - g P . 60 div 
i 20J á 21i pg P. 60 drv. 
6i á 0 pg P. 60 div. 
«i 4 «i Pg P. 3 div. 
«SORES CORRKDOI. 
DR LA BOLSA O F I C 
D. Roberto Eeinlein. 
.. Jmn Saavedra. 
.. José Manuel Alnz. 
.. Arnirtu lían teca. 
.. Wt-rico del Prado. 
.. Dirin Oonialez del Valle. 
.. Cwrr Uam» v Agoirre. 
1 .. Ben.srdirm Rámns. 
.Ai '•- "PKÍ MuBoa. 
.. M kj J,"i. Ma?.on. 
, .. Pelrn MatiUa. 
.HI|aelBooa. 
.. AtiiipnloFiurefl Estrada. 
JtVtrlctOmpoy ]EU«aU. 
>4í^ ^ O T A R I O S 
E8TADOS-CN1D08 \ JoVfofpg^ d ^ 
8 pg h ta. 3 meses, 9 pg 
vta. 4 ( y u 
ir::; S Nominal, 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
12 pg hta. 8. oro y p 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZÚCAUEB. 
Blancos, trenes de Dcrosne y ) 
Eillieux, balo á regular i 
Idem, idem, idem, Idem bueno á I 
superior I 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Coguobo, inferior á regular, nú-
mero 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, número I 
10 á U , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem . . . . 
Idem bueno, número 15 á 16 id. 
Mem superior, núm? 17 á 18 id. . 
Idem florete, número 18 á 20 id. j 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
C K S T B f F U Q A B D K O C A E A P 0 . 
Polarización 94 á 96. De 4¿ á 5} rs. oro ar., sogtm en-
vase y número. 
AZUCAB DE MIEL. 
Polarización 86 á 90 De 3^ á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAH MASCABADO. 
Común á regular refino. 
& 4 rs. oro arroba. 
Polarización 86 á 90. De 3} 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Castor Llama y Agu l r r e . 
D E FRUTOS.—D. Jacobo Patterson y D. Ramón 
Juliá. 
Es copla.—Habana 12 de mayo de 1885.—El Síndico, 
t í . Nuflez. 
D E O F I C I O . 
Apostadero de la Habana.—Comandancia 
General de Marina.—Secretaría de cau-
sas.—Don Florencio Montojo y Trillo, 
Contraalmirante de la Armada, Coman-
dante General de este Apostadero y BU 
escuadra, etc. etc. 
Ue acuerdo con el Sr. Auditor interino 
do es'e Apostadero D Arístides Maiaglia 
no y Pumoro, he dispuesto que la Visita 
general de presos enjetos á la Jarisdiccion 
do Marina, que debo preceder á las fiestas 
do Pentecostés, tenga lugar el miórcoles 
20 del corriente mes, empezando á las ocho 
de la mañana por el Pontón "Hernán Cor 
té.s" y terminñudola en la Cárcel pública 
de eBta ciudad Dóee conocimiento á las 
Comundancias de Marina de las provincias 
y á las Ayudantías délos distritos en que 
haya presos: particípese al Sr. Fiscal del 
Apostadero y publíquese en la Gaceta Ofi 
cial y DIARIO DE LA MARINA para general 
conocimiento 
Habana mavo cinco de mil ochocientos 
cincuenta y cinco.—Florencio Montojo.— 
An'ai.ides Maragliano.—Ante mi— Luis G. 
y Carbonell 
Es copia del auto superior de la visita 
general de preeoa. Habana mayo 9 de 1885 
— E l Secretario de causas.—Ltiis Q y (lar 
bonell. 
C O M A N D A N C l i « E N E R A T i D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del batallón Depósito de Gerona 
Juan Pul» nan P.azcnal, se servirá presentarse en la 8 ° -
cretaiia do esto Gobierno Mi l i t a r oon el Un de hacerle 
entrega de un documento y enterarle de un asunto que 
le Interesa. 
Habana, 9 de Mayo de l8K.—J)o órden de S. E., E l 
C. C. Secretario, FeUpt de Peña. 3-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
K l roc ía te disponible del batallón Depósito de San-
tiago Manuel López Calvelra, se servirá presentarse en 
la Secretaria de este Gobierno, con objeto de enterarle 
•lo un asunto que la concierne. 
Habana 9 du mayo de 1885.—De O. de S. E.: E l coman-
dante capitán secretario, Felipe de Peña, 3-12 
C O M A N D A N C I A í í E M A R I N A D E S A G U A L A 
G R A N D E Y C A P I T A N Í A D S S U P U E R T O . 
COMISION KIBCAL. 
Hallándose en esta Capi tanía una chalana pintada de 
aplomado, de 15) pUta de eslora, 4} de manga y 1} de pun-
tal, sin fólio n i nombre, conducida & puerto en Diciem-
bre del ano últ imo por el caüonoro Telegrama-, se hace 
público por este medio á fin de qne, el que se considere 
con dereoho á ella, se presente & deducirlo en esta ofici-
na en el término do treinta diaa. 
Isabela, 7 de Mayo de 1885.—Ramón Ramírez deAre-
Uano. 3-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l alférez qno fué de infanter ía D . Jo sé Foijoó Soto-
mayor, se servi rá presentarse en la Seoretarin de este 
Gobierno con objeto de entregarle un documento de su 
partionlar interóa. 
Habana 8 de mayo de 1885.—De O. do S. E.—El Co-
mandante Copitan Secretario, Felipe de Peña. 
3-10 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MATANZAS. 
Habiendo desaparecido la mayor parto de las valizas 
que provisionalmente y á reserva de colocar en su día 
las definitivas que fueron fondeadas en abri l de 1883 y 
conviniendo á la navegación del mismo el conocimiento 
del lugar en que se encuentra? hoy fondeadas, éstas lo 
es tán en la disposición sigaiente: 
Una pipa pintada de negro maroa la cabeza V . C. E. 
de la Laja y se halla fondeada en 19 pi< s 
Una pipa de igual color en el Bajo Nuevo en 13 piés. 
Una percha con oruceta pintada de rojo marca ia ara-
fia del Norto y es tá fondeada en 19 piéa. 
Una perora con oruceta del mismo color marca el ve-
r i l S. E. de la Luja y es tá fondeada en 19 pléa. 
NOTAS.—La 3í y 4? valiza por su mal estado, se en-
cuontran casi aho/adas, siendo poco visibles y supo-
niéndomele escasa duración. 
Qu dan siu vallzar los bajos or nocldos por el del Me-
dio y la A r a ñ a del Sur, por habar desapare '.ido estis y 
no hab'irso atendido á su reemplaza.—Matanzas 5 de 
mavo de ISPó.— Adnyo Soler. 
Y de órden del Excmo. é l i tmo . ' r. Comandante Ge-
neral del Apostadei-o, se publica para conocimiento de 
quien corresponda. 
Habana? de mayo de 1885.—El Jeí'a del Negociado, 
Juan Ti So'losso. 3-8 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vaoaate una j^aza de Práct ico de número del puerto 
de Manzanillo, el Excmo. é Utmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apoatadoi'O, se ha servido disponer se anuncie 
por el término de 45 diaa! oon objeto de que los Indivi-
duos que deseen tomar parte eq li^s oposiciones para 
cubrir dicha plaza y reúnan las conrticiones que se 
exigen por las disposiciones vigenteu, presenten sus ins-
tancias con copia de sus documentos dirigidas ¿ S . £ . I . 
dentro del plazo marcado, y oa la inteligencia de que 
oportunamente so designara el (lia que debe tener lugar 
el concurso. 
Habana, 0 de Mayo de 1885.—El Jefe de Inscripción 
marít ima, Juan B . Solloseo. 3-8 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L , 
Relación do los Gremios qi^o esta Administración con-
voca para los días que & continuación se expresan, á fin 
de que los señores que los componen se sirvpn concurrir 
& las horas precisas, que también se señalan al salón en 
qne so celebran los sorteos de la Lotería, con el objeto 
de proceder á la constitución de los mismos gremios y 
nombramientos de los Síndicos y clasificadores que han 
de hacer el reparto de la Contribución Industr ial para 
el próximo ejercicio de 1885 á 1886, según es tá dispuesto 
en el Reglamento de 15 de abri l de 1883. 
D I A 13. 
A las 7 de la mañana.—Comerciantes banqueros. 
A l a s 8j.—Almacenistas, tratantes ó especuladores al 
por mayor en carbón vegetal y lefia. 
A las 9 —Especuladores ó tratantes al por mayor en 
aves y huevos. 
A las 1U —Especuladores ó tratantes en mieles. 
A las 12 —Tratantes en maderas del país 
A laa 12¿ —Almacenistas ó tratantes en maderas ex-
tranjeras, nacionales ó del país para la construcción de 
bocoyes y otros envases. 
A la 1.—Almaoenistas ó tratantes ejj pieles sin curtir , 
no importadas. 
A la" l i —Almacenistas ó tratantes entabaco en rama. 
A las 2J.—Almacenistas ó tratantes en guano extran-
jero. 
A las 3.—Comisionistas que se ocupan en operaciones 
llamadas de tránsito, ó sea en importar y exportar gé -
neros, frutos ó efectos por encargo ó cuenta ajena 
A las 4.—Almacenistas ó tratantes en trapos, hierro 
viejo y huesos. 
A las 4J.—Especuladores ó tratantes qne se dedican á 
importar ganado del extranjero. 
D I A 1 3 . 
A las 7 de la mañana —Tratantes en carnes ó sean los 
que matan por su cuenta el ganado para sur t i r las t i en-
das, puestos 6 tablas en que dicho ar t ículo se espende al 
por menor, conocidos por encomenderos. 
A las 8 — Almacenes de depósito de azúcar y demás 
frutos del país . 
A las 9.—Almacenes de depósitos de efectos sin venta 
de los mismos. 
A las llj.-—Escojsdores de tabaco en rama, en enjes ó 
juatates. 
A las 12 —Cabrestantes, grúas de vanor fijas ó flotan-
« 3 destinadas al alijo de mercancías y frutos. 
' A las 124—Cabrestantes, g"1»8 ú otres aparatos sin 
saotor da rapor. 
A la 1.—Óousisionistas con residencia fija que sin oon;-
^rar ni vender tle»»n en local especial muestrarios, en 
"<8ía de los cuales el comeroio hace pedidos á l a s f á b r i -
v A elroaocnes. 
caí ^•A.rBenaloa ó careneros con saa muelles, ta-
A l a i«rinnteria de maquinaría y de fondloton; ma-
Uerefl a." ^ y demás accesorios" para la oonstruoojop, 
ir»- iqî o ia buques d« vppor y d« veU, 
A las 2.—Careneros de buques sin f audición, limitados 
á la reparación de buques y oonstruccioa de embarca-
ciones menores y los varaderos y diques fijos. 
A las 2J.—Diques flotantes destinados á la carena ó 
reparación de buques. 
A las 3.—Establecimientos de lavado de ropa. 
A las 4.—Puestos ó ventas de cigarros y tabacos s i -
tuados en portales, cafés ó en cualquiera otro estableci-
miento. 
D I A 10. 
A las 7 do la mañana—Cambiantes de monedas y de 
billetes de Banco, ya se ocunen en los dos ó en una sola. 
A las 8.—Baratillns de qninoallería y bisuter ía y cual-
quiera otra clase de efectos situados en plazas, merca-
dos y córtales. 
A las 9.—Tiendas ó puestos lijos para la venta de hue-
vos ó aves de corral. 
A las 11J.—Expresos. 
A las It—Establftoimlentos ó empresas particulares 
de enseñanza ó de preparación de carreras, en tendién-
dose como tales, así los que estén á cargo de un solo 
director ó profesor, como aquellos en que un director ó 
empresario tiene aneciados ó se vale de varios maestros 
ó profesores parala enseñanza de loa discípulos, ins-
truyéndoles en ramos ó materias qne no son los de p r i -
meras letras ó dibujo. 
A las 12J.—Fábricas de tabacos con marca qne elabo-
ran hojas de la Vuelta-Abaio. 
A la 1J.—Fabricas de cigarros y picaduras. 
A las 3.—Fábricas do fundición y talleres de maqui-
naria y cerrajería, oomprendiéndoee bajo entadenomi-
naolon todas las obras que se construyan ó compongan 
de maquinaría, herramientas y utensilios de aplicación 
á la aerlcultura y á la Industria. 
A las aj —Fábricas mecánicas de clavos, taahuelas y 
puntas de Pa r í s . 
A laa 4—P.brioas de medallas y botones do todas 
clases. 
A las 4J.—Fábricas de carbón animal ó sea negro 
marfil. 
Lo que se hace notorio al público para conocimiento 
do los industriales que se citan, á los cuales se encarece 
en beneficio de ellos mismos, no só'o su asistencia al 
acto para que se les convoca, sino también la mayor 
exactitud en la concurrencia á la hora fi.ia que á cada 
gremio se determina, á fin do que no se perturben traba-
jos de tanta importancia y trascendencia. 
Habana 5 de mayo de ÍS85.—Qicillermo Perlnat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Encontrándose al cobro los recibos de réditos do cen-
sos de Regalares vencidos en el mes de A b r i l próximo 
pasado, se avisa á los censatarios para que procedan á 
ingresar su importe en la Recaudación de bienes dol 
Estado, ént remelos de esta Administración; en el con-
cepto de que, desde primero de Junio próximo incurr i -
rán en el 2 p g de recargo por morosidad, y so procederá 
al cobro por la vía de apremio, con arreglo á instruooion. 
Los censatarios por fincas urbanas do esta ciudad, 
deberán presentar los recibos de la coutribncl"n del 
10 p g del 49 trimestre de 1883-84 y 19, 29 y 39 de 1834-85, 
para Imoerles la baja cerrespondiente. 
Habana, 0 de Mayo de 1885.—El Administrador, O. 
Perinat. 3-0 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento do las disposioionea vigentoa, los 
alumnos matriculados en el presente curso que hayan 
de examinarse, tanto en los ordinarios, como en los ex-
traordinarios, abonarán en esta Secretaría, ántes del 
19 de Junio próximo, los derechos académicos, torres-
pondientos, ó sean 2 y medio pesos en metálico por ca-
da asignatura. 
Los que siendo alumnos de los "Estudios do Aplica-
ción", no hayan satiafaeho el segundo plazo de su ma-
tricula, deberán llenar esto requisito ántes de hacer 
efectivos los oerethns snt.nrlonnento anunciados, pues 
de otro modo no p<> li íau efectuarlo. 
Lo que se hace suber por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 1 de Mayo da \S»ñ.—Segundo Sa'-ch'z Villa-
rejo. 3-7 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción. Habana. 
A . 3 > a - T J 3 x r o 3 : < > ; . 
Debiendo procederso á la venta en páblíoa subasta de 
veinte y cinco caballos que se hallen sobrantes en e-.te 
Ins í i tn toper tenec ien tes al fondo dp Keraouia de Tropa, 
se hace público por medio do ente anuncio para que ¡as 
personas que deseen tomar parte en la licitación se pre-
senten los dias 18 y 20 del actual y hora de las ocho dd 
su mañana en las casas-cuirtelos que ocupa la fací za 
do este Instituto, el primor dia en la villa do Bejucal y 
el segundo en l a d e G ü i u e s dondetondrá lugar la venta 
y se hallarán de manifiesto los expiopados brutos. 
Habana, 9 do mayo do 18S5.—El lor. Jofo nccidental. 
José Pagliery Soler. Cn. 531 4 12 
DON EVABIBTO CABABIRQO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto de Ba-
tabauó. 
Por este mi primer y único edicto, cito, llamo y em-
plazo para que en el término de treinta días, á contar 
desde esta fecha, se presenten en esta oficina á deducir 
su derecho los que se crean con él, á la propiedad de 
una chalana de pino blanco sin pintar ni nada qne ind i -
que la lista y fólio de su inaoripoion, cuya embarcación 
fné encontrada al garete por el balandro de guerra 
Quantánamo y conducida á este puerto, la cual tiene de 
eslora dos metros cincuenta centímetros, de manga o- , 
chonta y cinco centímetros v de puntal dooe centímetros, I 
y valorada en tres p^sos billetes, bien entendido que 1 
trasnurriclo dicho plazo sin presentarse, se procederá i 
oon arreglo á la Instiuoolon vlg. nto. 
Batabanó, A b r i l 28 de 1885.—A'warííto Casariego. 
3-58 
L . R U I Z & C • 
8 , 0-REILLY 8 , 
©sqnina & Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
DON ALEJANDRO LAIIBEL T EODBIOU'Z, Juez de prime-
ra ins ancla del D.strito de Monsenats de esta 
Ciudad. 
Por el presente edicto hago saber, que el dia veinte 
del corriente, á las doce, tendrá logar en la calle de San 
Ignacio número treinta y tres, el remate de todas las 
mer jancías y efectos pertene ..lentes á la sociedad de Bo-
lívar Viña y C?, establecida en dicho lugar, las cuales 
constan detalladas en el Inventarlo practicado, con un 
precio total de sesenta y sais mi l qulníenro., sesenta po-
sos oohent* y cuatro centavos oro, deduciéndole de es-
te precio cinco mil setecientos pesos, importe de un lote 
de dichas mercancías, que yá fué rematado; advir t ién-
doso que en oi acto de la subasta, so admitirá la postura 
qne el Comisario de la quiebra en unión de los Síndicos 
estima mis oonvanlente á loa intereaos de la quiebra, y 
que en la Escribanía del aotnar o se pondrá de mani-
fiesto el inventarlo y demás antecedentes de la subasta, 
á loa qne quieran tonar parte en ella—Habana, nue-
ve de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco.—Alejan-
dro Laurel.-r-PoT mandato de 3. S., Manusl Baño» —Y 
para su Inserción en tres números delDiABio DK JJL MA-
RINA, expido el presento.—Habana, fecha la mUma. 
6327 3-13 
PÜEBTO D E L A HABANA. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-OrleaM, 
Milán, Tarín, Roma. Veneoln, Florencia, Nápolea, L i s -
boa, Oporto, Gibraltor, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nán tes, Burdeos, Marsella. Lllle, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto-Rico, A, A. 
ENTRADAS. 
Día 11; 
De Nueva York en 19 días, boa. amer. Antonia Sa'», 
cap. Berry, t r lp . 10, tona. 507: con oarg) & Luis V . 
Plaoé. 
Dia 12: 
De Veracruz y eaoalaa e i 4 días, vap. eso. España ca-
pitán Jauregulzar, t r lp . 87, tona. 1,830; oon carga 
general á M . Calvo y Op. 
Ambares en 53 dias, oca. esp. Iruchnlo, cap. Carea-
ga, t r ip . 13. tons. 313: oon carga general á la órden. 
Trnj i l lo en 2J dias, vap. ing. Marco Aurelio, capi-
tán Morgan, t r lp . 24, tons. 411: oon ganado á M . 
Suarez. 
Matanzas en 1 dia, barca noruega Hafrsfford, capi-
tán Dahl. t r lp . 12, tons. 495: con azúcar de t ránsi to 
á Todd. Hidalgo y Cp. " 
Nueva York en 4J días. vap. amar. City of Alexan-
drla, cap Rsynolds. t r ip . 07, tons. 1,701; oon carga 
& Todd, Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Delatare gol. am. M . A . Achorn, capitán Achorn. 
Delaware boa. am. Ada Cárter, capitán Dorps. 
T K I B i m A J i J K s 
Oomandancia Militar de Marina n Vapitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ T GUTIKURRZ, teniente de infantería de 
Marina y fiscal en comisión do esta Comandancia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregón y 
té rmlnodediez dias, cito, llamoy emplazoíi Vic-nte A r -
landiz, fogonero que fué del vapor español 'Veraoruz", 
para que en el rérmluo s».fialiulo se presento on esta tla-
calía á dar sus descargos, por haber desertado do dicho 
buque; on el concepto d ) que de hacerlo, se le oirá y ad-
mlnistrarii Justicia 
Habana l ) . do Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Wanticl Omizalez. ' 3-13 
Ooniandancia de marina y capitaiva del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D.MANUEL GONZÁLEZ 
YGUTIEURP?. teniente de infantería dé Marjuay fis-
cal en comisión de esta coinandancia. 
Por esta mi segunda cartA do edicto y progon y t é rmi -
no da IO dijo contados dosi'u la pniuera ^nDUcaclou, 
cito, llamo y emplazo á Ellas Aloman (a) el Isleño grar-
de, que desertó de la goleta "Ignacia Alemany", en la 
noche del 18 de A b r i l último, donde se encontraba em-
barcado de trasporto on compañía de otre s, para ser oon-
duoldo al ingenio ' Socorro", para que se presente en 
esta Comandancia de Marina á dar eus descargoe; en t i 
concepto que de verificarlo, ee io oirá y administrará 
Justicia. 
Habana 11 de Majo do J.885.—El teniente fiscal, Ma-
nml González. 3-13 
Oomandancia de marina y Cnvita^íia del Puerto dt la 
Habana—Comisión Fiaca',. —DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIKURKZ. teniente de infantería do Marina y 
flacal en oomision de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta do edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, por término de 15 días, contados desde 
la primera publicación, á loa individuos qne á continua-
ción se expresan, para que se presenten en esta Coman 
dañóla de Marina en dia y hora hábil de despacho, onn 
objeto do hacerlos una notifinaoion en la causa qne se 
sigue por homicidio dol domiciliado forzoso de Isla do 
Pinos Secundino Martínez y Rod)ño, Ignorándose el ac-
tual paradero de les citados individuos, en el concepto 
de que con eljo obsequiarán la administración de Justicia 
I N D I V I D U O S DE R E F E R E N C I A . 
D. José Alonso Faudiñas (n) Botero, natural de la 
Habana, soltero, de 20 «ños «dad. profesión herrero.— 
D. Ramón Alonso Fandifias (a) Herrerito, natural de la 
Habana, soltero, de 28 años, profesión herrero — D o n 
Joaquín González Mazorra. natural de Rigla, soltero, 
le 22 años. Jornalero.—D. Luciano Flores y Porez^ra-
tural de Matanzas, soltero, de 30 años, carpintero —D 
Fulgencio García Quintana, natural de Torre la Vega, 
provincia da Santander, soltero, de 21 años, dopendien-
te.—Pardo Joné Naldés Marrero (a) No José, natural de 
la Habana, soltero, de 20 años, carnicero. 
Habana, 8 de mayo de 1885.—Et Teniente Fiscal, Ma-
nuel Onnzalez. 3-10 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De T R U J I L L O en el yap Ing. Mareo ^urelio. 
Sres. D . Manuel Estrada, Sra. y 1 n i f í á^Juan Laff l -
te, Sra. y 2 niños. 
Da N U E V A YORK en el vap. amer. Oiiy of AUx¡u¿ 
dría. 
Sres. D. A González—Srita. M . Delgado—Srlte. A . 
D e l g a d o — J o s é R Hernández v Sra.—D. Murille—G. 
"W. Root—Alfredo Ferrino—Además 12 de t i áns l to . 
De VERACI tUZ y PEOGRK80 en el vapor-correo 
España. 
Sres. 1) Manuel González—Eamon Mejaned—M. 
Crespo—•..'ohvitino González—Francisco González—Be-
nito Sacaluga—Francisco Fernandez—Mariano García. 
—Isidio Gu t i é r r ez -Manue l Galán—G regó ría Aldecoa— 
Manuel A . Zubieta—Juau Acordarrementaría — Ga-
biiel Aleg'ía—Antonio Zaldenulla—Ju -n Villanueva— 
Josó Blanuh—Podro Mavor y 2 hijos—Sebastian Eché-
•varrfa—Jo 6 Alvarez—Ramón García—José Gilabert— 
Bernardo Tuoro-Guadalupe Amazart y 1 nitio—Ansel-
mo Looa—José Sánchez-Gregor io Almeida—Casimiro 
López—Adpmás 30 de t ránsi to. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
No hqbq. 
No hubo. 
H A D O S D B íJAíSO'fi'A.Ü. 
S Ü Q Ü E S CON REGISTRO A B I E R T O . 
Para Delaware (B. "W.l l^erg. amer. Etta "Wchthencore, 
c^p wright; por Aloerti , Carijó v Cp 
" . Bs arrica, capitán 
cap. Sansón: 
— T o redeV'Maf y Málaga, boa. esp.
Uriarte: por Clándio G. Saenz y Cp, 
Delavaru (B. "W.) gol. amer. Laura, 
por Frsuki'. lulos y Cp. 
Dolawtiin (B \ V ) ' b ; á amer. Proteos, cap. Peter-
son: porT 'dd . Hidalgo yOp. 
Delaware (H. W.) gol a ner Graoe "Webster, capi-
tán Yoting: por Ricardo P Kokly 
Veraoruz vap. francés Vil la de B'irdeaux, capitán 
Sonborn: por Bridat, Monorós y Cp. 
Delaware (B "W ) boa amer. S. E Bpring, oapltan 
Ros^: por R P. Kohly. 
Santander y e» -alan vap. oorron español España, 
cap Jauregmzar: p o r M . Calvo y Cp. 
Delawarf) (B "W,! bea esp Ailelunte, cap Gasa-
bella: por Todd. Hlda'go y í!p. 
Delawaro (B Tr.) gol. amer. Mary Nowíill, capitán 
Lank: por Rafael P. Santa María. 
« P O C E S O C E S E K A N BBMPACOA^i><• 
Para VérttOrn , esoklas vap. amer. Cítyól Alex'weMfSf! 
cap. RoynoMs: por Todd, Hidalgo y Cp : con carga 
de t ránsi to. 
Matanzas y escalas vup. esp. Gallego: cap. Lnzá t ra -
ga: ppr J . M . A v e n i a ñ o y Cp.: coa cardado tránsito. 
— Santhómas, Puerto Rlc» y escalas vap. esp. Manue-
la, cap. Sitges: por R. de Herrera: can carga de t r í s -
berdo 
Ayudantía de Marina de Regla.—D. JOSÉ CANALES DK 
LA CASA, segundo püoto ayudante militar de marina 
de este distrito y fiscoji de causas del mismo. 
Por esta mi secunda cartade edicto y pregón, cito, l 'a-
mo y emplazo á D. Proncisco Saló y Hernández, natu-
ral de este pueblo, de 27 años do edad, soltero. Jornalero 
y vddno do la calle del Morro n9 8. para que bu el t é r -
mino do veinte días. A contar desde 1* fecha, ee presente 
en la Cárcel pública de la Habana á descargarse do la 
culpa que le resulta cn la causa criminal que contra él 
se sigue en esta Fíacalía, por herida gravo inferida el 
dia 21 de Marzo último & D. Manuel Espino y Hernán -
dez, á bordo de la goleta Engrana; cierto y seguro de 
que si asi lo hace, se le oirá y administrará recta y cum-
plí da justicia; y de no hacer o así, será deolarado rebel-
de y contumaz, y por bastantes los estrados del T r ibu -
nal con quien se entenderán los demás trámites úl tcr lo-
ros del procedimiento. 
Regla y Mayo siete de ipi l ochocientos ochénta y cin-
co.—José Canales.—Y para stj publicación en el periódi-
co DIAUJO pn LA MARIN̂ , por mandato del señor Fis-
cal, libro la preseate —jTocha u t supra.—El Secretario 
de la causa, José Sorá.-'Joae OanaUa. 
3-8 
Oomandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Ha&anffi.—Comisión fiscal D . MANUEL GONZAHZ 
T G u T i K R n i ' . z . t-nieota do inf -n te i ía de Marina y 
Fiscal on ce misión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término de 15 dias, cito, llamo y emplazo á las 
personas que deseen tomar parto en la subasta que ha 
de llevarse á efecto con los equipajes de los finados, 
Benito Diaz Caldo, Andrés Veig* Tabeada, Josó Pa-
drón, Pedro Ibañez y José Soler Baroeló; e n ei concepto 
de qae dicha subasta se l levará á efecto en el patio de 
esta Comandancia á la una en pu'.to del dia 23 del co-
rriente mes. 
Habana, 7 do Mayo de iSHC—£1 Tpniente Fiscal, Jf-x-
nvel González. '3-8 
Oomandancia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Haftíina.-Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIHKKEZ, teniente de infantería de Marina y 
fiscal on comisión do esta Comandancia. 
Habiendo dispuesto cnagenar en almoneda pública r l 
mejor postor, la cachucha 'San Podro' fólio 872, tasada 
en cinco pesos oro, por el presente se convoca á las per-
sonas que deseen tomar parte en la licitación, en el 
concepto de qae dicho acto tendrá lagar en el patio de 
esta Comandancia el di 111 del actual á las doce en pun-
to de su mañana. 
Habana 5 de mayo de 1886—El teniente fiscal, Ma 
mal Oontalez. 3 7 
Vapor Raían.— Edicto. — DON FERNÁN t o RODRÍGUEZ 
PALMA, alférez de navio de la Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor Ba»nn el marinero de 
segunda clase Alfredo Nogueras Guerra, hijo de Fer-
uan'io y de Josefa, natural de Puerto Príncipe, que 
ocupa en la lista de hábiles del distrito de la capital 
provin ia de Remedios el fólio 19, á quien estoy proce-
sando por el delito de segunda deserción, por este mi 
primer edicto cito, llamo y emplazo á dicho marinero, 
señalándole el vapor Bazan donde deberá presentarse 
Sersonalmente cn el término de 30 dias, que se cuentan esde el dia de la fecha, á dar sus descargos. 
Fí jese y publ íquese esto edicto en los diarios do esta 
ciudad para que tenga noticia de él el interesado. 
Abordo Habapa 2 de mayo de 1885.—Fernando Rodrí-
guez Pahtya, 3-8 
Oomandancia de mariy.a y Capitanía dd vuerto de la 
Habana.—Comisi m Fiscal—DON MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina*y 
Fiscal en oomision de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
progon y término de 15 dias, contados desde su primera 
publicación, cito, llamo y emplazo á las personas que 
puedan informar de como tuvo Ingar la aparición del 
cadáver de un pardo, en aguas de San Lázaro, en la no-
che del uno al dos del actual, como de 35 á 40 años de 
edad, grueso, da regu ar estatura, pelado á punta de t i -
gera, do poco bigote, vestido de camiseta y calzoncillos 
blancos y descalzo; para que se presenten en esta Fis-
calía á deponer lo que los constare; en lo qne obsequia-
rán la Administración de Justicia 
Habana, 4 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel Qonzylez. 3-6 
DON ANDRÉS SEDURA Y LLQI'IS, comandanta fiscal del 29 
Batallen de Art i l ler ía Voluntarios y del expediente 
quede órden superior so instruye en averiguación 
del paradero del Voluntario de la Of Compañía del 
mismo cuerpo D. Antonio Mart ínez Caríel le , que 
se ausentó sin licencia, llevando consigo el arma-
mento y municiones que tiene eu responsabilidad. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido voluntario, para qne en el té rmino de un mes, á 
contar desde su primera publicación, oomparezoa en 
esta Fiscalía, sita calle de Manrique n. 130, £ responder 
& los cargos que le resultan, en la inteligenoia de que 
asi verinoarlo, se le admin is t ra rá justicia, y de lo con-
trario, se le juzga rá como rebelde y contumaz, pasándo-
le los perjuicios consiguientes. 
Habana, abril 24 de 1885.—Andrés Segura Zlopis 
«•«paraoíon y e*i 
Ayudantía Militar de Marina del XHstrito de Qibara.— 
DON MIGUEL SASTRE Y QUKTGLAS, Ayudante de M a -
rina y Capitán do Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tura l do Brefio Bajo (Canaria) por hurto de prendas, á 
D i Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta vil la; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Lorenzo, para que en el término de treinta días, & 
contar desde su publicación, se presente ante las auto-
ridades de Marina para responder á los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, so juzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leves del Reino 
(gibara. 11 de A b 11 de ;885,_B1 Ftew', fffowrt Smw. 
3 l7QÍng9 QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOV 
Para Delaware (B. "W.) bsa. noruega Hafrsfjord, capi-
tán Dahl: por'Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. J^c. Intosb; 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Progreso y Varacrnz van. mej. Oaxaoa, cap. Larra-
ñaga: por J . M . Avendaño y Cp. 
« M P a A C í - í í DS LA CARGA DE B O q W * 
DESPACHADOS. 
No hubo. 
I'OLIZAS CORRIDAS EL DIA 11 DE 
MAYO. 
Azócar bocoyes — 
Azúcar cajas ,.. 
A zúoar sacos 
Tabaco tercios „ 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas 
Picadura kilos , 











LONJA D E V I V E S E S . 
Vmtas efectuadas el 12 de mayo de 1885. 
1G0 c. latas 24 libs. aceite rs. ar. 
70 id . 12 id . id 25 Id. 
00 Id. 10 id . }d 25J id. 
75 tercerolas manteca.. $12J qt l . 
10 byes. Utas manteca V i \ lu. 
10 id . i Id. idem í}4¿ qt l . 
5 id . i id . Idem $l5Jqtl . 
115 sacos café Puerto-Rico... $13 qtl . 
M O V I M I E N T O 
D E 
SE ESPERAN. 
Myo. 12 Vil le de Bordeaux: St. Nazaire y escalas. 
. . 14 City of "Washington: Veraornz y escalas. 
14 Niágara: Nueva-York. 
15 Mortera: Santhoma.a v esoalas. 
. . 10 Oayaca: Liverpool, Coraña y Santander. 
. . 18 Méndez N^ficz: CAdiz y epoalas. 
. . 18 Francisca: ifiverpool. 
. . 19 Capulet. Nueva-York. 
. . 21 Enrique: Liverpool y Santander. 
.. 21 Príuuipta; Veracraz y escalas. 
21 Nowport; Nueva-York. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Rico. Colon yeaualaa. 
2Í Vapor Inglés: Santhómas. Pto.-Rioo y escal»» 
.. 20 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York 
Jnn. 10 Ramón de Herrara: Santhómas y escalas 
8ALDKÁN. 
Myo. 12 Vil le de Bordeaux: Veraoruz. 
12 City of Alexandría: VeraoruE y escalas 
.. 14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 España: Santander y escalas. 
. 10 City of Washington: Nueva-Vork. 
.. 17 Oaxaca: Progreso y Veraoruz. 
19 Capulet: Veraoruz y escalan. 
.. 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
.. 21 Niágara: Nueva-York. 
22 Vapor inglés: Veracrnis. 
. . 23 Principia: Nueva-York. 
. . 20 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
. . 28 Newport: Nueva-York. 
30 ál . L . Vfllíivorde: Ptn. Rloo. Colon y esoalas. 
Jun. 10 Ramón Herrera: Santhómas y esoalas. 
CUKOS D E l i E T K A S . 
{ l e s y 
BSQPIKA 
mm mm PCE EL OÍBLE, 
i r 
giran letras á eorta y larga vista 
SOBRE M H W - T O H K , BOSTON, C H I C A G O , 8AS 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U E , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C B , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R O O , B R S -
aíKK, B E R L Í N , V I E N A , A J E S f E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G á N O V A , 
fc» Af, A S I CGiMO SíSí ' iVg "PODAS L A B CAPI. 
« A L E S T P Ü B B L O e í í í 
España é Islas Canarias.. 
A D E M A S . C O M P R A N Y VBRf tBI ' l RUNDAS B S . 
? A S O L A M , F R A N C E S A S & f N O L S ^ A S , B©eiGÍ 
0 2 L O S E S T A D O S - C Í N I D O S Y C U A L Q U Í E B U 
«SnaA C L A S E R l f VAIÍOBCÍBW P t r W Í . I C O a . 
TODD, HIDALGO Y C. 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras & corta y larga 
vista y dan oartás de crédito sobre Nuew-York, Phllft-
delphís, New-Orleans, Saa Francisco, Lóndres , Pa r í s , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Eetodos-ünldos y Europa, así romo «obra 
lotos loa pnxbios t3« ^«n»fla t «n« iMirieof.nofM. 
I> ^ M I i 
ESPASTA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sonta Clara, 
Caibarien, Sagna la Grande, Cienfuegoa. Trinidad, Sano-
tl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio. Gibara, Puorto-Prínoipe, Nuevl-
SBáüQülEO. -OBIiPO f l .p 
§ H A B A N A . 
j O I R A N L E D R A S on todas cantidad as & oor- P 
£3 4a y larga vist» sobre todas laa prinoipales pía- A 
pEj eas y pueblos de oeía I S L A y lade P U E R T O . H 




•i* Tamblaa «obre li* pftnoiptf oa pl&su 
1 Franela,, 
H Méjico y 
IJOS H . Unidos. 
J . BALCELLS Y 0 / 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Islas 
Halnarnii v ( ¡ m i t r i a n f i n . SUR I M - I R V s 
j . m m ? o. 
O - R E I L L Y Na 4. 
CHran letras á corta y larga vis-
ta, sobre l o M p u a t o a siguientes: 
OÍSÍÍU ALICANTE, ALME-
R I A . A L O E r í R A S . B A í í A J O Z . BILBAO, BUR-
GOS, CÁDIZ,CAJKTAGENA,CORDOBA, CORC-
fiA, K E B K O L , «ÍBRALTAR, «RANADA, J B -
S>y í.A F R O N T E R A , M A D R í D , MÁLAGA, 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , FALENCIA. 
* A í,;UA UE MALLORCA, PAMPLONA, PUERTO 
DS SANTA MARIA, SAN FERNANDO, 8ANLU-
CTR DE BARRA MED A, SAN SEBASTIAN, 
SANTANDER, SANTIAHO, SEVILLA, TARRA-
GONA, TERUEL, TUDELA, VALENCIA,VALLA-
POLID, VILLANUEVA Y GELTR57, ¡5AMORA, 
ZARAGOZA; 
SANTA MARTA DE 0RTI6UEIRA. 
Oa&arias ir Sania -^r^; 
Cn. 631 S0-12My 
H. 6ELATS Y COMF. 
108,AGUIAR108 
HACEN PAOOS 
S R O X l E J X J O fik TRXalE». 
Facilitan cartas de crédito 
'i giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracrtus, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Par í s . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Sambnrgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella. 
Havre, Lil le, Nántes, St. Qnin Mn, Dleppe, Tonlose, Ve-
aeoia, Florencia, Palormo, Turiu.Mesma, etc., asi como 
4nbra todas las capitales y pueblos de 
E S r á S á B "iSíáS M M J i m , 
N. Gelats y Oa, 
" A-o-D 1« Aff 
BUQUES A L A C A K G A . 
A VISO A Abajo.. LOS C A R G A D O R E S DE V U E L T A La goleta "Dos Amigos", patrón Pnjol. sal-
drá los dias 15 y 30 de cada mes del muelle de Paula; 
admitiendo carga para Rio Blanco, Berracos y San Ca-
yetano Pormenores Muralla 07. 6815 8-5 
P ARA SANTA C H U Z l )E T E N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A — S a l d r á para 
dichos puntos con escala en Nueva York el dia 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga á flete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene de costumbre su capitán-
Impondrán on la callo de Obrapía número 1. 
S A L V A D O R A G U I A R . 
5534 18-29 
V A P O R E S D E T K A V E S I A . 
Uompañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
íaldrá para dicho puerto sobro el 1 3 de mayo el vapor 
corroo francés 
VILLE DE BORDEAUX, 
su capitán SOX'BORN. 
Admite carga á flete y también pasajeros áloa siguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
(JAMARA. ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. su» 
TOnsIgnatariOH B i l l D A T . M O K T ' l l í í g Y C* 
(1710 l O - Í M 12-51. 
K A S A T L A N T I C A 
L I N E A DE V A P O R E A . C O R R E O S , DE A C E R O , 
DE 4 , 1 3 » T O N E L A D A S . 
XHTBB 
V E R A C R U S y 
I J I V E R P O O I Í , 
CON BHCALAB EN 
PROGIiESO, HABANA, CORüKA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. C A P 1 T A W R B . 
T A M A Ü L I P A 8 Luciano Oginaga. 
O A X A C A . — Tiburciode Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
V f i i i A C R U Z . — — . . . Agust ín Gatheil y ü? 
LrvEBPOOW^-..... —.. . Baring Broters y Cpí 
CORUSA , . . Mart in de Carricarie. 
SANTANDER ,» Angel del Valle. 
HABANA — — Oñoloa n9 30, 
J . M . A V E N D A S O Y C» 
O v. 288 I . R-M 
VAPOR O A X A C A . 
Procedente de la Coruña ee espera en 
este puerto hácia el 15 dol actual y seguirá 
para 
P R O G R E S O Y V E R A O R U Z . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Saldrá de este puerto para el de Santan-
der del 28 al 30 del presente. 
J M. AVENDASG Y C» 
5880 12-5 
Nneva línea de vapores mensnales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBIRES Y ESTE PÜBRTO 
oon rápidas esoalas en él 
H A V R K , SANTANDER, V I G O 
Y PÜERTO-RICO. 
Vapores: 
MADRID Capitán GANTES. 
MAGALLANES. „ PÉREZ. 
ASIA „ BASTEE. 
V A L E N C I A „ SANTAMARENA 
E l primero de cada mea saldrá de Am-
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta línea el vapor Asia qne 
saldrá de Ambares el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para Informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cil>>" 4í}, J . BALCELLS v Cs 
Q m P ? A 30-28 
Loa vapores de esta acreditada linea 
of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
of Alexandría. 
Capitán J . W . Reynolds. 
XTashinirtoii, 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
$ de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entra New-York 
y la Habana. 
Í J A J ^ U f * — Juévee Mays 14 
Ü I T V O F P U E B L A . . 21 
C I T Y O E W A S n i N O T O N — 28 
P R I N C I P I A Junio 4 
O M T O F A» B X A N U R I A . ^ — u 
fa«3,l©aa. «35.» l e » , l O C s t b e ^ x a » . 
r.-pw\ t*y ^AmSWUiiWK Sábado Mayo 16 
P I R N C I P I A ^ OÍ 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — . . . .. 30 
C A P U L E T ^ . . . Janlo 0 
8e dan boletas de visíe por eatos vapores directamen-
te 6 Cádla, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen do New-York & me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores qne salen 
todos los nüérooiss. 
Se dan pasajes por la l íaea áa vapores franooses, r ía 
Burdeos, hasta Madrid, on $100 Onrrenqyj y hasta Bar-
celona en $35 Gurrenoy deod--. Ne\y-York, y por los va-
pores de la linca W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid. Inoluzo precio rtai íorrooarrU, en $140 Quiren-
ey desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas on los 
raporoa CVSTit O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos ostoa vapores, tan bien oonooidos, por la rápi-
do» y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasteros, asi como también las nuevas lite-
fas colgantes, en las cuales no «e experimenta movimien-
to alguno, permanoolendo siempre norijwntales. 
Laa carga» se reciben en el muelle de Caballería hasta 
>a víspera dol dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnxgo, Brémen, Amaterdam, Botter-
Oam, Havre y Ambéios, oon conocimientos directos. 
Bus consignatarios, Oflúios n? 95, 
VODO. H I D A L G O T O» 





momo LOPSZ Y O.A 
E L VAPOR ^ 
E S P A Ñ A , 
capitán D. Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para SANTANDER el 15 de mayo, l levándola 
oorreapondenda pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para San-
tander, Cádiz y Baroelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las palizas de carga se firmarán por los oonalguaia-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 12. 
De más pormenores Impondrán sus oonnlgnatarios, 
M . CALVO Y COMPí, Oflcios n? 2 8 . 
I n. 16 M 8 
LINEA DB mm Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Gompañia y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del PaclflQQ. 
VAPORES. 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
BALDOilIRO IGIfflAS, 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
torreepondencia pública y de oficio, así como el pasaja 
Oflolai para los siguientes puertos de sn Itinerario. Viajes de la Habana & Colon. 
SALUDA. 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mos. 
—Nuevitas e l . . . . — . . 19 
—Gibara—. 2 
—Santiago de Cuba 5 
—Mayaguez g 
-Puerto-Rico. . . , la —Poíloo... 
—Guaira , 
—Puerto-Cabello. 
Sabanilla . . . , 
Cartagena —. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el día 1? s l -
Sl íente, 
ibara 2 
—Sant iago de Cuba... 4 






— C a r t a g e n a . 2 2 
—Colon.— 28 
De Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
-Cartagena.-.—el último 
RETORNO. 
A Cartagena el día último 
-Sabanilla 1? 
•Puerto-Caballo. _ _ _ 
— G u a i r a — . . . . . . . . . . . 5 
—Ponoo.—.. . . . . . . . . . . 7 
—Puerto-Riep o 
—íí&yagHÓ'sí.— 14 
—Santiago de Cuba.. . 17 
—Gibara 18 
-Nuevi tas . . — _ . . 20 





Puertp-Ripo , . . i i 
-Mayagüej; .— 14 
-Por t au Prinoe (Haití) 16 
—Santiago de Cuba Vi 
—Gibara 19 
-Nuevitas —, 20 
NOTAS. 
E n su vi^Je de Ida recibirá el vapor en Puerto-Rloo los 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Baroelona el día 36 y de 
Cádiz el 80. J 
Bu su viaje de rogreao. estveg^íá al oorreo qne sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que oonduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Paoífloo, 
para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarentenas, 6 sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admito carga para Cádiz, Baroe-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la sglidu, Ktciblrá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico on el muelle de 
Luz y la destinado á Colon y escalas en ol de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida. 
L l l A DE! PR0GRÍ0 V V E R 4 W , 
S A L I D A . 
De la Habana, ei último de cada meo, para Progreso y 
í eracruíi. 
RETORNO. 
De Veraorua, el día 8 da cad» mes, para Progreso y 
Habana. 
De ¡a Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán en 
!a Habana al Tranatldntico de la misma Compañía qne 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraoruz. 
Loa pasajeros y carga de Veraoruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en qne ha rá es-
sala el vapor que sale de la Penidsnla el día lo de cada 
mes, serán también servidas en sus comunicaciones oon 
Progreso y Veracma. 
De más pormenores Impondrán sos oouslgnatarios. 
*»- C A L V O V r o l M P » . Ofloioo n" 'JS, 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPARA.) 
8 T . N A Z A I R E . (EBAMOIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Hai t í , 
Puerto-Rico y Santhómas, sobre el dia 21 de mayo, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE BORDEAUX, 
capitán SONBORN. 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, A m b é -
res, Kotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres Santhómas y demás Antillas. Venezuela, Colon, 
^aomco, Norte y Sur. Los oonocimlentos de carga para 
Klo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiücar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de mayo 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarsoel dia anterior en la casa conslgnataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
i o s vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un sólo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
I G N O T A — N o so admiten bultos de tabacos de mé-
noa de U\ kilos bruto. 
De má« pormenores, Impondrán San Ingnaoio n. 23, sus 
OonsIgnatarloH, B R I D A T , MONT'ROS YC» 
Q320 ia<t-l8 12d-13 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa flábados, 6 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagaa á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las ocho de la mañana del do-
nlnco. On. 7 j p 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
PARA CAYO-HUESO. 
E l vapor correo 
F . J . COCHRAN, 
saldrá el v lémes 13 y lúnes 18 de mayo á las 6 de la 
tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú -
nes y Juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos. So admiten pasajeros y carga. 
La carga so recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De mis pormenores Impondrán Obispo 21, altos, 
0283 4-13 S o M K i r . i - A N ft HIJO. 
1M24 04 
V A P O R E S COSTEROS. 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y NAVEGACION D E L SUR. 
Teniendo quehacer algunas reparaciones en el vapor 
L E K M Ü N D I , se avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con ol carácter de 
provisionalé ínterin dure la reparación dol L E B H U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Puntada 
Cartas, Bailen y Cortes, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tardo después de la llegada del tren de pasajeros. 
El retomo lo hará los domingos, saliendo de Cortés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo día; amanoclondo 
los lúnés en Batabanó, donde los señorea pasajéros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanaaa y Hogar A esta capital á las nueve 
y media de su maftnna. 
La carga para todos los destinos so recibo en V i l l a -
nueva los lítnes, mirtos y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y víérnas, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el tren de paaaievos á Batabanó. 
Para más pncmoiiores dirigirse al escritorio do dicha 
Emprosa O F I C I O S t iS . 
Habnna, mayo 11 de 1885.—El Director, 
I n . 1 0 •, E 1 
IMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RAMON DEJERRERA. 
VAPOR 
A V I L É S , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto ol 




Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
Guau t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puorto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C í 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y OS 
Baracoa.—Sres. Monés y 
Guantánamo.—Bros. H. Bueno y C¥ 
Cuba.—ires. L . Ros y Cf 
Ra despacha por RAMON DE 11 tí RUE RA.—SAM 
PKDKO N. ü«,—PLAZA DKLUZ. 
I n , 14 
VAPOR 
10-M 
^ « a m Ship (OosíipaKy 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N B A DIRKOTA 
J.,<J.8 UERMOSOS VAPORES D E U Í S R R ü 
capitán T . S. CURTIS 
ea;.iUK 3. M INTOSH 
ea^lUn 3. B. B A K E R . 
Oon magnificas cámaras para paa&Jeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N 
DB NEW-YORK, 
aÁHADoa. 
á l a s 3 do la tarde. 
VAPORES. 
SARATOGA. 
Mayo.. 9 N I A G A R A . . . 
— 18 NEWPORT .. 
MORTERA, 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 












í53PNota.—Las pólizas para la carga de íravosía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M- Pou y Comp? 
Penco.—Srca. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayaoriiez.—Sros. Patxot, Castel lóy Comp. 
Aguadilla.—Sres^Amell, J uliá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ir iar te Hno. da Oaraoena y Of 
Santhómas.—"W. Brondsted y Opí 
Se despacha por E A M O N DE HERRERA, SAN 
PEDRO N . U<i. Plaza de Luz. 
1 n H M-12 
E L I R I S . 
COMPAKIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1855, 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
& Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE-ORO $ 17.345,082 W 
SINpiSTROS PAGADOS E N ORO « 1.004 171 C9 
A l Exorno. Sr. I ) . Mariano González, sal-
do de los $72,049-12 que Importó el s i -
niestro del Depósito de Mnebles insta-
lado en las casas 130 y 138 de la callo de 
la Habana 
A D» M ! de J e s ú s Márquez y á D". M a l 
nuel de J e s ú s Ponce, romo curador de 
los menores D? M» Luisa, Petrona y 
D. Francisco Cecilio Peruandoz de A r -
día , por el siniestro de la casa O'Roilly 
n. 108, ocurrido ol 27 de febrero de 1885 2,383 W 
Total oro $ 1.084,97918 
En billetes del Banco E s p a ñ o l . — 1 1 0 , 2 7 6 06 
P ó l i z a s expedidas cu a b r i l de 1886: 
1 á los Herederos de D. Eomingo J . Gar-
d a ^ fl .ooo ^ 
1 á D . Bartolomé Or to l l . . 25.000 
X á D. Juan Bafat y Bergeret.. 16.800 
1 á D. Silvano Castcret y BonneoasI y 
D. Pedro Groln 4.000 
1 á D. Antonio Rocha y Haceda 1.600 '.. 
1 á D . José Tórreos y Gorgoll 1.600 
0 á D . Baldomero Torrens y Gorgoll 2.000 ! I 
1 á D. Segundo ZubiUaga— 5.000 
2 á D. Vicente Martínez Ibor 27.000 
2 á D» Cristina Blanco 3.000 
1 á D . Víctor Patriólo de Landalnoe 7.000 
1 a D . Leonardo Bravo.— —.. . 0.000 
1 á I ) . Genaro Gutiérrez y Mart ínez 2.000 " 
Total oro— $ 100 800 . . 
Por una módica cuota a'segnra toda clase do fincas, e» -
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
qjercloio social en 31 de Diciembre de cada año, el qu* 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la oaot« 
correspondiente á los dias del año que disfrute el se-
guro. 
Habana, 30 de abril de 1885.—El oonsqjero Direc-
tor, Joaqtcin Delgado de Oramos —La oomision bjoouüva, 
Francisco Salceda—Vwforíano Araudin. 
On. 642 4-13 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta gsneral de osta Compañía ha acordado qno 
so distribuya á los Sres. aooionistas un dividendo de 4 
por 100 on oro por rosto de las utilidades de 1884. Y se 
pone en su oonoolmlonto que desde el día 18 del corrien-
te, do once do la mañana á dos do la tarde, puedon ocu-
r r i r por sus respsotlvas cuotas á la Contaduría de U 
Empresa, callo de Egido n. 2. 
Habana, B de mayo de 1885.—Benigno Del-Monte, 
5909 10-7 
COMPAÑIA 
de seguros mútuos contra incendio 
"EL IRIS." 
En oumplimientode lo que d i s p o ^ et MU ^ á0lOt¡ 
Estatutos y del acuerdo del CoD/d(^,de Dirección toma-
do en la sesión oelebrada ol d.'iJklf del mes actual, con-
voco á los señores sooios 5#m la primera sesión de U 
junta general que se ha ue efectuar oí día 13 del oorrien-
te á la una onjas ofion&k de la Compañía que se onenou-
tran establecidas on ia casa nóm. 46 de la callo del E m -
pedrado, esquina á la Gompostela. 
En esa sesión se dará lootura á la memoria referonto 
á las operaciones He la Compañía en el año de l ^ on 
que terminó el trigésimo año social, se nombrará una. 
comisión para el oxámen de dicha memoria y de laa 
cuentas de ingresos y pagos del citado ejercido y so 
procederá á la elocdon de tres señores directores y do» 
suplentes para cubrir las vacantes de los que deben ce-
sar, por haber cumplido su termino. 
Habana 2 de mayo de 1(^8.—E; Seoretarlo. Pablo Gon-
zález. O. 603 g.6 
Compañía de Almacenes 
D E 
DEPOSITO DB LA HABANA, 
Autorizada esta Empresa por ol Supremo Gobierno pa-
ra depositar mercancías do ímportaolon asi como parala 
descarga v carga de buques de t ravesía en los mueliea 
de sus nuevos almacenes, llama la atención del comercio 
de esta plaza hácia las grandes ventajas que encontrará 
sirviéndose de la Compañía para efectuar estas opero-
oioiios. En ello hallarán, tanto los buquos oomo los re -
ooptorea de Qarga, economías y HegnrMades preferible» 
»1 modo oomo hoy se llevan & cabo. Una sección de l a 
Aduana despachará en sus muelles, del misma modo qu» 
en los generales, con la ventaja do poder dejar la mex-
oancía depositada por todo el tiempo que convenga u. 
interesado. 
La Compañía recuerda & loa señores comerciantes la 
necesidad de que los capataces de muelle estén siempre 
representados, al descargar cada nave, para poder h * -
oerse cargo de loa bultos tan luego oomo el buque los ba -
ya alijado. 
Habana, Sido mayo de 1885.—El Director. 
C n. 509 15-6A 15.-eD 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Iguas los Lúnes . 
Regrosará á Bahía H&iúáa loo Mártea, y de este puer-
to para la TT^yaa. loa Miércoles al amanecer. 
Recibo carga ios V l é m e s y Sábados al costado del va-
por en el muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo 
al entregarse fir mados los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pásales. 
Lo despacha en oonaiguatario. Keroed 13.—Oosne 
•! ¿ Too». 
COMPAÑIA D E A L H A C E M S B E REGLA 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, de ooüfoimí-
dad con lo'propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha resuelto la Junto Directiva proceder desde p r i -
mero del mes próximo al reparto de nn diez y sois por 
ciento en acolónos de esta Compañía, oomo Importe da 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato do 20 de Junio del primero de dichos años. 
Habana 8 do A b r i l de 1885.—Arturo Amblarb. 
O n. 402 SO-OAb 
AVISOS. 
SE VENDE CN R E M O L C A D O R CAWI N U E V O de 75 caballos de fuerza y tres lanchas do 90 tonela-
das cada una en Santiago de Cuba, dirigirse á W I I . I -
I I E H U I A N O S , Teniente-Rey mimero 22. 
C 536 15.13 
COMISION DE ACREEDORES 
de los señores Pedraja y Planella. 
Se convoca á los Sres. acreedores de los Sres. Pedraja 
y Planella, que en votnte y tres de Julio de m i l ocho-
cientos ochenta y tres nombraron una Comisión gesto-
ra á fin de que se sirvan conourrir á la casa calle de 
Campanario n. 131, á las siete de la noche del dia troca 
del que cursa, para Instruirles del estado del asunto qno 
fué encomendado á dicha Comisión, así oomo de los ao-
tos y gestiones realizados hasta el día de hoy, suplican-
do á los Sres. acreedores su puntual asistencia. 
Habana y Mayo 0 do 1885.—La Comisión. 
6171 3-10 
S A L E N 
DE LA HABANA. 
JU&VE8. 
á i a , 4 de la tardo. 
M a y o — 18 
, 21 
28 
La carga oo recibo en el mnolle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, H&mburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con oonocimlentos directos. 
La oorrespondenoia se admitirá únioameute eu la A d -
ministración General do Correos. 
Se dan boletas de viajo por loe vapores de esta línea 
direotamento & Liverpool, Lóndres, Southampton. H a -
vre y Paria, en conexión con las lineas Cunard, White 
Star y la Compagne Generóle Trasatlantlqne. 
Para más pormcuoree, dirigirse & la casa consignáis-. 
cía, Obrapía nv 26. 
Línea entre New-York y Cienfuegoa, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O DE 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
4 J E O B 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que empezarán rt regir 
EL 9 DE A B R I L P R O X I M O . 
SALUDA. 
Saldrá los juéves de cada semana á las S E I S de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagna 
loa viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las oseo de 
la mañana oon escala en Cárdenas , wliendo de este 
puerto los lúnes á las seis de la tarde y llegará á ta l l á -
bana los márteo por la mañana. 
PRECIOS D E CARGA. 
P A R A C A R D E N A S 
Víveres y f o r r e t e r í a S S ota. oro. 
M e r c a n c í a s . - —. . . 45 ota. oro. 
P A R A SAGUA. 
Víveres y f e r r e t e r í a . — — . 35 ots. oro. 
Mercancías —. . . . . . 60 ots. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . 40 ots. oro. 
Moroaucías 50 ots. oro. 
JBCTO'SS'.A.k—En combinación oon el ferrocarril 
de Zaza se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas , Colorados y Placetas. 
O'JL^JSHL^^.—La carga para Cárdenas sólo se re. 
elbira el ola de la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Relily 60. 
f l i f i f l i - M v 
A V I S O A l , P U B L I C O . 
Por oste medio hago saber á los Sres eensatatios del 
Real Colegio Saminario y ; abildo Catedral de la ciudad 
do Santiago de Cuba, que desde el dia tres del mes do 
Marzo próximo pasado, mo hice cargo del poder á dich(» 
efecto de las Indicadas corporaciones, para gestionar el 
cobro dé l a s cantidades que por rédi tos de censos ú otros, 
conceptos se Ies adeuden. 
Pueden, pues, los Interesados on tenderse en to.lco la 
concerniente á las referidas oorporaoiones con el apode-
rado que suscribe en su morada, altos del café "Cen-
t ra l ' ' en el Parque.—Habana, 12 de Mayo de 1886.—SÍIÍI-
mgp Mveallas. 0311 5-18 
oapltan JTAIBOLOTH. 
wpltan L . OOLTON, 
De 
New-York . 
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Junio 16 Junio 19 
Julio 14 Julio 17 
Agosto.. . . 11 Aguato . . . 14 
Setiembre. 8 
Pasajes por ámbas líneas & opción del viajero 
Para fleto dirigirse á 
L U I S V. P L A C É . O B R A P I A 9(5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A N? ÜS , 
T O D D , H I D A L G O A C» 
I n . 11 8 M 
A V I S O . 
Siendo el juévea próximo dia festivo, el 
vapor americano Saratoga saldrá para 
Nuevs Yorlc el miéroolea 13, 4 laa 4 de la 
tardd. I a. 11 M 
VAPOR 
Saldrá de la Habana todos los miércoles 
á las doce del dia, y llegará á Sagua a 
amanecer dol juéves. Saldrá do Sagua el 
mismo día después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien eü 
la misma noche. 
AVISO.—LOS QUE H A V A N C O M P R A D O PA-. pelotas de á 4 rs. con ios números 2271 y 9219 para el 
dia 11 pueden devolverlas por haberse extraviado lo» 
númorofl del billete. Perroteila La Gronja, Monte 503. 
6130 l-0a 3-10d 
A V I S O A l P U B L I C O 
Habiendo llegado A mi nof i d a que con perjuicio de tai 
buen crédito se vende por muchos, en ol vecino pueblo 
de Regla, pan, como procedente de la panader í a l a H a -
banera, hago saber por esto medio, que sólo he autoriza-
do para dicha venta en ess pueblo desde el 24 de marzo 
proa imo pasado á loa Sres. D . Delfln Rodr íguez y D . 
A u g d Dauiel, únicas personas con quien he tenido con-
trata para la venta de pan en Regla.—Habana, marzo ? 
de 1885 —Fatidíino AIMUO. 0084 4-9 
RRAJ1WSKI & PBSANT, 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
de toda clase do maquinaria y materlalea 
de los Estados Unidos ó Europa, para ingev 
nlos, ferrocarriles, etc. 
m m N . 92, 
la Casa Blanca. 
CORREO 
Apartado 390-«Habana» 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 30 D E A B R I L D E 1885. 
í Terrenos, almacenes, muelles. A1" 
PROPIEDADES. < Muebles y u tensi l ios— 
I Bote de vapor 
n » * ™ . , ^ (Cuentes por cobrar.—. OBÉDITOS VARIOS. } Cllenta8 Corrientes.. . . 
Contribuciones 
Seguro de incendio 
GASTOS GENERALES— 
' >!'>, 
8 1.468 1 18 14.596 
638.983 
— & 616.904 
\C, 570 3.500 
1.154 | 12 
. . . I 31.480 I 44 32.634 
1.020 
1.1 f 8 
15.771 
SI $ 1.&41 41 
CAPITAL.—Acciones emitidas.. - . . 
PONDO DE RESERVA — 
Dividendos por pagar. 
OB BLIGACIONBS Á LA VISTA. Cuentas corrientes.— 
Contribuciones -— 
GANANCIA» Y PÉRDIDAS.—UTILIDAD ES LIQUEDAB. 
Saldo anterior — 





12.255 44.474 32.219 
1.641 I 702.7R5 
NOTA.—Quodan existentes en los almacenes de esto J tapr^2 ,248 cajas 98 053 sa«o« y a,00í) bocoyes artcwr 
y otros eff-ews que producirán aproximadamente i su extraedon $49.438-02 centavos e * ^ - ^ ¡ . y ^ 
R*ban* abr ir 30 de I f iR»: -»! Oontador .IOAQITS AJIÍÜA. - V « » n ? - » l VlKKPrMVdwjja, rmvWB 
HABANA. 
MÁRTES 12 D E MAYO D E 1885. 
Por ser mañana, miércoles, los días de 
S. M. el Rey D. Francisco de Asís, padre de 
nuestro augnsto Soberano, se arbolará el 
pabellón nacional en los fuertes y edificios 
del Estado, vestirán las tropas de gala y 
se harán las salvas de ordenanza. 
Con este motivo elevamos nuestras ma-
nifestaciones de respeto á la Real Familia, 
reiterando nuestra adhesión á la Dinastía. 
El trabajo agrícola ó industrial. 
Efectuada ya en la Isla de Cuba una com-
pleta transformación político-social y estan-
do basada la nueva organización del trabajo 
en la voluntad é interés del individuo, con-
viene tratar de los medios de emplear con 
el mayor provecho posible las fuerzas y la 
inteligencia de esta sociedad en la explota-
ción de los elementos de riqueza que encie-
rra la Isla. Las leyes y las autoridades deben 
ante todo proteger por igual así el producto 
del trabajo del jornalero, del artista y del 
hombre de ciencia, como la renta del propio 
tario de fincas rústicas y urbanas; el capital, 
intereses y beneficios del negociante, del 
banquero y del capitalista. Por lo mismo, 
todos los miembros del cuerpo social deben 
contribuir en proporción de sus fuerzas 
recursos, al sosten de las cargas públicas. 
Como se ha dicho en otro artículo, hoy los 
legisladores de las naciones más adelanta 
das, desentendiéndose de los sistemas de 
aquellos economistas que pretendían dividir 
los pueblos en agrícolas, industriales 
mercantiles, procuran por todos los medios 
proteger y amparar el trabajo y la pro 
duooion nacional, sea agrícola, industrial 6 
marítima. Con este fin no perdonan gasto 
ni sacrificio cuando se trata de conservar 
sus establecimientos coloniales y de fundar 
otros en distintas regiones del globo. Los 
más ilustrados legisladores han comprendí 
do que sería absurdo, en una sociedad sin 
esclavos, dedicar todas las fuerzas product! 
vas exclusivamente á la agricultura, ó á la 
industria, 6 á las expeculacionss mercanti 
les, como lo proponían los economistas de 
ciertas escuelas que estuvieron en boga no 
hace mucho tiempo. 
En la Isla de Cuba, como en los Estados 
del Sur de la República norte-americana 
con su antigaa organización social, podía 
ser ventajoso para los hacendados que el 
país fuese exclusivamente agrícola. E l 
territorio que al Sur de los •iO3 de latitud 
se extiende desde el Delaware hasta el Rio 
Grande, que vino á ser la frontera de Móji 
oo, con el trabajo forzado producía algo-
don, arroz y tabaco en tan grandes canti-
dades y á tan poco costo que no temían 
competencia en ninguno de los mercados 
consumidores. En Cuba, con la misma or 
ganizacion social, se calculaba de igual ma 
nerá. ¿Qué necesidad tenían los dueños 
de las tierras del Sur de los Estados-Uni-
dos y de la Isla de Cuba de dedicarse á la 
industria, á las artes ni á la marina? ¿No 
podían comprar con los pocos artículos que 
sacaban de sus fincas en inmensas cantida-
des y con poco costo, lo que necesitaban pa-
ra sus fincas y sus familias? 
En Cuba no tan sólo quedó sentado que 
el país debía ser exclusivamente agrícola, 
sino que debían dedicarse todos los brazos 
y capitales disponibles á la producción de 
dos artículos únicos, que parecían dar más 
permanentes y mayores beneficios. Los 
que pretendían vender lo que producían y 
comprar lo que necesitaban dónde, cómo y 
á quién mejor les conviniese, en la Repú 
blica anglo-americana, encontraron tenaz 
resistencia de parte de los habitantes del 
Norte, que explotaban los elementos de ri-
queza del país, y eran simultáneamente a 
gricultores, industriales, marinos y nego-
ciantes y se enriquecían con el trabajo libre 
más que los demócratas dueños de millones 
de esclavos y que eran y querían continuar 
siendo Estados exclusivamente agrícolas y 
esclavistas. En Cuba los que habían abra 
zado la doctrina de los que pretendían ser 
exclusivamente agrícolas y libre cambistas, 
se encontraron frente á frente con los res 
potables derechos de la metrópoli que no 
podían desatenderse. 
A pesar de tener en la Isla de Cuba des 
de 1837 los Aranceles más liberales de A-
mériea, se daba con ellos suficiente é Igual 
protección al trabajo agrícola ó Indus-
trial que á la navegación y al comercio de 
la Isla y de la Metrópoli, con provecho 
de los españoles todos. L a Isla de Cu-
ba progresaba rápidamente. Aunque su 
principal riqueza la constituían dos artícu-
los que producía en grande escala el tra-
bajo agrícola, gracias á la resistencia que á 
los proyectos de los libre-cambistas locales 
opusieron los defensores de los intereses 
nacionales, una parte del trabajo libre y es 
clavo y del capital, fruto de la economía de 
clases determinadas, se dedicó á la Indus-
tria, á la navegación y á las artes. L a ela 
boracion del tabaco fué adquiriendo gran 
desarrollo, aumentando el valor del trabajo 
agrícola, se creó una marina de cabotaje y 
áun de travesía, en todos los puertos de 
Cuba, que representaba]millones de pesos, y 
las artes y oficios proporcionaron trabajo 
lucrativo á clases numerosas. ¿No era este 
un buen sistema, dada la antigua organiza-
ción social de la Isla? 
Efectuada la gran transformación en las 
bases del trabajo agrícola 6 industrial, no 
debe buscarse el mayor bien posible para 
él mayor número posible de los habitantes 
de la Isla de Cuba en las doctrinas de log 
economistas que ántes de 1860 tanto se en-
comiaban en esta Antilla y en el Sur de los 
Estados-Unidos. Se deben seguir los pro-
cedimientos de los gobiernos que á toda 
costa quieren conservar sus colonias y de 
los que procuran establecer otras nuevas 
en distintas regiones del globo, para prote-
ger el trabajo y la producción nacional, 
alimentando por igual la agricultura, la in-
dustria, la navegación y el comercio. Es 
necesario proteger y amparar el trabajo 
agrícola é industrial simultáneamente. 
Cuando la marcha de los tiempos trae las 
transformaciones políticas y sociales de los 
pueblos, es necesario poner en armonía las 
leyes que ordenan la retribución del traba-
jo y la repartición de la riqueza con la nue-
va situación; y de cate cambio han de sen 
tir sus efectos el valor de la propiedad, el 
interés del capital y el sueldo de los funcio-
narios públicos de todas categorías. 
Loa hacendados de Cuba y del Sur de los 
Estados-Unidos, que desde 1840 creían en 
las ventajas del sistema agrícola de los eco-
nomistas y en las de dedicar todos los bra-
zos disponibles al cultivo de dos ó tres ar-
tículos que podían producir en cantidades 
inmensas, se figuraban que los consumos y 
los pedidos de aquellos artículos habían de 
aumentar constantemente. ¡Qué porvenir 
más risueño se les presenta! ¡Sólo desea-
ban proporcionarse el mayor número de 
brazos posibles para aumentar la produc-
ción de aquellos pocos artículos que tenían 
tan fácil salida! 
E n Cuba tenemos los mismos elementos 
de riqueza que ántes, pero no pueden ex-
plotarse como ántes: en esto no nos encon-
tramos en la misma situación que los dueños 
de las plantaciones de algodón de la Repú-
blica anglo-americana, porque ni nuestros 
azúcares han aumentado su valor en pro 
porción á su mayor costo de producción, ni 
son cada día mayores los pedidos que se 
reciben de los mercados consumidores. Es 
necesario, pues, que en Cubanos fijemos en 
todo cuanto se refiere al trabajo agrícola é 
industrial y en los medios de emplear el 
trabajo y el capital en producir diversos ar 
tículos para el consumo y exportación y de 
crear nuevas industrias. Se debe asegurar 
la paz, á fin desque el trabajador que cultiva 
los campos y el industrial que elabora los 
productos de la tierra centuplicando su va 
lor, puedan ver su trabajo debidamente re 
munerado, lo mismo que el capitalista que 
establezca fábricas, compre buques y tome 
parte en la construcción de vías férreas y 
obras públicas. E n una palabra, se nece 
sita seguridad para el trabajo y el capital 
en los campos y en las ciudades y proteo 
clon segura, constante y simultánea para 
la agricultura, la industria, la navegación 
y el comercio de Cuba y de todas las pro 
vincias españolas. 
Dejando aparte las q nejas de los que aquí 
como en los Estados Unidos, siendo dueños 
de las tierras y de los trabajadores que las 
cultivaban, calificaban de explotadores 
monopolistas á los artesanos, marinos y co 
merciantes do sus respectivos países que 
trabajaban, nos hemos de limitar á decir 
¿Qué hubiera sucedido en Virginia, las C a -
rolinas y demás Estados, si los demócratas 
esclavistas hubiesen visto realizados 
proyectos? ¿Qué hubiera sucedido en Cu 
ba si desde 1810 se hubiesen desligados los 
intereses de los hacendados agricultores 
de los industriales, marítimos y comerciales 
de los españoles de Cuba y de la Metrópoli? 
¿No es lo más seguro que loa dueños de las 
tierras y de los trabajadores de dichos es 
tados y los de Cuba, por ser exclusivamen-
te agricultores y libre-cambistas, se hubie-
ran quedado muy pronto sin trabajadores, 
sin agricultura y sin riqueza? 
Dejando para otro día estas cuestiones, 
vamos á tratar de la manera como aquí de-
bemos combinar el trabajo agrícola é in-
dustrial para explotar loa elementos de 
riqueza de la Isla. 
E n todas las sociedades humanas hay 
clases numerosas que no pueden amoldarse 
á ciertos trabajos sino compelidas por la 
fuerza material ó moral de las autoridades 
ó de las leyes. E n un país exclusivamente 
agrícola, no teniendo la esclavitud estable-
cida, habría siempre clases numerosas que 
no podrían ó no se sujetarían á los rudos tra 
bajos del campo. No teniendo el país in-
dustria, navegación ni comercio nacionales, 
por necesidad aquellas clases habrían de 
emigrar en masa ó ser constantes pertur-
badores de la tranquilidad pública Algo 
de esto ha sucedido en la mayor parte do 
las repúblicas hispano-americanas, donde 
la navegación, el comercio y la industria 
de loa extranjeros han explotado los pro 
ductos casi espontáneos de aquellas ricas 
tierras. Artistas, industriales, pequeños 
capitalistas, profesores y hombres de cien 
cía, todos pueden encontrar honrada y 
productiva colocación, cuando las leyes 
protegen por igual la agricultura, la indus-
tria, la marina y el comercio. Por esto los 
legisladores de las grandes naciones han 
tomado medidas para proteger el trabajo y 
la producción que debemos adoptar los es 
pañoles de Europa, América y Asia. 
En la República norte-americana, des-
pués de declarado libre el trabajo en los 
Estados del Sur, los que calificaban de ex-
plotadores y monopolistas á los que traba-
jaban en los talleres y fábricas, y á los que 
se dedicaban á la navegación y al comer-
cio en los Estados del Norte, han tenido 
que buscar una colocación en la industria 
nacional, contra la cual tanto declamaban 
cuando eran dueños de los que trabajaban 
la tierra y sostenían que su país debía 
exclusivamente agrícola. En Cuba suce-
derá lo mismo: una vez repartidas las fuer 
zas sociales entre el trabajo agrícola y el 
industrial, los hombres de capital y de 
inteligencia emprenderán trabajos hasta 
aquí desconocidos y producirómos artículos 
para el consumo y para exportar, que hasta 
ahora hemos comprado, y harto caros, al 
extranjero. 
Las provincias intertropicales españolas, 
combinando su trabajo agrícola ó induatrial 
con las de la Península, podrán explotar la 
agricultura, la industria, la minería y la ga 
nadería de unas y de otras con gran prove 
cho de todos. 
nea y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de aetiembre próximo pasado, salvo las mo-
dificaciones acordadas por el Gobierno Ge-
neral, insertas .en la de 11 de octubre últi-
El precio de los azúcares. 
Nuestro diligente corresponsal de Nueva 
York nos escribe, entre otras cosas que pu-
blicarémos oportunamente, con fecha 7 de 
mayo, lo siguiente, hácia lo que llamamos 
la atención de nuestros lectores: 
Continúan en alza los azúcares en E u -
ropa, con motivo de la disminución en la 
cosecha de la remolacha y de la prórroga 
que ha concedido el Reichstag de Alema-
nia para el pago de loa derechos. Dice una 
reviata azucarera muy acreditada en esta 
plaza: 
"Annque las noticiaa de la excitación y 
firmeza que hay en loa mercadea de Euro-
pa no han logrado todavía afectar este 
mercado, no es posible que puedan hacerse 
grueaaa operaciones en la compra de maa-
cabadoa ain que auban notablemente loa 
precioa." 
Y en efecto, loa refinadorea de este país 
tendrán que rendirse pronto, si los tenedo-
res de azúcar en eaa isla aaben sostenerse 
firmes y tomar la plaza de Lóndrea como 
base de ana cotizaciones." 
E S T A D O eu quo ae demuestra el número do btiques entrado» y «aUrtos en este puerto en el me» de a b r ü de 1855, 
la» toneladas Importadas y exportada», la rooandacion obtenida y el producto por cada tonelada productiva, 
comparado con Ignal mes del alio anterior. 
O P E R A C I O N E S D E I M P O R T A C I O N . 
El "Magallanes." 
Este crucero de guerra entró en puerto 
en la tarde de ayer, habiendo sido visitado 
por varias personas en la mañana de hoy, 
mártes. 
Manda el Magallanes el Sr. D, José Ma-
renco, muy conocido en esta ciudad, donde 
cuenta numerosos amigos. 
Hemos tenido el gusto de hacer una visi 
ta al Magallanes, y de inquirir de au ga 
lauto y cumplida oficialidad algunas noti 
ciaa acerca de la construcción y condicio-
nes de este nuevo buque de nuestra marina 
de guerra. E l Magallanes fué construido 
en el araenal de la Carraca y su máquina, 
de 000 caballea de fuerza, sistema de alta 
y baja presión, ha salido de la fábrica que 
poseen en Sevilla loa Sres. Portilla, Guay y 
Su construcción es puramente nacional 
como la enseña que arbola. L a cámara es 
muy bonita y lujoaa, habiéndose empleado 
en ella excelentes y ricaa maderas de cons 
truccion. E l barco es de hierro, poseyendo 
la arboladura de bergantín goleta. 
Tiene el Magallanes las siguientes di-
mensiones: 48 metros de eslora, 8 de man 
ga, 4.20 de puntal, y el calado ordinario de 
popa es de 3.4 metros. Monta 3 cañones, 2 
en reductos y una colisa, de 12 centímetro? 
sistema González Hontoria. Además, poeée 
á popa 3 ametralladoras Nordenfelt, de 25 
milímetros laa de los costados y de 11 la del 
centro. Tiene cabida en sus algibes para 20 
días y víveres para dos meses y posée un 
destilador que hace agua al día para 200 
hombrea. En su viaje de prueba, anduvo 12 
millas por hora, que es su velocidad natu 
ral. 
Hállase al mando el Magallanes, como 
hemos dicho más arriba, del teniente de 
navio de primera clase, nuestro antiguo a 
migo el Sr. D. José Marenco y Gualter; es 
su segundo comandante el teniente de na 
vio Sr. D. Vicente Pérez Andújar, y figu-
ran además en su oficialidad los alféreces 
de navio Sres. D. José Butrón, D Nicolás 
Arias y D. Juan Raacon, el contador de 
fragata Sr. D. Francisco Jiménez y el mé-
dico segundo Sr. D. Antonio Jurado. Figu-
ran además en la dotación del buque cua-
tro maquinistas, un condestable, un prac-
ticante, tres contramaestres y 81 hombres 
de tripulación. 
E l Magallanes salió de Cádiz el 12 de 
abril, y deducido el tiempo que empleó en 
sus escalas en Canarias, San Vicente de 
Cabo Verde y Puerto-Rico, realizó el viaje 
en 29 días; no habiendo bajado su andar 
durante ellos de 1U millas por ñora. 
El Brigadier Ayuso. 
Con verdadero sentimiento hemos sabido 
que deapues de una penosísima y cruel en-
fermedad, ha fallecido ayer nuestro partí 
calar y querido amigo el brigadier de los 
ejércitos nacionale?, Sr. D. Salvador ATU-
SO, gobernador militar de la provincia de 
Leen 
E l brigadier Ayuso había hecho toda la 
campaña de Cuba, en donde por un hecho 
heróico se le concedió Li cruz de primera 
clase de San Fernando 
Su hoja de servicios es de las más bri-
llantes. Era caballero gran cruz do la ór-
den de loabel la Católica y del Mérito Mili 
tar Roja, tenía la de San Hermenegildo y 
otras muchas distinciones üor acciones de 
guerra y méritos en el servicio, habiendo 
sido declarado benemérito de la patria. 
E l ejército ha perdido uno de eua más va-
lientes ó ilustres jefes. 
Unimos nuestro más eentido pésame á la 
distinguida familia del Sr. Aytieo. 
Justo tributo. 
Sabemos que el Gobierno, al paso que 
ha prestado au aprobación á cuantaa me-
didaa se le han consultado por este Go-
bierno General con el plausible objeto de 
introducir grandea economíaa en loa aervi-
aioa de Gobernación y Guerra, ha dado las 
gracias al Sr. General Fajardo por el celo 
que ha desplegado en este asunto. E n 
efecto, es muy meritoria la conducta obser-
vada por nueatra Primera Autoridad, y au 
empeño en llevar á cabo dichaa economías, 
en vista de la situación estrecha del paía. 
Muy considerables son laa que por au ini-
ciativa ae han realizado en varioa ra-
mea; pero aobresalen las del de Guerra, que 
han llegado hasta el último límite de lo po-
sible. Por ello merece el Sr. General F a -
jardo el aplauso público. 
Amortización. 
E l día 15 del actual, en el sitio y hora 
de costumbre, tendrá efecto la trigésima 
subasta de 25,000 pesos en oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto último 
sobre la amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda. 
Laa proposioionea que se presenten ae 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
Vapor Ramón de Herrera. 
Este vapor entró ayer tarde en puerto de 
arribada por babor sufrido algunas averías 
á consecuencia de un abordaje con el ber 
gantin goleta americano 4̂. V. Sable, á 
altura do Cárdenas, en la madrugada del 
i r . 
Sin demora se ha dispuesto la habilita 
clon del Manuela, 1̂ que se trasbordarán 
los señores pasajeros, la correspondencia ; 
la carga, y saldrá mañana á primera hora 
Lo que publicamos para el debido cono 
cimiento de los Sres. cargadores y del pú 
blico en general. 
Escrito lo que antecede, senos comunican 
algunas noticias respecto de dicho smiea 
tro. E l Ramón de Herrera embistió con la 
proa el costado del bergantin A. V. Sable 
que sufrió serios destrozos, no yéndose 
pique por ir cargado de madera. E l Mamón 
de Herrera enfrió poco y eu capitán y dota-
clon prestaron toda clase de auxilios al re-
ferido bergantin, remolcándolo hasta Cár 
denas. 
Gremio de Obreros, 
Complacemos al Sr. D. Antonio Fernán 
doz. Secretario del Gremio de Obreros del 
ramo de tabaquerías, publicando el siguien 
te acuerdo, tomado por dicho gremio ên 
junta general celebrada el 20 del pasado 
abril y ratificado en la nueva reunión efec-
tuada el día 3 del corriente mes. 
En virtud de las distintas apreciaciones 
hechaa por la prensa periódica de esta ca 
pital sobre la asamblea celebrada el 12 del 
pasado abril en loa aalonea del Casino Es 
pañol, y cuyo acto fué realizado por inicia-
tiva de la Junta Directiva del Gremio de 
obreros, loa que anecriben miembros de él, 
piden á la Junta General con objeto de des-
hacer todas las imputaciones ó afirmacio-
nea que ae hayan podido hacer por la pren-
sa, que la junta acuerde lo siguiente q̂ue 
pondrá en conocimiento del público. 
1? Que el Gremio de obreros del ramo 
de tabaquerías fué el que de au expontánea 
voluntad tomó la iniciativa para celebrar 
una reunión pública, á fin de tratar lo que 
relacionado con el tratado hiapano-ameri-
cano fuese perjudicial á loa intereaea del 
paía. 
2? Que en virtud de cata iniciativa com-
yocó una reunión de diatintoa ramoa de la 
industria y comercio, y que aceptado que 
fué el pensamiento, se acordó la celebración 
de la reunión. 
3? Que nombrada una comisión gestora 
compuesta de tres individuos por arte ó 
industria repreaentadaa en esta reunión 
prehminar, fué la expresada comisión la 
encargada de organizar la junta pública. 
4? Que el hecho de celebrarse la junta 
en tal ó cual local no implica para el Gre-
mio de obreros compromisos morales ni 
materiales de ningún género, pues como en-
tidad ¡social sólo gira bajo la más completa 
independencia. 
y 5? Que el Gremio de obreros que ha 
celebrado distintas reunionea públicaa, aiem-
pre obaervó ajuatándose eatriotamente ásna 
principios la másámplia tolerancia respec-
to á todas las opiniones. 
Habana, mayo 10 de 1885. 
É P O C A S . 
E n 1884.... 
E n 1885 
M á s on 18ár.— 
Ménos en 1885. 
S Ú M K R O D E T O X B L A D A B I M P O R T A D A S 
N Ú M E R O 
D E B U Q U E S 
121 
08 
O E A R Q U E O 
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tando en 1885 las re-
bajas arancelarlas, 











O P E R A C I O N E S D E E X P O R T A C I O N . 
É P O C A S . 
E n 1884. 
En 1885. 
M á s en 1885.... 
Ménos en 1885. 
N'ÚMIÍRO D E T O N E L A D A S E X P O R T A D A S 
N Ú M E R O 
105 
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tando en 1885 las re-
bajas arancelarias, 











P O R T O N E L A D A . 
Cta. 
Habana, 1? de mayo de XiiS.—Fernámlcz. 
ESTADO demostrativo de la recaudación obtenida en esta Aministrocion en el mes de abr i l de 1885, anmentán-
dole las rebajas arancelarias, comparada con la de igual ópoca del aíio anterior. 
CONCEPTOS. 
Importación 
Expor tac ión 
N a v e g a c i ó n . . 
Depósito 
Multas -
Resultas de 18S3 á 1884.. 
Impuesto sobre 'bebidas. 
Idem sobre toneladas 
I d . sobre carnes frescas. 
Idem de cabotaje 
I d . 10 p § sobre pasajes.. 































































ü IE3 £ } X T 3VE 3 3 I S T . 
Importan los conceptos que lian producido Aumento. 
I d . Id. Id. Buia 





Habana l1? de mayo de 1%%$.—Fernández. 
Recompensa. 
Transcribimos con gusto la siguiente re-
solución del Boletin Oficial de Infantería 
de Marina: 
MINISTERIO DE MARINA.—Dirección del 
personal.—Negociado 3?—Excmo. Sr.: E l 
Sr. Ministro de Marina dice con esta fecha 
al Presidente de la Junta Superior cónsul 
ti va lo Bíguiente: 
"Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de la Gue 
rra en Real Orden de 27 del mes próximo 
pasado, me dice lo siguiente: Excmo. Señor 
He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) del ox 
pediento de juicio contradictorio instruido 
en averiguación de ai el Coronel de Ejército 
Capitán de Infantería do Marina D. Manuel 
Payou Dávila, adquirió dereoho A Ja ernz 
de segunda clase de la Real y Militar órden 
de San Fernando por su comportamiento 
en las acciones que sostuvo contra los in 
surrectos de la Isla de Cuba los días 29, ;10 
y 31 de marzo de 1880. E n envista: 
Resultando que el 28 de los expresados 
mes y año, recibió dicho Jefe la órden de 
marchar al frente de una columna de in 
fautoría en persecución de una partida in 
surrecta, que, según noticias recibidas 
el campamento de Rioseco, había cruzado 
por sus inmediaciones: 
Resultando que al dia siguiente las faer 
zas de Puyón encontraron al enemigo pose 
sionado de una altura casi inexpugnable 
en la márgen izquierda de un riachuelo lia 
mado Arroyo de Agua, cuya posición atacó 
resueltamente la columna, sin embargo de 
las dificultades que ofrecía la ofensiva en 
aquel case; 
Resultando que habiendo sido infructuo 
eos los repetidos ataques combinados que 
se intentaron y que había ya costado seusi 
bles bajas, determinó Puyou retirarse 
reunir su tropa en una altura próxima, da 
da la imposibilidad de apoderarse de la po 
sicion ocupada por el enemigo; 
Resultando que no siendo posible tampo 
co que las tropas se mantuvieran en aquel 
punto, donde se carecía df\ agua y no ha-
bía medio de hacér faego para los ranchop 
hallándose al propio tiempo la columna eó 
riamente amenazada y comprometida con 
38 bajas entre muertos y heridos, faó pre 
cieo emprender la retirada definitiva, que 
se efectuó de noche y trabajosamente, pero 
sin que hasta el siguiente dia ocorriese no 
vedad importante; 
Resulrando que á las oiete de la mañana 
del 30 apafoció el enemigo rompiendo el 
fuego y logrando atiparar la reraguardia del 
resto do la columne; 
Resultando que aiela-'ia esta fuerza on el 
punto denominado Alto do la Doncella, 
sostuvo en aquel sitio en la negaridad do 
podarse unir al grueso de la columna; 
Resultando que esta rotaguardi», al man 
do do Puyou y compuesta d« un Capitán 
doa oficiales eubalternos y 35 individuos de 
tropa, rechazó bizíiiramente loa rudos 
continuados ataquiza del enemigo, tren ve 
oes superior en número á tan reducMa 
fuerza, que sólo ce defendía eon el pe queño 
auxilio de un parapeto do piedra cousrrui 
do bsjo oí fni'go do loa insurrecto?; 
Rif ultando que en tan ciítica situación 
permaneció f»quelia tropa constantetm-nte 
hostilizada todo el dia 30 y 31 hasta las 
once de la mañana, hora en que se retiró e 
enemigo después de haber causado 20 bajas 
á aquella exigua fuerza que con notable 
decisión rechazó las reiteradas proposicio-
nes de los insurrectos para quo capitulase 
pudiendo al fin el jofe contuso, y por doa 
veces herido de gravedad, dar aviso de su 
situación á Rioseco, de cuyo punto reci-
bió auxilio á launa d é l a tarde de aquel 
dia; 
Conaidfirando quo el 29 do Marzo citsdo 
en el ataqno de la posición de Arroyo de 
Agua, el entónces Teniente Curonel Puyou, 
al continuar ¡\\ frente de su tropa, animán 
dola con eu ejemplo después de haber sido 
herido de gravedad y hacióndoae notar por 
su valor, contrajo un mérito que bien puo-
de calificarse de heróico, visto ol caeo 7?, 
artículo 27 da la Lev de 18 de raavo de 
18G2; 
Considerando que el miemo Jefe en U 
mañana del 30, hallándoso pn la retaguar 
dia y al Her óata envuelta por ol enemigo 
so apoderó del Alto do la Doncella, donde 
recibió una nueva herida calificada de muy 
grave, á pesar de lo cual continuó mandan 
do y recha-íó valerosamente nnaiorosos 
ataques, perdiendo más de la mitad de su 
gente, logrando ssí detener al enemigo 
que ee salvaran los heridos; cuyo hecho 
guarda analogía con el consignado en el 
caso 2? del referido artículo 27 de la Ley; 
Considerando que la fuerza euomiga 
cuyes ataques rechazó Puyou <¡n el Alto de 
la Doncella, era más de tres veces superior 
en número á la que este Jefrt tenía á sus 
órdenes; 
Y considerando en fin, que algunos de los 
hechos de armas realizados por el repetido 
Teniente Coronel duranto los días 29, 30 y 
31 de marzo do .1880, exceden en mucho á 
las acciones distinguidas que ee mencionan 
en los casos 5? y 63 del artículo 25 de la 
precitada Ley de 18 de mayo de 1862, por 
lo cual merece el calificativo de heróleos, 
con arreglo al párrafo 1? del artículo 27 de 
dicha Ley, S. M. el Rey (Q. D. G.), de 
acuerdo con lo informado por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina en acordada 
de 28 de febrero último, ha tenido á bien 
conceder al Coronel de Ejército Capitán de 
Infantería de Marina D. Manuel Puyou y 
Dávila, la Cruz de segunda clase de la Real 
y Militar órden de San Fernando, con la 
pensión vitalicia de dos mil pesetas anua-
les, trasmisible á la familia del agraciado 
en la forma que establece el artículo 11 de 
la ley, y con abono por las oficinas de la 
Administración militar desde 31 de marzo 
de 1880. De Real órden lo digo á V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos consiguientes. 
Lo que de la propia Real órden traslado á 
V. E . para el suyo y el de esa alta Corpo 
ración." 
T de igual Real órden comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á V. para su 
noticia y demás fines.—Dios guarde áV. E 
muchos años—Madrid 1? de abril de 1885 
E l Subsecretario, Bamon Topete.—Señor 
Inspector del Cuerpo y servicios de Infan-
tería de Marina. 
Mr. Emil e Valliere y su Sr. Secretario don 
Juan Tetjer, podemos dar á conocer á 
nuestros lectores el interesante itinerario 
y la hábil distribución del personal, que en 
la actualidad lleva á cabo el reconocimien-
to necesario para poder tomar parte en la 
subasta de tan importante obra. 
L a distribución del pereonal se ha hecho 
en dos partes ó divisiones, siendo la prime-
ra la que se ocupa de los estudios desde 
Cuba á esta ciudad, y la segunda la que los 
verifica desde este punto á Santa Clara: 
estas (livisiones á su vez se han dividido en 
brigadas y operan del modo y forma si-
guiente: 
Ia División al mando del Ingeniero Jefe 
Mr Deemont, compuesta de dos brigadas 
á las órdenes de los ingenieros Sres. Gan-
glois v Reynaud. 
1* Brigada Reynaud.—De Enramadas á 
Tunas por Holguin marchando y regresan-
do al oiimer punto operando. 
2a Brigada Ganglois—Va del Cristo á 
Guantánamo marchando y vuelve operando 
al Cristo. 
2̂  División al mando del Ingeniero Jefe 
Mr. Alfredo Durandean, compuesta de dos 
brigadas á las órdenes de los Ingenieros 
Sres. Laurent y Paulet. 
Ia. Brigada Paulet.—De Villa Clara á 
Sancti Spíritus, marchando sin operar.~De 
Sancti Spírituy á Remate operando hasta 
la unión con la brigada Laurent. 
2a Brigada Laurent.—De Villa Clara á 
Ciego do Avüa, operando hasta encontrar 
en Remato la primera brigada y en cuya 
unión seguirá operando hasta' Ciego de 
Avila 
En Ciego do Avila se separan estas dos 
brigadas, viniendo la segunda hasta Puerto 
Príncipe, reconociendo sin operar y la pri 
mera Ib hace igualmente, pero operando. 
De Puerto Príncipe la seganda brigada, 
que llegará ántes indudablemente que la 
primera, va á Santa Cruz, reconociendo y 
vuelvo operando á encontrar la primera 
pata embarcarse juntos para la Habana. 
jPomo á la brigada Reynaud no sé le su 
P*Wft t i e m p o do r e g r o s a r Á E n r a m a d a s on 
los diad señalados por el ingeniero primer 
jíí'i Mr. Vallii're, la segunda brigada de-
berá ir operando á au encuentro y regresan 
juntas al Cristo. 
Mr. Dumont, jefe de la primera División, 
deberá Ir por Enramadas y Jiguaní, á Ra-
yame en marcha sin operar, de Bayamo á 
Cauto el Embarcadero, de Cauto á Baya-
mo, de Bayamo á Manzanillo y de Manza-
nillo al Cristo de nuevo por Bayamo, sin 
operar, pero reconociendo y tomando datos. 
De regreso nuevamente al Cristo recojerá 
la primera y segunda brigada y regresando 
con éstas á Cuba tomarán el vapor de la 
Habana. 
Como últimaa marchas según se nos In 
forma, la citada brigada del ingeniero Mr 
Durandean, que debe verificar el estudio 
dd ramal de Santa Cruz, llegará á esta ciu 
dad de juóves á viérnes, saliendo á las ór 
del Sr. logeniero jefe 1? Mr. Valliere, pro 
bablemente el sábado para el punto refe 
rido.*' 
Ferrocarril central. 
Un periódico de Puerto Príncipe publica 
on su número del 6 del corriente mes, las 
siguientes interesantes noticias acerca de 
la comisión de ingenieros franceses, que 
por cuenta de la compañía de Fives-Lille 
está practicando estudios para la construc-
ción del ferrocarril central do esta Isla: 
"Debido á la amabilidad de nuestros dis-
tinguidos amigos el Sr. Ingeniero Jefe de la 
Comisión francesa del ferrocarril Central 
0 K O N I 0 A 6 B N S B A L 
En el Gobierno General se recibió anoche 
un telegrama dirigido desde Cienfaegos por 
el Gobernador Civil de la provincia de San 
ta Clara, participando que como á las 9 . 
50 minutos de la noche de ayer, fué herido 
de gravedad de una puñalada en la espal 
da, al transitar por la plaza de Armas de 
aquella ciudad, D. Pedro Oaorio, delegad 
de Hacienda, cuyo señor venía siendo ob 
jeto de constantes agresiones, al cumplirla 
misión que le había confiado la Intenden 
cia. Al sentirse herido dicho señor, dlspa 
ró tres tiros de revólver, habiendo sido cap 
turado el agresor, á quien se le ocupó una 
navaja barbera, con que cometió el delito. 
E l estado del Sr. Osorio es relativamente 
bien, habiendo descansado toda la noche 
á pesar de la gran extensión que tiene la 
herida, que no se cree sea mortal, salvo ac 
cidente, según manifestación facultativa 
- E l Gobernador Civil de Santiago de 
Cuba, participa telegráficamente al Gene 
ral de la Isla, que han sido capturados los 
bandoleros que componían el resto do 
partida de "Guisa." 
- E n la órden general del ejército del 
dia S del actual, se participa por la Capi 
tañía General que habiendo llegado á esta 
ciudad el señor Brigadier D, Juan Aisa 
Perpiñan, se ha encargado de la Coman 
dancia General y Subinspeccion del arma 
de Artillería, cesando en ámbos destinos el 
Sr. coronel de la propia arma, D. FederI 
co Molins y Lemaur, que los desempeñaba 
interinamente. 
-Según telegrama recibido por sus con 
signatarios, los Sres, J . Ginerés y¡C% el va 
por José Baró, llegó sin novedad á Cádiz 
hoy 12 de mayo al amanecer. 
— E l dia 25 del pasado abril, fueron ro 
badas 23 reses de un potrero anexo al Inge-
nio Rosario, término del Aguacate, en esta 
provincia. Teniendo sospechas el Sr. Alcal 
de Municipal de dicho pueblo de que las 
mencionadas reses hablan sido conducidas 
á Matanzas, telegrafió al Sr. Gobernador 
Civil de aquella provincia, á fin deque dis 
pusiese lo condneento para la captura do los 
criminales y recuperar las reses; de las que 
se encontraron 10 vivas y las 13 restantes 
muertas y sus cueros en una tenería. Han 
sido detenidos dos sujetos que ee crée sean 
"oa que llevaron las reses al matadero de 
Matanzas, con un pase sacado en Amari 
lias. 
— E n la puerta de la Casa Consistorial, se 
ha fijado la relación de los Sres. que fue 
ron proclamados Concejales en la junta de 
escrutinio celebrada el domingo último 
Loa electores podrán hacer por escrito, 
durante la seganda quincena del corriente 
mes las reclamaciones que tengan por con 
veniente sobre la capacidad legal de los 
elegidos ante el Ayuntamiento que se reu-
nirá el dia 1? del entrante junio, en unión 
de loa comisionados de la junta general de 
escrutinio y con citación de los elegidos, 
contra cuya capacidad se haya reclamado. 
Los comisionados resolverán definitiva-
mente las protestas sobre la nulidad de las 
elecciones y en unión del Ayuntamiento las 
incapacidades ó excusas legales, próvia au-
diencia de los interesados. 
—A las dos de la tarde de mañana, miér-
coles, se reunirá en el Salón de Sesiones de 
la Diputación Provincial la Junta de Agri-
cultura, Industria y Comercio. 
Entre los expedientes de que se dará 
eqleiita, está el promovido para la constitu-
ción de la Sociedad "Minas de cobre de 
San Fernando y Santa Rosa." 
—Toda la prensa de Galicia se ha adheri-
do al proyecto, iniciado por un periódido 
de Santiago, de que, con motivo de las ve-
nideras fiestas en honor del Apóstol se reúna 
un Congreso de periodistas gallegos que es-
tudie y proponga los medios más adecua-
dos, á fin de promover el progreso moral y 
material de la comarca. 
—Según inlbrman á E l Periquero de Hol-
guin, como á las diez de la mañana del dia 
26 del pasado mes de abril, ee declaró un 
violento incendio en los campos de caña del 
Central Santa Lucía, conocido por G-uaba-
janey, quedando reducido á cenizas el fruto 
comprendido en 16 caballerías, varias ca 
rretas y aperes y algunos animales, igno-
rándose si han ocurrido ó no desgracias 
personales. 
—Se indica para vocales de la junta de 
reorganización de la armada, á los contra-
almirantes D. Victoriano Suanoes y D. José 
Maymó, y para vocales de la junta superior 
consultiva de marina, á los capitanes de 
navio de primera, D. Manuel Delgado Pa-
rejo y D. Rafael Feduchy. 
— L a inauguración en mayo de las obras 
del ala derecha del santuario de San I g -
nacio de Loyola, promete estar concurri-
da. 
Dichas obras, suspendidas desde 1767, 
están ahora, después de los trabajos preli-
minares llevados á cabo, tal cual se dejaron 
entónces. 
Parece que pondrá la primera piedra el 
señor obispo de Vitoria, asistiendo ol señor 
gobernador civil, la Diputación y delega-
ciones de algunos ayuntamientos de Gui 
púzcoa. 
Como sobre el solar de Loyola y dicho 
santuario posée la corona desde 1681 dere-
cho de patronato régio, probable es que 
vaya un alto dignatario á presenciar las 
fiestas. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones del dia 8 de 
mayo: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$219,269 07 2.273 00 
Por corriente 2,869 13 . . . . 
Idem atrasos 160 79 
Total $22^298 99 2.273 00 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto se han recaudado el dia 
11 de mayo por derechos arancelarios: 
En oro 22,738-70 
En p l a t a . . . . . . $ 626-93 
En billetes „ . . .$ 4,176-17 
Idem por impuesto: 
E n oro $ 764-35 
C O R R E O NACIONAL. 
Por el vapor americano City of Alexan-
dría recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 23 de abril último, cua-
tro dias más recientes que los que ya tenía-
mos por la misma vía. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 20. 
Las gentes que no entienden de rodeos 
ni disimulos declaran que la coalición elec-
toral más ó ménos confusa y enmaraña-
da, ee ha hecho con fin esencialmente po-
lítico. 
T esto mismo es lo que dicen al oido de 
todo el mundo los mismos coalicionistas. 
Nosotros, que debemos al público la ver-
dad, y que no tenemos sobre el caso pasión 
alguna, se lo decimos así Usa y llanamente. 
Se oree que la oposición parlamentaria 
no es bastante para quebrantar la situa-
ción política actual y se acude á una coali-
ción á pesar de repugnarla casi todos los 
elementos monárquicos que entran en ella. 
— L a candidatura quo se presente en Ma-
drid para las elecciones municipales, dícese 
que sorá de personas de todas opiniones, y 
esto so hace contra los actos del gobierno, 
al mismo tiempo que no encuentran los coa-
ligados otro argumento mejor para defen-
derse que la conducta seguida por el minis-
tro de la Gobernación, á quien recuerdan 
como censura que también nombró conce-
jales de todas las opiniones. 
Contra un gobierno que hace esto, se 
forma una coalición que viene á hacer lo 
mimo. 
Los ministeriales aceptan la explicación, 
porque demuestra, en su concepto, más cía 
ramente que la coalición es política, pero 
política avergonzada de que lo es, y disi 
mulando su nombre y negando su misma 
condición. 
Y al hacerse eco do estas cosas, las re 
producimos con las mismas palabras que se 
dicen. 
También se dice que los que defienden 
con más ardor la coalición, son los amigos 
de los señores Sagasta, Mártos y Castelar 
y que los que hablan de la coalición sólo 
para defenderse ó eecusarse de haberla he 
cho, son los amigos de los señores Alonso 
Martínez y López Domínguez. 
Tanto so dice en varios sentidos, que 
creómos muy posible quo de este asunto se 
hable en las sesiones del Congreso. 
—Parece que los demócratas progresis 
tas han designado ya á los señores Sal 
meron y Alonso y Azcárate como candi 
datos de su partido en la próxima lucha 
electoral. 
—Esta tarde á las tres se han reunido en 
el Congreso los Sres. Sagasta y Mártos con 
los señores marqueses de Riscal, president 
de la Liga de Coctribnyentes; marqueses de 
Retortillo, presidente de la Asociación de 
propietarios, y Sr. Torrás, vice-presidente 
del Círculo Mercantil, para ocuparse del 
proyecto de coalición para las elecciones 
próximas de concejales. 
Los tres representantes de las corpora 
clones mencionadas han aceptado el pensa 
miento y ofrecido secundarlo. E n su con 
secuencia, se ha convenido, al parecer, que 
doce de los veinticuatro concejales que 
han de ser elegidos en Madrid, sean desig 
nados por las mismas y los otros doce por 
los partidos que entran en la coalición 
Esta noche ó mañana se reunirán laa jun 
tas directivas de las susodichas sociedades 
para comunicarlas el acuerdo tomado en 
principio y pedirles su sanción. 
Tanto el Sr. Sagasta como el Sr. Mártos 
se han comprometido á apoyar resueltamen 
te laa candidaturas propuestas por sns alia 
dos, aún cuando en algunas de ellas figuren 
conservadores, esperando á su vez encon 
trar la reciprocidad que desean, dada la 
buena fe con que esperan se ha de prece 
der. 
—También han conferenciado esta tarde 
con los Sres. Sagasta y Mártos los Sres 
Muro y Baselga con objeto de aclarar el ex 
tremo de la fórmula de alianza con los par 
tidos republicanos. Los ex-ministros di 
násticos han declarado á los diputados de 
mócratas-progresletas que en la fórmula no 
se excluye á ningún partido liberal, incluso 
á los federales para una empresa que en 
nada afecta á los intereses políticos. 
Los mencionados diputados han manifes-
tado al Sr. Sagasta que la representación 
parlamentaria del partido demócrata pro 
gresista acepta la alianza, sin perjuicio de 
someter el acuerdo á la junta directiva. 
Los diputados demócratas-progresistas 
han escrito una carta al Sr. Pí y Margall 
participándole la fórmula de concordia para 
la elección municipal y pidiéndole una au 
diencia para interesarle en la empresa. 
Se duda que los federales pactistas acep 
ten. 
-Esta tarde han conferenciado los seño 
res Salmerón y Fíguesola. 
Puedo afirmarse que la representación 
del partido aprobará y ratificará el compro-
miso de los Sres. Muro, Baselga y Portuon 
do. 
- L a comisión directiva de los federales 
orgánicos se reunirá de un momento á otro 
para discutir la formulada alianza. 
Decíase ayer tarde que el Sr. Rispa y 
Perpiñá aceptaba la alianza y se prometía 
coadyuvar á sus fines, lo mismo en Madrid 
que en provincias. 
—Mañana por la noche se reúnen en ca 
sa del Sr. Castelar los ex ministros, ex-di 
potados y ex-concejales y periodistas posi 
bilistao, para tratar de la cuestión electo-
ral. 
-Loa periódicos de las Baleares dicen 
que continúa el temporal en aquellas islas, 
habiendo nevado con abundancia en el lito-
ral y on el interior. Añaden que la agri-
cultura sufre muchos perjuicios, conside-
rándose perdida la cosecha de almendras. 
Favorablemente despachadas por el 
ministerio de Ultramar, se han remitido 
ayer, con carácter de urgente, al goberna-
dor general de Cuba, las oportunas órdenes 
respecto á una solicitud de la Diputación 
provincial de Pinar del Rio, sobre tabacos 
de aquella importante y rica región, sobre 
el contrabando que en ella se hace á la 
sombra del tabaco de Puerto-Rico, y sobre 
el establecimiento de un centro de instruc-
ción y de otro agronómico en la menciona-
da provincia de la gran antilla, asuntos to-
dos ellos de notoria importancia y especial 
Interés para la mencionada provincia de 
Pinar del Rio. 
—Desmentimos anoche, al ocuparnos en 
la baja de la Bolsa de París, que tuvieran 
fundamento alguno los rumores sobre tras-
tornos políticos en nuestra patria, que allí 
so habían propalado, no sabemos por quién. 
A posar do nuestra negativa, y de la se-
guricUd abaolnta que tiene el país de que 
nadie atenta contra el órden, ayer circula-
ron vagos rumores sobre esto, fundados más 
ae en otra cosa, en las indicaciones publi-
cadas en la prensa de París, que han sido 
desmentidas ofisialmente por nuestro em-
bajador en la república vecina. 
Loa hombres políticos á quienes se puede 
suponer mág I d f l B t i Ü Q f t d o s con las tenden-
cias revolucionarias, no sólo se mostraban 
impenetrables, sino hasta sorprendidos ñor 
los rumores: así lo asegura E l Xmparcial 
A las altas horas do la noche so supo que 
en la madrugada del sábado al domingo 
fueron cortados los hilos telegráficos entre 
Caspe y Mequinanza y entre Calatayud y 
Ateca. Algunos postes so encontraron ase-
rrados. 
A pesar de esto, no so ha visto partida 
alguna grande ni chica en los alrededores, 
ni en ninguna parte se advierte síntoma que 
inspire alarma. 
Laa líneas han sido recompuestas provi-
sionalmente hasta el punto de que á las po-
cas horas fancionaban con perfecta regula-
ridad. 
Todo hace creór, que la rotura de los hi-
los, coincidiendo con los rumores alarmis-
tas propagados en la prensa parisiense, 
obedece á una maniobra bursátil encami-
nada á proteger una jugada á la baja. 
E l Imparcial se hace eco de esta noticia, 
que nosotros juzgamos verosímil, porque ya 
sabemos en qué suelen parar ciertos alar-
des revolucionarios. 
—Se presta á los más tristes comentarios, 
el hecho de que, en el momento mismo en 
que se fragua la coalición entre monárqui-
cos y zorrillistas, haya circulado el rumor, 
falso por fortuna, de alteraciones en el ór-
den público, y de la desaparición del Sr. 




Contado, 59 35. 
Fin de mes, 59 35. 
Próximo, 00-00. 
Del 21. 
E l Sr. Mañó y Flaquer publica en ol Dia 
rio de Barcelona un enérgico artículo sobre 
la coalición: 
"Las fuerzas políticas,—dice,—represen-
tación genulna y fiel de las fuerzas sociales, 
debían dividirse en dos grandes grupos ca-
si equilibrados, no para combatirse, no para 
contrariarse, no para anularse, sino para 
ayudarse, para armonizarse en una prove-
chosa resultante que empujará á la nación 
en el camino del progreso, sin altos, pero 
también sin vuelcos ni bruscas sacudi-
das." 
Termina el articulista: 
"¿Qué se propone ahora la coalición1? Lo 
mismo que entónces: derribar al gobierno. 
¿Para qué? ¿Sólo para cambiar de personas. 
Esto no sería moral, ni patriótico? ¿Para 
cambiar de principios? ¿Qué principios han 
de sustituir á los del partido conservador? 
¿Los del Sr. Sagasta? ¿los del Sr. Montero 
Ríos? ¿los del Sr. Moret? ¿los del Sr. Caste-
lar? ¿los del Sr. Pí y Margall? ¿los del Sr. 
Ruiz Zorrilla? ¿los del Sr. Nocedal? 
Véase, pues, como los mismos cargos que 
el Sr. Sagasta dirigía á los coaligados de 
1871, se le pueden dirigir ahora á él como 
perpetrador, director y primer beneficiador 
de la nueva coalición." 
—Hoy ha sido dia de conferencias polí-
ticas. A primera hora de la tarde confe-
renciaron los Sres. Mártos y Sagasta, unién-
dose después á ellos los Sres. Torrás, vice-
presidente del Círculo Mercantil, y el 
general López Domínguez. 
Al propio tiempo conferenciaban también 
los Sres. Muro, Portuondo y Baselga, y á 
muy poca distancia de estos, pero todos 
dentro del Congreso, los Sres. Castelar, 
Moret y Montero Ríos. 
Ocioso es decir que han versado las con-
versaciones sobre el asunto del dia: la coa-
lición electoral. 
Hemos oido decir á alguno de aquellos 
personajes, que la cuestión de candidaturas 
que, á juicio de los ministeriales, ha de 
romper los lazos que ahora unen á los coa-
ligados, no dará motivo al más pequeño ro-
zamiento, porque todos los interesados en 
la coalición están resueltos á transigir en 
cuanto á la participación que les correspon-
da en la designación de candidatos. 
—Los Sres. Castelar, Moret y Montero 
Rics han cambiado esta tarde sus impresio-
nes sobre la coalición electoral. 
—Se ha dicho esta tarde que los republi-
canos presentarán como candidatos para las 
próximas elecciones municipales á los seño • 
res Anglada, Tutau, Pi y Margall, Chao, 
Figuerola y Salmerón. 
—Más de dos horas duró esta tarde la 
conferencia celebrada en una de las seccio 
nea del Congreso bajo la presidencia del 
Sr. Figuerola, y en la que tomaron parte 
los Sres Muro, Portuondo, Baselga y Cerve 
ra. E n ella se convino en formar parte en la 
coalición electoral y se acordó citar para 
mañana á la una de la tarde en casa del 
Sr. Figuerola á los hombres más importan 
tes del partido demócrata progresista, para 
cambiar sua impresiones sobro la cuestión 
del dia y determinar los medios que han de 
ponerse en juego para imprimir algún mo 
vimiento en la próxima lucha electoral 
favor de la coalición aceptada por los par 
tidos liberales y sus afines. 
— E n la reunión presidida por el Sr. F i 
guerola se redactaron y firmaron las carta 
que obrarán ya en poder de los señores Pí 
y Margall y Rispa y Perpiñá, invitándoles 
á apoyar la coalición electoral. Ya hemos 
dicho que ámbos señores aceptan la cc&li 
clon. 
Bajo la presidencia del Sr. Ministro 
Ultramar se ha reunido hoy el consejo de 
Filipinas y de las posesiones del golfo de 
Guinea. 
Después de manifestar el señor conde de 
Tejada, en un breve y correcto discurso 
los propósitos laudables del Gobierno 
modificar y complementar la organización 
de este consejo, de cuyas atinadas decisio 
nes é ilustrada consulta han de reportar 
seguramente mucha utilidad las posesiones 
todas comprendidas en los vastos territorios 
cuya mejor administración y porvenir más 
próspero, se comete á este cuerpo consulti 
vo, y en especial á las del golfo de Guinea 
hoy que todas las naciones europeas fijan 
sua miradas y deseos en el continente de 
Africa, manifestó la satisfacción del Gobier 
no en colocar al frente del consejo á un 
hombre de las prendas del Sr. Balaguer. 
Las palabras del ministro fueron acogí 
das por todos con verdadera estimación 
aplauso. 
Acto seguido dió posesión de la presiden 
cia al Sr. Balaguer, sin perjuicio de presi 
dlr él como ministro, cuando lo tenga por 
conveniente, y el Sr. Balaguer dió en otro 
expresivo y breve discurso, las más expre 
sivas gracias al Sr. conde de Tejada por el 
alto honor que le confiaba, precisamente 
él, cujas ideas políticas difieren, como de 
todos es sabido, de las del actual Gobierno 
en lo cual crée ver claro el Sr. Balaguer la 
estricta imparcialidad y ajustado proceder 
del Sr. ministro de Ultramar, en bien de 
las provincias que administra. 
E l Sr. Balaguer faó asimismo felicitado 
cordialmente por los individuos del Conse 
jo, y en especial por el Sr. conde do Teja 
da, levantándose la sesión. 
E l Consejo continuará reuniéndose los lu 
nes por la tarde. 
En la sesión de ayer del Senado, el Sr, 
Fernandez de Castro dirigió una pregunta 
al ministro do Ultramar sobre el estado de 
la ganadería en Cuba-
E l señor ministro de Ultramar contestó 
que protegería la riqueza pecuaria de la 
gran Antilla, suprimiendo la franquicia que 
se estableció en circunstancias extraordi 
narias. 
E l señor conde de Puñonrostro no ha 
presidido hoy la sesión del Senado con mo-
tivo del fallecimiento de su hermano poli 
tico el señor conde de Valdeprados. 
Es posible que mañana á última hora 
pueda principiar en ol Congreso la discu 
sion de las leyes de Hacienda. E s casi se-
guro que se discutirá primero el proyecto de 
ley de consumos. 
—Las noticias referentes á la salud públi-
ca son completamente satisfactorias. 
—Restablecida la comunicación telegrá-
fica entre Calatayud y Ateca desde ayer 
Se cree que este incidente puede estar 
relacionado con especulaciones bursátiles; 
pero ni afecta ni puede afectar poco ni mu-
cho á la cuestión de órden público, asegu 
rado totalmente, como viene estándolo, y 
seguirá así á pesar de los pocos que estéril 
mente puedan desear su perturbación. 
—Hoy se han reproducido los rumores 
sobre órden público, añadiendo los alarmis-
tas que habían sido detenidos algunos je-
fes militares, sin citarse el punto en don-
de se habían llevado á efecto las detencio-
nes. 
Podemos asegurar en absoluto que son 
infundados tales rumores: que el gobierno 
no temo que el órden pueda alterarse en lo 
más mínimo, y se tienen indicios más que 
suficientes para suponer que las falsas noti-
cias que se han hecho circular en estos 
dias y el acto de haber sido aserrados al-
gunos postes de telégrafos entre Zaragoza 
Calatayud, ha obedecido únicamente á 
operaciones bursátiles, hechas por perso-
nas poco escrupulosas. 
Así se nos dice. 
—Hoy se discutirá á primera hora en el 
Congreso, la interpelación del Sr. Villanue-
va, sobre asuntos do Ultramar. 
Entre los liberales se aplaudía anoche 
la actitud de sus correligionarios de Valen-
cia, en cuya ciudad ha quedado acordada 
la alianza electoral entre liberales, demó-
cratas y republicanos. 
Desde hace unos dias se han estrecha-
do las relaciones entre distintos partidos y 
fracciones republicanas. 
Las últimas noticias de provincias so-
d e 
bre órden público y sanidad, BOU eoniplaî  
tamente satisfactorias. Loa enemigo» del \ j i l e e n 
repeso publico pierden el tiempo en sude- J 
seo de agitarse, porque el gobierno vigila 
con sobrado celo y sobradísimos medios pa-
ra mantener firme y seguramente |Í8 pir 
pública. 
— L a asociación de Propiotarioa, mÉ 
en la reunión de anoche, según se decía,!' 
ceptar la alianza electoral conloaparti 
liberales y designar candidatos, á cují 
efecto fué nombrada una comisión ejecé 
va y nominadora que conferenciará hoy w 
el Sr. Sagasta. 
—Los comités del partido conservâ  
reunidos ayer en el Círculo acordaron alp 
ñas candidaturas, que aúu pudieran se 
alguna ligera modificación; los candiÉa 
que parecen reunir mayores proMilidaií 
de éxito son los siguientes: 
Palacio.—Elige un concejal y ha aidol 
signado el Sr. Miranda. 
Universidad.—Cuatro concejalea: Si» 
Gómez Herrero (D. Teodoro), Botella (I, 
Cristóbal), Conejo y Lapiedra. 
Centro.—Dos concejales: Sres. Aria!(Il 
Ramón) y Guijarro (D. Miguel.) 
Hospicio.—Tres concejales: Sres.CtoH 
rri (D. Enrique), Peñasco y Peña. 
Buenavista.—Dos concejales: Sres. m 
de de Villar y Uhagon. 
Congreso—Tres concejales:Sre8,Cíi» 
lo, Urdíales y Plazaola. 
Hospital —TTQB concejales; SresJoi» 
ro, Dávila (D. Luciano) y Moreno. 
Inclma.—Dos concejales: Sres. Retel' 
lio (D Francisco) y Los Areos. 
Audiencia.—Tres concejales: Sres, 8̂  
Fernandez y Rodríguez y Daza. 
Latina.—Un concejal: Sr. Medlavilli 
—Dícese que ee formará un comité̂  
cutivo representante de las fraccio» 
publicanas, para que se entienda mil 
cuestión electoral con el de los monrn 
eos: los zorrillistas lo repugnan. 
— L a industria pecuaria de Coba atof 
rá, sin duda alguna, con marcada sati 
clon, las declaraciones que el Gobiem, 
por medio del ministro de Ultramar, IÉI| 
ayer en el alto Cuerpo colegislador. 
Sabido es, que á consecuencia delestíii 
á que quedó reducida la ganaderíadek 
ba por efecto de la insurrección, se sáitl 
y obtuvo del Gobierno supremo, lato 
quicia de la introducción en la misma ü 
ganado extranjero. 
Pero desde entónces la situación 
riado completamente, y en términos quei 
encuentra hoy en Cuba una cantidM 
traordinaria de ganados. 
Ante la perspectiva de uu tratado ds» 
mercio con los Estados-Unidos, los gia 
deros se avenían á sufrir los perjmciosp 
el nuevo estado de cosas les causaba, pin 
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miéntras puedan durar las negocl8ciifflliljor¿0 ¿e 
útil y ventajoso el alivio que lai 
de la franquicia les procure, de ahí n 
gestiones en el concepto y con el lia 51 
hemos indicado. 
E l ministro de Ultramar declaró queq 
pronto llevará á ese ramo importante díli 
riqueza de la grande Antilla la protecá 
que le es necesaria y que merece. 
— E l señor marqués de VillamejorÍ! 
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gió, bajo forma de pregunta, unae!tlCftc{on ¿8 
cion al Gobierno de S. M. para que d i i M g| Q¡rci 
ga lo necesario, á fin de precaver laaníA,) L ] B0) 
sion, que parece amenazar á n u e B t o s m n l y ^ . g 
cados, de las operaciones de la Caamj; Mmjgg 
Moneda de Madrid. lojizalez 
Con este motivo suscitó una de las CME^M JJ , 
tiones de mayor importancia en el Ór(li|ie(je[-,30V 
económico. Censurando el señor manfÉf c¿c, 
la gran circulación en Cuba de m o n e d a í l ^ g o ^ a. 
tranjera, pedia que la Casa de MoM^TOomiuínK 
Madrid, acuñe las que sean nece8ariaí|í|QR 
ra la circulación en efectivo metálico, JL8ro8 L 
eólo en Cuba y Puerto-Rico, B̂ O t a m ü J B a ^ g j 
en Filipinas, no obstante estar fanoleDi 
do en Manila una casa de monedadd 
18?? G0- ^ „ , conservad Después de recordar las remesas enaHa 71»/» 
tálico, quo en estos últimos meses Blf ln Mat 
hecho á Cuba, el señor ministro deUllgHK8e-g0i 
mar expuso que el gobierno atiende i «ffi^rar < 
asunto lo mismo en Cuba q„a en Piíd _con 
Rico, con privilegiada atención, y qcíiydo oa0 ] 
está distanta de adoptar resolucte ;:flm08 Sr)C 
satisfagan y atiendan á las necesidídm^ 
aquellos mercados. Quiera 
Añadió el señor ministro que, en eftíLapetabh 
hay en trámite un expediento enelomli _£0;s/: 
evacuado consulta el Consejo de IsX contadi 
después de haber oido al ministro deEiKL ¿e . 
cienda, y en él se estudia esta cuestíon̂ p̂ ' 
decir, la fabricación de una moneda n 
llene las necesidades de aquellas plaiasw 
merciales y que, en una palabra, sntttij 
resultados que en todas partes prodoolj 





Ha terminado el debate sobre aiuw se oros 
sion del Ayuntamiento de Madrid: eliette alian?: 
Romero Robledo dijo ayer la última pilandon ú. 
bra contestando al Sr. González jaliAMbon la 
Gullon. Su discurso, de alto sentido jri^Htffoia 
co y legal, probó estas tres conclufiioaeiiBHífc con 
suspensión ha sido justa; no ha tenidom^ietai 
rácter políticoj estaba pedida por ^coalición 
nion- presentan 
No cube desconocer que las oposido^^Bii gt 
han hecho verdaderos prodigios por preipidos. 
tar este asui^o d îde un punto de ra —Leóm 
contrario á las buenas prácticas del Gofe Aunque 
no: ni debemos ocultar tampoco que i ibdores y 
la cuestión eimpática, habría hecho rifcgnoticin 
en la opinión. hecho circ 
Pero el Ayuntamiento suspenso tieneiftaría y al i 
bre sí dos condenaciones: la que múi'Mrdia, á 
la Memoria explicativa de sus acíof; jl'de supone 
que le regaló tiempo há el pueblo de üff anuncie 
drid. T osas dos condenaciones no so lersfjue eu el 
tan con discursos del Sr. González si i Igo digm 
Sr. Pacheco y del Sr. Gullon, tangailaá I Alguieo 
mente contestados por el Sr. Romero &para pañí 
bledo y el Sr. Villaverde. ga, reí^i •' 
Ahora lo que importa es que el Conjn Bior á la 
so ocupe en cosas útiles, como en laaiqi Eoionair. 
administrativas y de organización eco:í: Esta vez i 
ca provincial; que las comisiones prepaulas malas 
sus dictámenes de la ley de presupteíln en Roma,, 
que se haga, en fin, algo sério y proveái orea sumí 
para el país. aquí segai 
Es tiempo ya de que terminen discuíiM [euna p; 
enojosas y de que se entre en el exánuoflpr los tr£ 
las cuestiones de público interés. 'SLoa per: 
—Acerca de la rotura délas líneaítMMdeben 
gráficas de la provincia de Zaragoza,dlaBs están, 
los periódicos locales que entre Calatameran po( 
y Terror, no 83 cortó poste alguno, qniMBramor 
doso únicamente los alambres deloaslilurdos. 
dores. í Nunca 1 
En la línea de C¿spe á Aloañlz faenumudencia 
rrancados siete postes y y destruidosIMIBÍ negar c 
los en una extensión de tres kilómetros, filmo juic 
Las líneas se hallan ya recompnestojBbfes, que 
expeditas las comunicaciones telê áfiempble bastí 
L a Guardia Civil ha preso á un vedioiBi Navarr 
Calatayud como presunto autor, y i 
empleado de la vía férrea como cómplk 
"Por lo demás, dice E l Diario ádut 
goza, la tranquilidad es completa, y elt 
den público continúa inalterable; p » 
bre que aquellos hechos aislados noiEji 
can conflagración alguna en sentido1̂  
sórden, porque probablemente serái 
eólo de unos cuantos malhechores, taDto| 
celoso gobernador Sr. Ayala comolaeail 
ridades todas, han tomado las medidajf 
su actividad les sugiere para evitar yii 
gar en su gérmen cualquier 
que ni lejanamente ee percibe, ni 
percibiera llegaría á prosperar." 
Esta noche se acordará encatadeiS 
Figuerola la candidatura zorrilliata, TÍ 
Sres. Zagasta, López Domínguez y Cas!á¡ 
la de sus amigos 
Mañana será pública. No qnisiéramult 
enrrir en error: pero háblase de qw 
Sagasta presenta como candidatos 
Sres.: González (D. V ) , AlbaredSjün .. 
Fernán-Núñez: López Domínguez, á'^ 
tero RÍOS y á Dávila: Moret, á _ 
Arévalo: Castelar, á Tutau, AngladayCí 
peda: Zorrilla (y por poder Figuerola),! 
Cervera: Salmerón, á Azcárate. Faltai4 
signar más nombres, pero ya irán cajal 
á medida que vayan saltando. 
Bajo la presidencia del señor genial 
Cassola se reunió anoche la junta geno 
de la compañía mercantil Hispano AMi 
na, acordando la reconstrucción yfactá 
de Rio de Oro, á cuyo efecto se hará un 
nueva emisión de 1,400 acciones & ü]*; 
setas una. 
Entre los asistentes quedaron colociJi 
000 acciones. 
E l dia 26 del actual saldrá para Blojr 
Oro el vapor de la citada compañía, 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 00,00. 
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objeto de \ 
El minia 
deS M. e 
de reserva 
Del 22. 
Hoy se ha dicho que había cartas enüt 
drid escritas por el Sr. Ruiz Zorrilla 9 
Lóndres el 18 de los corrientes. 
-Ya está acordado por el 
establecimiento de una espendedaría 
tral de tabacos habanos en la Puerta dil 
Sol, y nombrado el que ha de serráis. 
— L a conferencia anoche celebrada p» 
los señores ministros de la Guerra y de flO' 
bernacion no se relacionó para nada con ll 
cuestión de órden público, como se eapdl 
en los círculos políticos. 
Así lo dice quien debe saberlo. 
—Poco ántes de las dos de la tarde em-
pezó la eesion de los prohombres del parlido 
progresista en cafa del ex-mimsrroseSoil 
D. Laureano Figuerola, con objeto de deli-
berar sobre la conveniencia de adherirte í 
la coalición electoral y ( 
Tambier 
cretos y pí 
riña. 
S. M. mí 
sado maña 
pasará cua 
dirigir los 1 
caballería 
—Esta tí 
oado eu el 
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La reunic 
cerrándose 
los Sres. Sa 




En el Coi 
Cuatro la in 
sobro aeunt 
mucha opoi 
J (¡íociaijara COID fin con loa partidos 
i fenlco-llboralea. 
BBfciiDá esta reunión, entre otros, loa 
tWmeron y Alonso, Azcárate, Cervo-
>), liaaelga, Labra, Portuondo, La 
n úade Montomar, Maro, Llano y 
iGUSsnz, JJalleateroa y Calderón 
• i .íffiorro ae excusó de asistir por 
í̂nte desjíracia de familia, y tam-
ajrrioron, por hallarse ausentes de 
: kM Sres. Moran y Villavicencio. 
,.!'¡lion flobre el tema puesto á de 
jiuido ámplia, detenida y algo viva 
ijmM iDütantos, durando la sesión cer-
i (litro horas. 
iSiee. Qil Sanz y Llano y Peral com 
«IIBcoalición con los partidos mo 
éoi; pero, defendida con calor por 
iWWdaos bajo el punto de vista de 
aüdqao puede reportar al partido 
ÍIIMDO el contacto íntimo con los jefes 
iiijrapaoionea republicanas que basta 
rjlan divorciados unos do otros, y ex 
«otras consideraciones análogas res-
iili posibilidad de que de un proyecto 
idon electoral resulte en el porvenir 
sjllclon republicana, fué aceptada 
animidad la coalición con los parti-
árales dinásticos, dándose por termi 
úroanlon cerca délas cinco dala 
tro de Estado, Sr. Elduayen y el Sr. Santos 
Guzman. E l debato seguirá mañana, y po 
slble es que no termine hasta dentro dedos 
ó tres di as. 
E l Sr. León y Castillo, que había pedido 
hoy la palabra, no os seguro que interven 
ga en aquella discusión. 
Ha comenzado el debate do los presu 
puestos generales del Estado hoy mismo-
L a diseuaion de esta materia comienza más 
pronto quo otros años, y esto ha hecho su 
poner á muchas personas quo terminará el 
debato on los últimos dias de mayo, y áun 
cróen que para entóneos se podrá declarar 
terminada la presente legislatura. 
—De salud y órden público las noticias 
son completamente satisfactorias. 
— E l director del Progreso, D. Andrés 
Solis, que fné detenido ayer, ingresó por la 
tarde á última hora en la Cárcel-Modelo 
—Bolsín.—Cuatro perpótuo: 
Contado, 59'30. 
Fin de mes, 59 30. 
Próximo, 59 50. 
Dinero. 
ito!, Maro, Uasolga, Portuondo y 
•i.íaeron comisionados por la reunión 
rícioar el acuerdo al Sr. Pí y Mar 
íiotenderse con 61 respecto á ulterio-
«IECIODCS. 
tf ha sido un dia de relativa calma 
¿Cooíjroso ha explanado su intorpe 
üobre los asuntos de Cuba el Sr. Vi-
nytta anunciado otra al ministro de 
iel marqués de la Vega de Armijo. 
iialonde conferencias se ha hablado 
siilcion electoral. Sus partidarios no 
iropetir que es oaencialmento giv 
Bffltal y de órden. 
Mim ha reducido la política del día 
ÍB comenzado ya activamente los 
ntira electorales para la de conceja 
illídrid. Conservadores y coalicio 
iiiaprestan á la lucha con actividad 
Éano 
a ahora la coalición electoral toma 
rilo en provincias. 
gobierno ha contestado negativa' 
iila petición hecha por Inglaterra 
«¡i adquirir el torpedero que con 
:)icnestra marina construye la casa 
jnff,ycnya obra quedará terminada 
:3!aio breve. 
¡periódico de Canarias ha dicho que 
aícometlda por los moros la factoría 
H'mco, salvándose los españoles á 
ÍÍ'Apoluta, Libertad, quo se encaen-
xmton «n aquellas aguas, 
íiorrlllistas han nombrado una cô  
•.tompnesta de los Sres. Figuerola, 
nay Llano y Perai, para trasmitir á 
tóíí de distritos los acuerdos del co 
¡¡walicion. 
Miaño y Persi dió cuenta anoche en 
slodo los acuerdos tomados en casa 
• Figuerola, que merecieron la apro-
|ji los socios. 
líenlo de la Unica Mercantil, no co 
imcledad, ha presentado esta candi-
i Sroe, Venancio Vázquez, Mariano 
» , Raíz de Velasco (Don Pablo), 
il«(D. Hilario), Somalo (D. FraD' 
.Eioaliate(D Ignacio), Ortiz (Don 
a) y García Mendoza. 
IOIÍÍÍOQ de la Liga de contribuyentes 
llíooohe & los Srea. Sagasta y López 
!a candidatura siguionto: 
pan, en representación de loa ban-
I 
Mrana, del comercio. 
Mrtoy Caules, republicano, 
.talllllan (D. Francisco de Paula), 
ndór. 
Ijafiade á estos nombres los do loa 
lito López y D. Angel Barroeta. 
femarqués de Riscal so ha negado 
aieD la candidatura. 
k verdadero sentimiento hornos sa-
ale han sido administrados los úl-
tomentoa al señor condo de Ber-






¡molas no resultan las cosas tan 
wo en Madrid, ni se concede im-
¿illoqneen realidad ñola tiene, 
«tan con docilidad & cierta clase 
mi tanto más ilícitas cuanto que 
•sinozclar los principios monárqul-
íWvia de las ideas republicanas, 
ijíla prensa do todos matices eso ca-
iitrario á las maquinaciones de los 
Él y anatematizan duramente la 
áun aquellos porióiicos que re-
las ideas más avanzadas, y que 
ijbpo pueden resultar más benofl-
matnLuEpnca: 
b̂nrda la intriga do los conspi 
I?aunque nadie ha tomado en sório 
luqne sobre órden público han 
jécalar por Europa los periódicos de 
•ilprnoa italianos, como L a Lom-
liles cuales los creemos así, no han 
eerlas oposiciones que han enviado 
xiolos amigos del Gobierno, parece 
ülfondo do toda esa m.iniobra haya 
pode apreciarse. 
iíí-qnión será no lo sabemos—pre-
íiMlcamente alzas y bajas íUa Bol-Hñdo á números fríos el santo 
iiipatria, y haciendo do la honra 
aljflíiuetfl dñ miaerablos lograrías, 
¡elbaen mentido ha triunfado do 
hartes, y mióutraa en Lóadros y 
•: y en París y en Vieua, so nos 
•idos en espantosa guerra civil, 
ijimos tranquilamente disfrutando 
ipaz bienhechora, apónas turbada 
(trabajos coalicionistas, 
ijiriódicoa que hablan de precaucio-
toserjnstos, y ya que tan entera-
da, digan qué harían sus hombrea si 
ilddcr, ante la insistencia de cier-
aoree, por más que los juzgaran ab-
t 
ala previsión estuvo r. ñida con la 
i2Íí,yno hamos, por consiguiente, 
jíqiie el Gobierno, obrando con al 
ijslelo, signe la pista á los conspira 
pealgan rastro, aunque impeípep-
ataahora, han dejado en Aragón y 
ná 
UIQ estudio en los centros oficiales 
¡íto de tratado de amistad y de co-
ípeometló á nuestro Gobierno el 
Bíblica de Liberia, situada on ol 
lite africano, 
jean periódico qua en breve llegará 
¿haembajador del Sultán do Ma-
li presentar eua respetos á S. M. el 
apresar, en nombre de su Soberano, 
lento que la produjo la noticia del 
i de Alhucemas. 
h horas próximamente, desdo las 
'inedia 4 laa once y media, han PS 
rálos esta mañana ios ministros 
ipldencla de S. M. 
Watesparlementario;<, loa trabajos 
itorioa de las elecciones, la situación 
sadeCuba, el conflicto anglo-ruso 
M asuntos administrativos, fueron 
ii preferente y detenido exáraen. 
::-i¡!'rn de la Guerra puso ¡i la firena 
íeldeorato antoiizando la escala 
nadeinfiiutoila y otras resolucio-
líeaS. M. ha firmado algunos do-
¡ipropaestas del ministerio de Ma-
Imanifeató á aua consejeros que pa-
IfiíS regresaría á Aranjuez, don do 
inatro 6 cinco dias, con objeto de 
il»ejercicios de loa regimientos de 
•jslii acantonados 
litarde, á las cuatro, se ha veriñ-
i el Círculo Liberal, la anunciada 
líelos presidentes de los comités de 
J agrupaciones liberales monárqui-
ilícomisión ejecutiva, para llevar 
ii»trabajos referentes á la coalición 
nUorapueatado loa Sres. Sagasta, 
ijlópez Domínguez. Asistió tam-
ikJoret. 
líígMta, qne presidió la reunión, 
innbreve discurso el objeto de la 
iwmló con frases elocuentes las 
niela coalición electoral, y pidió 
lo, un voto de absoluta confianza 
ijpara BUS compañeros de comisión 
lilirtoe y López Domínguez, en lo 
Éiteila designación de candidatos, 
sti el voto los reunidos, y los presi-
llMOomltés quo siguen al Sr. Mo-
sitaronsu contlanza en esto impor-
aire público. 
pneomltés presentaron pliegos ce-
lieando los nombres de candida-
npla comisión designe los que 
(JORREO EXTRANJERO. 
Por la vía de loa Estados-Unidos hemoa 
recibido periódicoa de Europa, cuyas fechas 
poco adelantan á las noticias que ya tenía-
mos. Por lo que reapeota á la Madre Patria 
nada de importante encontramos en los pe 
riódlcos de Lóndrea referentes á España, Sólo 
el Times, cuyo correaponsal de Madrid tie 
ne fama de activo, inteligente y bien infor-
mado, on su número del 25 de abril, que es 
el más reciente que ha llegado á nueatras 
manos, trae un parte de Madrid del 24; en 
el cual se da cuenta del arresto de varias 
porsonaa aospechoaae en Tarragona, Gero-
na y Zaragoza, y que ae suponía estaban 
on relaciones con loa directores do una cona-
piracion republicana. Según el míamo co 
rresponsal, el gobierno español había toma 
do medidas para prevenir toda clase de 
disturbios. Algunos individuos, añade el 
Times de Lóndrea, han sido presos por la 
Guardia Civil, por haber levantado hace 
algunos dias ralis del ferrocarril de Zara 
goza. 
Como so vé, todas estas noticias las sa-
bíamos aquí por telégrafo y por los perió 
dicos de la Península recibidos por el últi-
mo correo; aunque los de Lóndrea son de 
más recientes fechas. Ya podemos asegurar 
que ae equivocaban los que suponían que en 
la Península, durante la última mitad del 
mes pasado había ocurrido algo grave que 
aquí no so publicaba ó no se sabía. Ahora 
que se ha aclarado este punto, podemos ex-
tractar las noticias del extranjero que en 
contramos en los periódicos que hemoa re 
cibido por la vía de los Eetadoa-Unidos: 
Londres, 5 de mayo..—La cuestión de ar 
bitrage se ha convertido en querella de par-
tido: los liberales han votado rosolncionea 
felicitando á Mr. Gladstone por el gran 
triunfo que ha conseguido al fln do au ca-
rrera. Los conservadores lo ochan en cara 
el no haber cumplido las promesaa hechas 
al pedir la votación do los créditoa. Pre 
tenden que ol arreglo hecho no os definiti-
vo. " E l general Komaroff, dicen, se pondrá 
en marcha hdciael Hérat, como la Ruaia a 
travesó el Prnth después de la declaración 
de paz, ántea de la guerra de Crimea." 
E l Times dice: "Da todo lo que podemoa 
felicitarnos es de haber evitado la guerra 
á un precio que no so conoce todavía, y que 
dependerá de la habilidad que despliegue 
el gobierno ruao para dominar el espíritu 
de agresión del partido militar." 
E l Posí ae expresa en los siguientes tér-
minos: "Una humillación más, despuea 
do haber pasado por tantas otras, no sería 
de gran consecuencia si por medio da ella 
pudiéramos evitar la guerra. Aun cuando 
la cuestión de fronteras quedará arreglada, 
el conflicto que nos amenaza de una mane 
ra inevitable, sólo queda aplazado para una 
época máa ó ménos próxima." 
E l Standard dice que: " E l conde Granvl 
lie confiesa su derrota do la manera máa 
gracioaa. No ponemos en duda que cuando 
el imperio inglés muera habrá aprendido ya 
á morir con gracia. Sólo falta conocer la vi-
talidad quo conserva todavía. E l solo aaun-
to serio es la situación en que so encuentra 
Mr. Lumaden, de quien toda el Asia se bur-
la. No podemos decir cuál será en adelante 
el papel que ha de representar. ¿La será 
permitido remitir partes pobre la inclemen 
cia del tiempo, el buen estado de los sables 
rusos y la fiuura de carácter de loa mosco-
vitaelí EQ todo caso él no habrá entregado 
la frontera: esto será efecto de las negocia-
ciones." 
Lóndres, (i de mat/o.—Las negociaciones 
entre ol conde Granville y el barón do 
Staal no tienden sino á conseguir quo la 
Rusia haga una simple declaración, ha-
ciendo constar que se obliga á someter á un 
arbitraje las diferencias quo puedan resul-
tar do la interpretación del convenio del 
17 de marzo. No es probable que se someta 
el iucidoute do Pendjeh á un árbitro, Mr. 
Lesear saldrá para San Petorsburgo la se 
mana próxima y de allí al Afghanistan. L a 
Comisión inglesa para la designación de 
las fronteras {kfghanas quedará reducida 
á un pequeño número de ingenieros y geó 
afoe. 
üa despacha de Componhagoo anuncia 
quo el roy do Dinamarca ha consentido en 
SHI vír de árbitro cu la cuestión de saber s 
ha sido la Ingiattirra ó ia Rusia la que ha 
violado los convenios del 17 de marzo. Por 
esoíconveniosltis dos potencias se obligaban 
á no practicar ningún movimionto agresivo 
durante ias negociaciones relativas á la 
demarcación de laa fronteras del Afgha-
nistan. 
E l llamamiento del general Lumsden ha 
causado disgusto, porque so cree que esta 
medida causará impresión desfavorable en-
tre los indios, que consideran esto llama-
miento como una concesión hecha á los 
rusos. E l Stmdard declara que ol llama 
miento del general Lumsden es el colmo de 
la humillación de Inglaterra. 
Lóndres, G de mayo.—Un despacho de 
Simia, á la agencia Reuter dice: "Se anun-
cia que el general Lumsden ha hecho di 
misión de su cargo de Comisario para la 
demarcación de la frontera afghana, por 
que desaprueba la política del gobierno." 
E l Times se queja de laa reticencias del 
gobierno, en lo referente á los negocios del 
Afghanistan, y de la ambigüedad de las de-
claraciones oficiales enlo que respecta al a-
rreglo de las fron teras, que según dijo, pue-
de ser definitivo, cuando el general Lums 
den llegara á Lóndres, y la razón de un 
llamamiento se supone que ha sido porque 
su presencia puede ser útil al gobierno pa 
ra llegar á un arrrg!o E l cambio de mi-
ras del Emir del Afghanistan ha colocado 
á la Inglaterra, según el Times, en una si-
tuación difícil. Ha llogado la hora de ha 
cerla comprender que debo ocupar seria y 
fuertomenití Herat; y permitir á los oficiales 
ingleses fortificar la plaza. Si la paz no 
está asegurada sino por un corto plazo, se 
ria locura, dice el Times, porder el tiempo 
quo so ha ganado. 
Los conservadores tienen la intención ds 
insistir on que ol gobierno presante los do-
cumetftos re)alivf!B al arreglo hecho con la 
Ruda ánto:3 do votar )i s créditos â to quo 
ha de voinflcctraa ol lúuoa próximo. 
Lóndres. G de mnyo —Desde Berlín es-
criben al Post su corresponsal que una de 
condiciones impuestas por la Rusia en el 
arreglo, es quo Inglaterra no ocupará á Port 
Hamilton. 
E l conde R. Churchill ha pronunciado 
esta tarde un discurso en el Círculo de los 
conservadores de Lóndrea. 
Acusó al Gobierno de haber enterrado el 
incidente Komaroff bajo un pretexto ridícu-
lo de ar bitrage y de querer dejar arre-
glar la cuestión afghan por los imbéciles 
del Foreing Office. 
L a Rusia, ha dicho, Mr. Churchill se ha 
opuesto siempre á la presencia de Sir P. 
Lumsden y lo ha'insultado en presencia de 
toda el Asia, no enviando á su encuentro el 
general Zelenoy jefe de la'Comision rusa. E l 
gobierno se acaba de inclinar de nuevo de-
lante de la Rusia llamando al general 
Lumsden. E l pueblo inglés ha sido burlado 
de una manera deplorable que puede oca-
sionar sur nina. EL voto de los créditos lo 
mismo que la resolución de acabar con el 
Madhí y el gran discurso de Mr. Gladsto-
ne no son más que burlas. Los ministros 
sólo piensan en las elecciones generales y 
para nada eo preocupan de los intereaes 
del paía. Son agentea electorales, ha di-
cho, y no hombres de estado. Es tiempo 
de que los Torys provoquen un cambio de 
gobierno, negándose á votar los créditos. 
•ion terminó á la media hora, en-
«liettoen un gabinete del Círculo 
liigasta, Mártoa y López Domin-
J con el objeto do proparar loa 
'gnaolon. 
Jioba eldo tampoco un dia de 
imclones políticas. 
Itaiptio ba continuado hasta las 
ihierpelnclon del Sr. Villanuova 
coijj Cuba, interviniendo con 
" 1 y elocuencia el minia-
GAOETtLIjAS. 
GKAN TEATRO DE TACÓN.—Se ha forma-
do una "Compañía de zarzuela española, 
bajo la dirección de loa señores Carratalá, 
Valle y Albert" y que empezará á funcio-
nar en el más antiguo de nuestros coliseos 
el próximo juóves, representando la ope-
reta de Suppó [Jííamía.—Mañana serómoa 
más espllcitos. 
OBRA DE ARTB.—LOS concurrentes á la 
función efectuada el sábado en el Gran 
Teatro experimentaron grata y natural sor-
presa, al admirar un excelente retrato de 
la señorita D" Margarita Podroao en traje 
de Norma, obra del distinguido dibujante 
Sr. Sulroca y copia de una fotografia de D 
N. Mccso. 
E l cuadro, casi del tamaño natural, está 
encerrado on hermoso marco de ébano con 
cantos dorados. Es un trabajo que revela 
el mérito del dibujante Sr. Sulroca y los a-
dolantos hechos en la acreditada fotografía 
del Sr. Maceo, en la cual se halla expuesto 
al público. 
SIKRVAS DE MARÍA.—La casa de estas 
beneméritas religiosas, que realizan su pía 
dosa misión visitando los enfermos, y asis-
tiéndoles sin retribución alguna, se ha tras 
ladado á la calle de Cuarteles, número 1, 
donde se ofrecen al público. 
HABANA CREMA.—Cumple á nuestro de 
ber dar las más expresivas gracias á la 
sociedad de recreo y caridad "Habana-
Crema," por el acuerdo tomado por su Jun 
ta Directiva el 5 del corriente, relativo á los 
nombramientos de Socio Honorario, recaídos 
en el Director y gacetillero del DIARIO DE 
LA MARINA y do ouyaa targetas que así 
acreditan acusamos recibo por medio do 
este párrafo. 
PILDAIN.—Siempre vemos con satisfac 
clon los progresos que cada dia alcanza en 
su carrera este distinguido y ya bien repu 
tado primer actor cubano. Por eso nos es 
grato reproducir del Diario de Cárdenas 
las aiguientea líneas, en que anuncia con el 
mayor calor el beneficio del Sr. Pildain, 
que se efectuará en el teatro de dicha ciu-
dad mañana, miércolea: 
" E l notable primer actor y director de 
la compañía dramática que tanta honra y 
provecho obtiene en el coliseo de la calle 
del Obiapo, el distinguido artista D. Pablo 
Pildain, cuyos méritos igualan á su modes-
tia reconocida, ha dispuesto la función de 
despedida á beneficio suyo, por pedírselo 
así muchas personas que han apreciado en 
él al actor y al caballero, al amigo y al 
hombre de exquisito gusto para el arte es-
cénico. 
Tan notable función, que será favorecida 
por cuantos estimen al hijo del pueblo que, 
con asidua constancia y laborioso talento, 
se crea un nombre respetable por difícil 
senda, constará del grandioso drama Italia 
no L a muerte civil y la preciosa comedia 
de Santistéban Las lunas del amor." 
OBRA IMPORTANTE.—"Anuario Jurídico 
Administrativo." Así se titula un libro de 
sumo interés y utilidad para los funcionarios 
del órden administrativo y judicial y útil así 
mismo para todas las clases de la sociedad, 
pues comprende por órden alfabético las 
materias legales aplicables al órden judi-
cial, administrativo, económico y guberna 
tivo, escrita en Madrid por D. José Fernan-
dez y Bornal, bajo la dirección del distin-
guido jurisconsulto D. Narciso de Olañeta, 
abogado do aquel Ilustre Colegio, y que 
acaba de recibir el librero señor Pozo. 
Recomendamos la adquisición de este im-
portante repertorio, no sólo á los abogados, 
procuradores y escribanos, sino también á 
los empleados del Estado, Provincia y Mu 
niclpio y á los particulares, porque halla-
rán en él disposiciones y resoluciones que 
á todos interesa conocer.—Se halla de ven-
ta en la librería L a Galería Literaria, 0-
bispo número 32,—El precio del tomo á la 
rústica es de 15 pesetas y el empastado 
de 17-50. 
E L BAILE BLANCO—El domingo próxi-
ms, como ya hemos dicho on otra ocasión, 
se efectuará en la Glorieta de Marianao el 
gran Baile blanco con quo los jóvenes re-
dactores de L a Habana Elegante obsequian 
á sus suacritoros. En dicho baile—para el 
quo se nota una extraordinaria animación--
so tocarán la cuadrilla Margarita, los lan 
ceros Terina y loa rigodones Esperansa. Se 
estrenará además un danzón titulado L a 
Habana Elegante 
Sabemos también que en uno de los iu 
tormedlos se rifará un magnífico abanico 
entre las señoras y señoritas concurrentes, 
regalo do L a Complaciente. 
Terminarómoo estas líneas significando 
nuestra gratitud á loa Sres. Saracbaga, 
Hernández Miyaros y Ferrer, por las invi 
taciones que se han servido enviarnos para 
asistir al Baile blanco. 
TERCER BENEFICIO.—D. Santiago Pubi 
liónos, dueño del Circo ecuestre y gimnás 
tico que lleva su nombre, ofrecerá mañana 
la torcera edición do eu beneficio, á fin de 
acceder á las súplicas de varios de sus ami-
gos que no pudieron asistir al primero ni al 
segundo. Este juego de número nos recuer-
da unas redondillas fáciles y gracioías del 
inimitable Bretón de los Herrero?. Habla 
un earjenro: 
—"¿.Quién no ae llama en el dia 
Juan Pérez': Sin ir m ŝ léjos, 
quintos ó soldados vie jos ^ 
hay cuatro en mi compañía 
Por si acaso vionon más, 
en mi lista los numero 
así; "Juan Pérez primero, 
tegundo, tercero." ¿Estás? 
Poro ya rae lienen harto 
los cuatro, parque confundo 
con el primero al sfguado 
y al teresro con el coarto." 
Volviendo á Pubilloncs, dirémos que en 
el programa figuran los uámeros más 
aplaudidos doríinte la temporada, por cuyo 
motivo D. Santiago so aaldrá con la suya. 
Así pea. 
MUCHAS GRACIAS — P e r conducto del 
librero D Clemente Sala, hemos recibido 
la edición semana1 do Las Novedades y la 
a^mamii tnmbien dol Gourrier des St'ts 
Unis. ámba'4 recibidas por el vfepor amori 
cano «atrado o«ta mañ ic a 
PUBLICACIONES —Htmo-i recibid > el nú 
ir 4 '".o t a Crónica Médico Quirúrgica 
de la Tfabtntt, que dirige e1 Sr Dr. Suitos 
Prtrríaud>'/; el m'irnen. ií do E l B iletin Ju 
rí'iico, semtttíaittV) de lSgr ̂ lafcion yjonapru-
loücia que ledt iCta ti Sr. Ldo. Suza-io (D 
Florencio) y un suplemento á E l Eco del 
Pilar. 
\ ACUNA.— Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En 
la do San Leopoldo, de 12 á 1, por el Dr. 
Aróstegui. En la del Santo Angel, de l á 
2, por el D r . Palma. En la del Arsenal, de 
1 á 2, por el D r . Reol. En la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo. Hoyos. En la de Atarás, 
de 12 á 1, por el Ldo. P. Sánchez. En 
la do Paula, do 12 á 1, por el Ldo. M. San-
choz. 
LA '-CARIDAD DEL CERRO".—Se recuer-
da á los soiiioe del iastitato de instrucción 
y recreo doi barrio del Cerro, que mañana, 
miércoles 13, se efectuará al i el baile de 
las flores el que sa^un noticias será una 
fioeta notable. 
COMPLACIDO—Acabamos de recibir la 
alguienro esquela: * S r . Gacetillero del 
D l « B l O -Muy snlor mío: suplico á Vdi?. se 
sirva llamar la atención pormodio de su a-
crodúade periódico, acerca dol anuncio que 
en la "Sección de Inteiea Perecnal" 66 in-
serta, relativo á los magníficos trajes í i rae-
r i c a u o s quei' La Ptilma'- detalla á precios 
de crisis Es f >vor al que lo quedará reco-
noĉ do su atento s. s. q. b. s. m.—Ramón 
Alonso—^/c 11 do majo de 1885 " 
CÍRCULO DE ABOGADOS —Secretaría.— 
Ei próximo miércoles 13 del corriente, á las 
ocho de la n e c h e , celebra este Círculo se-
sión pública para continuar la discusión 
iniciada por el Ldo. D. Rafael Montero, so 
bro el tema "Exámen hiutórico-ciítico del 
derecho hereditario del cónyugoanpó'stite." 
—triará.de la p^Uiv,-*- Sx Mout«¡«;o oara 
roi:l üi ': i i-y hará fo' r - . úff ieu d « [a dlsCtisiOB 
r/< Sr Prefeldente;. Lo que se a n u n o i á para 
k'ísi oial cotioeiraiMiio. Sábana, 11 de m a 
yo (Jo 1885. —El Seoretario, Ldo Afttonio 
M< sa y Domingues 
BATABANÓ —ESÍO pueblo vecino, cele 
bra en loa dias 15, 1G y 17 del corriente 
mes, laa fiaacas quo en honor á »u patrona 
L a Divina Pastora, acostumbra tributar-
le anualmente. 
Según una nota que tenemos á la vista, 
el día 15 habrá gran aalve á toda orquesta 
y después de las oraciones ae quemarán por 
un hábil pirotécnico, viatoaos fuegos. 
E l 16 so cantará la misa en la parroquia, 
con la solemnidad debida, álas nueve de la 
mañana, en cuyo acto ocupará la cátedra 
del Espíritu Santo un elocuente orador sa-
grado, quemándose también por la noche 
fuegos artificiales. 
E l 17 habrá asimismo misa cantada, y por 
la tarde la procesión que recorrerá las ca-
lles de costumbre, quemándose á la conclu-
sión fuegos artificiales, en los cuales apare-
cerá un cuadro representando la santísima 
imágen de la Patrona. 
En los tres dias referidos, habrá toda 
clase de juegos, de loa permitidos por laa 
leyes, y distintas diversiones, incluso tr es 
suntuosos bailes que serán amenizados por 
una magnífica orquesta de esta capital. 
Con tal motivo, estamos seguros de que 
media Habana se trasladará al vecino pue-
blo, á disfrutar de dichas fiestas. 
TEATRO DE ALBISU.—¿Gusta usted, be-
névolo lector, del canto y baile flamenco? 
¿Sí? Pues lea usted el programa de la 
función lírico-dramática que se anuncia 
para mañana, miércoles, en aquel teatro, y 
de seguro dará usted cuatro zapatetas en el 
aire. Es como sigue: 
A las 8: 1? Sinfonía por la orquesta. 
2? L a pieza Boncar despierto. 
3? Canto y baile flamenco. 
4? E l gracioso diaparate bufo Los estan-
queros aéreos. 
5o Canto y baile flamenco. 
0? E! monólogo del Sr. Costa, Confl-
uencias. [ | 
BUENA OPORTUNIDAD PARA LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Hemos recibido una pequeña partida del acreditado y añejo vino marca BENITEZ Y &. DE JEREZ, que tanto crédito goza en loa principales restaúranos de Europa. Por ahora detallamos á media onza caía de 12 bo-
tellas surtidas. Como es corta la partida, rogamos á los que nos tenían encargado vino añejo y puro nos visiten, pues que á ese precio no quedará pronto ninguno. 
5903 
De 10 á 1, escritorio de los Sres. González Hoco y Ca. San Ignacio 29. 
4-0a 4-01. 
FEUTEI G A L I A N O E S U T J I 1 V A A S A N R A F A E L . 
E s t a acreditada P e l e t e r í a acaba de rec ib ir de s u fábr ica establecida en Cindadela 1 ,040 pares de A i m é e s , Esqueletos , Margaritas , Merceditas , etc.. etc., que l l a m a n l a a t e n c i ó n sos 
s u s formas elegantes y bien acabadas. 
P a r a caballeros h a recibido igualmente unos Imper ia les , y sobre todo, unos cura-callos que privan, y que la moda da en l lamar con e l s i m p á t i c o nombre de A M A T J B I T H S 
L o s precios e s t á n en r e l a c i ó n con el tiempo, baratos, aunque s i a l contado. 
P a r a evitar falsificaciones del calzado que recibe L A M O D A , l leva impreso en la sue la el escudo de la casa . 6 3 0 3 4 - 1 3 
Y 7? Canto y baile flamenco. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funciones 
de tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, miércoles: 
A las 8: Primer acto do Juanita. 
A las 9: Acto segundo de la misma zar 
zuola. 
A las 10: Tercer acto de la propia obra. 
No hay baile á la terminación de loa ac-
tos. 
PLAZA DE TOROS DE REGLA.—Varios a 
fleionados al toreo preparan una encerrona 
para el próximo juóves. Ya han empezado 
á circular laa invitaciones entre los aman 
tea de ese espectáculo popular. Mañana 
darómos más pormenores acerca de la men-
cionada fiesta táurica. 
TEATRO DE CERVANTES.—Hé aquí el 
programa dispuesto para mañana miérco-
les: 
A las ocho.—Primer acto do Por huir de 
una mujer. Baile. 
A las nueve.—Acto segundo de la propia 
zarzuela. Baile. 
A las diez.—Para casa de los padres. 
Baile. 
POLICÍA—En el parte número 756 comuni-
ca el delegado do policía del tercer distrito 
al jefe de la provincia, que como á las siete 
de la mañana de ayer, tuvo aviso de que en 
la casa n0 45 de la calle del Rayo había sido 
muerto un individuo, por lo que se consti-
tuyó en dicha casa, haciéndolo al propio 
tiempo el Juzgado Municipal de Guada-
lupe. 
Délas averiguacionea practlcadaa por la 
policía reaulta: quo al ir un hijo deD. Gre-
gorio Caaanovas, inquilino principal de di-
cha casa, al patio, encontró tendido en el 
suelo del retrete el cadáver de D. Francis 
co S. Pérez Remellón, natural de esta ciu 
dad, viudo, de 00 años de edad, que 
como prestamista facilitaba dinero á los 
placeros del Mercado de Tacón, y vecino de 
la cuarta habitación de la referida casa; 
cuya habitación se encontró abierta y en 
completo desórden y rogados por el suelo 
la ropa y papeles, lo que hace presumir que 
aprovechando la salida del Sr. Pérez, se le 
extrangulaso, penetrando después en su 
cuarto para robarle 
Se crée que los autores de este hecho 
sean dos individuos que el viórnes último 
tomaron en alquiler la segunda habitación, 
diciendo que eran limpia-máquinas del fe-
rrocarril de Villanuova, que irían allí sólo 
á dormir y que por lo tanto sus muebles 
consistían en dos hamacas Estos sujetos 
salieron como á las 5 do la mañana del dia 
on quo se cometió el crimen, dejando abier-
ta su habitación, en la que se encontraron 
las dos hamacas, co'gadasde la pared y de-
trás de una de laa puertas uu cuchillo 
grande de punta, sin mancha de ninguna 
especie. Los inquilinos da la antedicha ca 
sa manifestaron al Juzgado no haber sen-
tido ruido alguno quo les hubiera hecho 
sos, ochar la perpetración del delito, si bien 
recuerdan la fisonomía de los que se ropu 
tan autores de este crimen. 
Por mandato del Sr. Juez actuante, pasó 
el delegado del tercer distrito, asociado del 
inquilino principal de la casa, al taller del 
ferrocarril de Vlllanueva, por ei allí pudie 
rao encontrarse los autores, no habiéndose 
obtenido resultado favorable. 
La policía continúa practicando diligen 
cías en averiguación do quiénes sean los per-
petradores de tan horrendo crimen. 
— E l delegado del segundo distrito parti-
cipa también on comunicación n? 539, que 
como á las tres de la tarde de ayer recibió 
aviso dol Sr. Juez Municipal do Belén, pa 
ra presentarse en la Casa de Socorros de la 
primera demarcación, en la q̂ e so encon 
traba herido un moreno que dijo nombrar 
so Máximo Peña, natural de Vereda del 
Sur, soltero, de 27 años de odad, cocinero y 
empleado en el ramo do Obras Municipales, 
y quottinía una herida en h\ parte posterior 
do la cabeza, inferida por otro de su clase, 
desconocí io, al estar conversando con no a 
do laainqnilinaa de las casas situadas on la 
callo del Monserrate. 
Do las diligencias practicadas por el Juz 
gado y el funcionario de referencia, no se 
ha i odido inquiiir el sitio concreto en que 
se cometió el delito; creyéndoee que la he-
rida fué causada en reyerta, ocasionada por 
cuüñtion de celos ó de venganza entro los 
diversos juegos de wawit/fs quo existen en 
esta ciudad. 
Rr.sriMKN estadístico dé los servicios prestados por el 
Oiiorpo de Sanidad Municipal dnranto el mes do abril 
del88,r). 














Otros socorros, á ios Lospitales, 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A . 
A C i l l U l ' A C I O N K S . — B A I l l i l O H . 
Casa 1 llanca 
Templete 
San Eelipo — 
Santo Cristo 
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S E R V I C I O FORENSE. 
Dflinsrc3finnes. Reconocimientos. Informes. 
I f y 2í 
3-; y 6> 
4? y S'? 
Marina.. . 
^otal .. . . 204 12 
N E C R O C O M I O . 
Cadáveres ingresados, 13.—Autopsiados, por los mó-
dicos forenses. 10; por la Marina, 2 y 1 para depólito so-
lamente. 
M O Y I M I K N T O D K L O S I X D l V Í D U O S A D S C I U T O S E N L A 
A S I S T E N C I A D O M K ' I U A B I A M U . N I C ' I P A L . 
E X I S T E N C I A H A S T A E L 3 l C E M A R Z O D E 1885. 
Cabezas de famlUa 3.492 ?.. r--
Familiares 8.163 5 11-0J'> 
Ingresaron durante el mes de abril de 1885. 
Cabezas de familia 38 ) . ^ 
Familiares 110 i ^ 
Deducidos los 17 falleóidos en abril, quedan existen-
tes 11,786, á qne corresponden: 3,524 cabezas de familia y 
8 262 familiares. 
Habana, 30 de abril de 1885.—El Subinspector, I>r. 
F . C6rdova.—Ya. B9: E l Concejal Inspector, Pedro Ma~ 
seda. 
3E3. lE». 3 3 . 
D. Francisco de Lámar y Jiménez, 
H A F A I i L B C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el dia 
de mañana 13, á las cuatro y media 
de la tarde, su hijo y hermanos que 
suscriben y demás parientes y ami-
gos suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acudir á la casa 
mortuoria, callo de Cuba número 
113, y acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colon, dondo so despide 
el duelo, favor quo agradecerán. 
Habana, mayo 12 de 1885. 
Adolfo de Lámar y Lavin—Justo y Evaristo 
de Lámar y J iménez. 
¡ g p N o se reparten esquelas de invitación. 
Sres. Amoedo y Aveces, 
Presente. 
Tuy, Io de julio 1882. 
Muy señores mios: 
Penosísima enfermedad cutánea venía 
padeciendo desde mucho tiempo á esta par 
te, y merced á la Zarzaparrilla de Bristol, 
véome ahora de ella completamente Ubre. 
Hasta tal punto era incómoda que todas las 
primaveras erupcionaba en la cara intenso 
herpetismo quo fluía abundantemente un 
líquido seroso y cáustico. 
Eeconocida á la eficacia de aquel medi-
camento, autorizo á Vds. para que publi-
quen los buenos efectos que en mí ha obra-
do.—B. S. M. 
38 Teresa Cameséllo. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
CASISO E S P A S O l DE LA HABANA, 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva del instituto, de 
acuerdo con la proposición hecha por esta 
sección, ha dispuesto la celebración de un 
gran baile para los señores socios, que se 
titulará de las Flores, y que deberá tener 
efecto en la noche del dia 24, sirviendo de 
billete de entrada el recibo del presente 
mes. 
Habana, mayo 12 de 1885.—El Secreta-
tarlo, M. Dirube. G 10 1.'5 
CÍRCULO MILITAR. 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
Acordado por la Junta Directiva, á propuesta de esta 
Sección; en el presente mes tendrán efecto las funciones 
signientes: 
JDRVES 14.—Retrata-concierto con dos bandas de 
música 
S Á B A D O 16.—Asaltode Armaa, amenizado por una 
buena orquesta. 
En la secunda quincena Volada literaria. 
Siendo indispensable la presentación del billete & la 
entrada, á las dos últ imas funciones, los Sres. Sócios de 
Número pueden mandar por ellos á esta Secretaría, de 
7 á 10 de la mafiana, todos loa dias, solo dando sus nom-
bres y el do los cuerpos en qne sirven, por constar los 
qne han cubierto sus cuotas del mes, y los Sres. Sócios 
t ranseúntes presentando el recibo del mea. 
Habana, 9 do Mayo de 1885.—El Secretario, Agustín 
R. Almtidn. Cn. 621 P 7-9 
N T E O C A T A L i N . 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
La Directiva de esta Sociedad, ¿o acuerdo con la sec-
ción correspondiente, ha dispuesto para el 14 de esto 
mes un gran baile para sus sóoloa que tendrA lugar en 
ol Teatro-Circo J a n é . 
Se está decorando el local da una manera espléndida, 
transformándole en u.i verdadero jardin, paes se desea 
que el Baile de las Flores del Centro Catalán produzca 
grata sorpresa á todos sus sócios y á cuantas peisonas 
áól concurran. 
La presentsciou del recibo dol comente mes servirá 
de entrada á los asociados, advirtieudo que ol cobrador 
estará eu la puerta por si alguno, ya sea por olvido ú 
oirá causa, careciese de él. 
Habana y mayo 10 de 1885.—El Secretario, Paícual. 
NOTA.—Los programas del baile se repar t i rán en la 
puerta. Cn. 528 l-9a 4-10d 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 nn flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se liacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALIA. 
MURALLA 43 ESQUINA A HABANA. 
Lomm. m i m i m i m u . 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
CORREO: A P A R T A D O 4 3 2 . 
T E L E G R A F O CALDERON.—HABANA. 
Lista de los números premiados en los bi-
lletes expendidos por esta casa en ol sorteo 
verificado en Madrid el 7 de mayo de 1886. 
Los juíradores que hayan sido agraciados 
con b s siguientes premios, pueden pasar á 























J O S E M. L O P E Z . 
é, o m s r o l o é , 
El p r ó x i m o fiorteo el 16 de mayo 
Hay t i'¡titee á BU rosto. 
(Jn 5. 1 9a3>lQd 
LIBRE CAMBIO. 
Por SS billete* 
Un ñ u s Oxford, 
Por S6 billetes 
Un saco alpaca, 
For S l ^ biPetes 
Un ñ ^ * f an tas ía , 
Por S14 bi'tetes 
Un saco seda,, clima, 
Por S20 billetes 
Un ¿tus muselina, 
Por 3® cts. billetes, 
Un p las t rón piqué. 
J. ITallés, 
H a declarado el l ibre 
cambio en su S a s t r e r í a 
y Camise r í a . 
San Rafael 141. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO. 
E l viémea 15 del corriente á las ocho y media de la ma-
fiana se ce lebraránna solemne fiesta á San Isidro Labra-
dor, patrón de esta iglesia, cantándose la misa con or-auesta, y sermón & cargo del Pbro. D . Alfredo V . Caba-oro. La víspera al oscurecer gran salve. So suplica & 
los fieles la asistencia.—Habana, mayo 8 de 1885.—El 
Presidente, Enrique Tillamil, Pbro. ' 614.0 4-10 
ORDEK DE L A P L A Z A D E L 12 D E M A T O 
DK 1885. 
Servicio para el 13. 
Jefe de dia.—El T.Coronel del 3er Batallón de Vo-
luntarios D. Ju l i án Solorzano. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de ' A r -
tilleria de Ejército. 
« ¡apitania general y Parada.—3or Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército 
Batería de la Eeina.—Bon. ArtiUeria de Ejército. 
Ayudante de euardia en el Gobierno MUítar.—El 1 
de la Plaza, D. Primitivo Clav^jo. 
Imaginaria en Idem.—El 2? de la misma, D . Oraci-
liano Baez. 
• I Ooronel Sargento Havor. Rtómtla 
" £ 3 g " 
w CO t?̂  w Líi C> 
COMUNICADOS. 
Mores fJnra) 21lJuín 1883. 
Estoy comisionado por un amigo, de pe-
diros un frasco de Hierro Bravais, cuyas 
propiodades son infalibles, paes habiéndolo 
yo mismo ii?ado, soy délos que ban que 
dado más satisfenhoa de su empleo Sírvase 
V. expedirme lin frasco á ta dirección ad 
juntft. 
A Lamy. 
En el baratillo PUERTO D E MAR, plaza 
de Colon, por Animas, se ba vendido oí nú-
mero 4,042 premiado en $5,000, tocando á 
cada papeleta 62 pesos 50 cts. (oro). Los 
agraciados pueden pasar á cobrar su impor-
te. Pagos á todas horas. 
G-auna. 
G223 l - l l a 4-12d 
EL BARATILLO D E LA 
ETA BE TIEERJ 
se han vendido los siguientes premios 










3 . 0 1 0 
1 Í .107 




5 . 3 0 4 
5 3 0 5 





2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 . 1 5 5 
0 2 1 8 
0 2 1 9 
« 3 8 9 
0 . 3 0 5 
0 . 4 0 0 
7-185 
7 . 7 2 3 
8 . 1 5 0 





9 . 7 5 3 
1 0 . 1 7 2 
1 0 . 1 7 7 
1 0 . 7 3 0 
1 1 . 2 3 7 
1 1 . 5 5 5 
$200 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
BARATILLO HE LA PUERTA HE TIERRA 
Galle de Egido esquina á Muralla. 
Los billetes agraciados comprados cn este Baratillo, 
so pagarán sin deacnento el din de la jnguda. 
Pagos á todas horas. 
C300 4-Ua 4-12d 
C K O N I C A K E I Í I G - I O S A . 
D I A 13 D E M A Y O . 
Letanías.—Abstinencia sin ayuno.—San Pedro Eega-
lado, confesor. 
María se llama Ja cooperadora de nuestra justificación 
porque á ella le ha encargado Dios todas las gracias que 
se nos quieren dispensar. Por lo cual, afirma San Ber-
nardo, que todos los hombres, presentes y venideros 
deben considerar & Mar ía como mediadora y negociado 
ra perpótua de la eterna salvación. 
t ' i jo Jesucristo que ninguno podría hallarle que án tes 
no fílese atraído por su eterno Padre con su divina gra-
cia. As í lo dice también de BU Madre. Nadie viene & 
mí, si mi Madre no le atrae ¡intercediendo por él con sus 
ruegos. J e s ú s fué fruto de María, como lo d^o Santa 
Icabel. Bendita t ú eres entre todas las mujeres, y ben-
dito es el fruto de t u vientre. E l quo quiere el fruto 
debe i r al árbol: luego quien quiere á J e s ú s , debe i r ¡ 
Maiía . y quien baila á María, ciertamente hal lará tam-
bién á J e sús . As í Dios, cuando lo pedimos gracias, nos 
envía á María. I d & María . Porque él decretó, no 
oonoedor gracia alguna sino por medio de Maiia . ' Pro-
curemos que nuestra alma terga sed de la devoción de 
Mai ía , y conservémosla siempre sin dejarla hasta qne 
lleguemos á recibir en el cielo su mi t . rnal bendición 
F I E S T A * E S. J l É V E s ¡ . 
EL AFRICANO. 
Fábrica de cigarros. 
En el Sorteo n. 1,180 de la Real Lotería, celebrado el 
30 del mes próximo pasado, han sido agraciados y sa-
tisfechos los premios con que esta fábrica obsequia á 
sus favorecedores á las personas siguientes: 
N? 1,7Í19 1). Antonio González, Damas 58 $250 
7,273 D. Ramón Murgas, Buenos Aires 29 60 
3,414 D. Jaime Ripur, Guanabacoa, bodega 
La Reforma 25 
7,121 D. Narciso Moran, Virtudes y Oquendo. 5 
G 928 D. Ricardo Rcdiiguez, Lealtad 58 5 
4 PSG D? Emilia Blanco, San Nicolás 251 5 
5,097 D. Luis Coloma, San Lázaro 103 6 
1.502 no se ha presentado .1 cobrar. 
V810 id. id . id . 
3,078 id. id, id . 
3 388 id . id . Id, 
3 573 \ú. id . ¡d. 
La qne se hace presente por este medio para satis-
facción de los iuteresadoa y para que aquellos que aun 
no Imn acudido á percibir él importe de su cupón favo-
reoído, lo verifique cuando y á Ja hoi-a que tenga por 
conveniente.—Habai) a. Mayo 6 de 1885. 
G150 3-10 
Jeb lu-s J o 
sitarioB de t 
6̂ 8 í 
t ículaa v derechos univer-
ias ciapes. 
DR. ERASTÜS WILSON. 
MÉDICO-CIRUJANO —DENTISTA A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
RNTRE TBNIENTK-RET Y D R A a O N E 8 . 
Hace tan sólo trabaos de superior calidad, pero & pro-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales qne está atravesando esta isla. 
O n . 524 30-0My 








Practica extracciones sin dolor por medio del Cloro 
formo 6 del doral. Cuenta con todos los instrumentos y 
aparatos y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D. Adolfo Reyes.—Estas extracciones son de8 á 10 de la 
mafiana.—Consultas y operaciones de 8 á 4. Pobres de 4 
& 5. Lamparilla n. 74, altos de la botica E l Cristo. 
5138 28-22Ab 
LA JÜVESTÜD D E E S B i p IV, 
por Ponson dn Torrail, 1 tomo 1? láms. y dorados $7. CI 
Condo de Monte-Cristo, edición do lujo 2 ts. folios Wmo. 
$8 E l cocinero do S. M . 1 tomo $4. Sois tomos del Correo 
de Ultramar on $9. LaVnel ta al Mundo, lindos viales, 4 
tomos*.$17. tienen doradas y buenas láminas, A r l o do la 
pintura, su antigüedad y reglas del arto, 2 tomos $6. M a -
nual de Geología por Vilanova 3 ta. $10, Librer ía La U -
nlvcrsidad, O-Reilly 30. C184 4-10 
G A B R I E L CAMPS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle do las Virtudes os 
quina á Zulueta, altos, n. 2. Consultas de 11 á 2. 
B952 2tt-7My 




DR. GONZALEZ MORILLAS 
M É D I C O , C I R U J A N O Y O C U L I S T A . 
Consultas de 8 á 10 de la mafiana, calzada dol Monte 
181 (altos de la Farmacia San Pablo.) 5747 15-3 
José Manuel Mostré 
ABOGADO. 
Aguiar 92 (LaCasa Blanca) de 2 á 4. 
5744 2C-3M 
DR. FEDERICO PETRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO. 
O ' l í E I L L Y 30 . 5738 30 3My 
Dr. Benito Vidal 
A B O G A D O . 
D E 1 A 4. í ! l A G U I A R . 
5C8G 13-2M 
EERNARDO DEL RIESGO 
ABOGADO. 
Restablecido de sus dolencias so ofrece nuevamente 
al público y á sus antiguos clientes en el ejercicio de su 
profesión y con ospooiaíidad on los negocios del comercio 
on la calle de J e sús María 23. 
Horas de consultas de siete á diez do la mafiana. 
5537 26-1 M 
Q U I N T I N D I A Z Y S E V I L A , 
abogado, Aguiar 33, entro Tejadillo y Chacón. 
Se hace cargo de negocios en que conozca ó deba co-
nocer, el juzgado do San Antonio de los Rallos. 
5524 15-29 
M 7 CARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 103 , 
entro Teniente Roy y Riela—7 y media á 8 v modia ma-
fiana—1 & 3 tarde. 5280 ÍJG 2.^1) 
D E N T I S T A I ) K C Á M A R A D E 8. M . E L R K V D . A I . V O N S O X I I . 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E S X 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
AGrUTAR N. 110. 
On. 420 27-14Ab 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U . T I A . 
ConRnltas de 2 á 4 de la tardo. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O n. 493 2G-2My 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I T i t i A i r . Horas do consultas, de 1 1 á 1 . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y slfl-
Iticas. C n .489 1-My 
NICOLAS D E LA COYA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos.—De doce á cuatro. 
5279 20-24 
NICOIAI 
A B O G A D O . 
Calzada dol Monte número 1, esquina á Egido. Des-
paoho: desdo las nueve. 5104 2B 22A 
NUEVA R E M E S A 
RECIBIDA POR E L ULTIMO CORREO 
E N L A 
GALERIA UTMARIA 
O B I S P O NUM. 33 
Montepln, Crimen del teniente; Germinar, última no-
vela de Zola; obras de Beoquer. pasta; Do mi Moadi, 
tomo 13; Nueva biblioteca Non Plus, solo para hombres, 
1.1? y 2?; Nnevo Código Mil i tar ; Alarcon, E l Nlfio do la 
la Bola; Abolla, Fiscales Municipales; Eohegaray, La 
Vida Alegre; Scllfis, La Vida Pública, Calamidades, LQ 
Sanguinaria, Los Hijos de Madrid , Mostacilla y P i -
mienta, Acabaditos do coger, Keraban el Testaurndo 
jftft parte y otra inflnidad de novedades. 
Periódicos de caricaturas políticos y do toros, E l l m -
parcial, E l Libera^ La Correspondencia do EspaSa, E l 
Globo y E l Porvenir, lista do la úl t ima lotería <le Esna-
Oa, á 25 centavos. 
Tarjetas y estampas de capricho para regalos y feli-. 
citaciones sogun verán en nuestra vidriera. 
a 022 4-9 
Artes y Oficios» 
T N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S : SE H A C E N 
ivest idospor l igurin y & capricho do seda y do oían, 
desde $4 hasta $20; so corta y entalla por un pese, se ha-
cen trajes de nifios, eo adornan sombreros; también 8 6 
hace toda clase do ropa blanca on módico precio. IJof'o-
gio 28 ontro Industria y Crespo. 6287 4-jr; 
OJO. 
Gran tren de cantinas calzada del Monte 41 altos. Se 
siaven catinas á domicilio 4 platos por la mañana y 4 
por la tarde á .$15 billetes al mes. 0313 4-13 
TA L L E R DE L A V A D O L A P R I N C E S A , altuadu en la calle de Barcelona n. 22. En esto estableci-
miento se lava y plancha toda claso de ropa tanto do ca-
ballero como do sefiora con mucha perfección, & precios 
sumamente módicos. En el mismo se desea comprar un 
armatoste propio para poner camisas. 
0240 15-12My 
I N T E R E S A N T E P A R « L A S S E Ñ O R A S , - SE UTA -
i c e n vestidos por ligurin y á capricho desdo $20 liHeí u 
$4; se corta y entalla por $1: so hacen trajes do nlüos y 
gorras, toda clase de costuras y so adornan aombroros y 
so les cambia do color y forma, todo con prontitud y 03-
mero: l ' radolio. 0178 d-io' 
¡OJO, QUE CONVIENE! 
TALLER DE CONSTRUCCION. 
En la calzada del Monto n. 390 so aoaba do abrir uu 
taller para carros, carretas y oarrotonea, con uso do 
fragaa. So recomienda á lodo ol quo ten^a trenos de unn 
y otra ciase conozcan la casa y sus trabajon.'pnea ade-
más do su equidad on los precios y maderas do lo mejor, 
cuenta con los mejoros operarios en su clase, tanto p'nr'v 
composición como para hacerlo nueve. 
Nos hacemos cargo de construir oarrotns para inga-
nios . -No se pelea con nadie.—Vale más muclios poces 
qne pocos mochos. 5988 8 ',' 
JOSEFA RÜIZ M V A M , 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su cllentola babor cambiado su domicilio 
de la calle do Bernaza 04 á Noptnno n. 27, altos de L» 




La mejor forma Conocida hasta ol dia. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
83 C s t X X o c l o X J S O X Q 
K N T U K A G U A C A T E T Y l I l . R n A f l . 
5S03 8-5 
E I J REY 
d© los r 
IGNACIO liEMIHEZ, 
Ha trasladado su domicilio á la callo do Luz n. 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
19.-
Ü NA P R O E E S O R A DK L O N D R E S CON C E R -tiücaciones da clases 6 domicilio y en casa, (á precios 
módicos), do idiomas, múaioa, literatura española y bor-
dados: ensena á hablar su idioma on pocos meses, y 
corrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dos proftisoras (inglesa y francesa) desean colocarse. 
Villepa* n 59, de 8 á 9, de 11 á 1 y por la noche á las 7 
y media inl'ormaráu 0144 *-10 
Profesor de solfeo y piano. 
Precio: Lección 3 dias á la semana $0 B[B al mes y á 
domicilio $15 BiB al mes: pago adelantado. Trooadero 
n. 23. 0132 4-10 
FRANCÉS É ITAl i lANO. 
CLASES A D O M I C I L I O 
por A . B d' Angely, ex- interno del colegio Napoleón 
(Francia). Informarán Villegas númoro 84, altos. 
0114 8-9 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO, 
Profesora de IdlomaB. 
I N O L á S T F R A N C É S . 
So oireos ¿ loa padrea de familia y & las directoras do 
oolegio, para la enseñanza do loa referidos idiomas. D i -
reoclou: calle de los Dolores atunero 14, en los Quomade* 
de Marianao y también Informarán en la Adininlstr*-
doi) del DIARIO n« I.A WARWI, •» y 
¡Libres é Impresos. 
Falsificaciones 
y alteraciones de Jos alimentos, do los medicamentos y 
"de productos empleados en las artes, industrias y eco-
nomía domestica, los medios prácticos y cientifteos para 
reconocer la pureza, conservación y fraudes 1 tomo en 
4'.' mayor grueso con más de 200 grabados y buena pas-
ta $0. Salud 23 libros baratos. 6319 4-13 
M R . O E O R G E N E W T O N , reforma cualquier rolcj 
de llave á sistema romontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D . José Mar ía Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Nowton á decir al público quo el romontoir que 61 
colocó en su cronómetro de bolsillo ol aCo pasado, fan-
olona con perfeocion, y que es tá muy contento con él. 
M r . Newton no colocará su romontoir on n ln£un refo) 
sin án tes exhibirsolo & su dnoSo. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
quo le proporcione pruebas sufleiontes para porseifuir 
ante los tribunales á cualquier persona que ou los do-
minios españolea haya faorioado, vendido ó usado el 
sistema de romontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción do el descrito en el Real Privilegio 6 patento da I n -
vención n. 3,731, concedido á M r . Georga Newtou por 
8. M . D . Alfonso X I I en Madrid, on ol dis ^ A* abril 
de 1883. 
En el palacio dol Marqués de YUlalba, al Jado de la 
casa del 8r. Conde de Casa Moré, plazuela do laa Ursu-
linas, esquina deoalle Dragoneo, Puerta do Tierra, H a -
bana. 6510 1S 21Iy 
Trenes áe Letrinas. 
E l ñ m m m m f ú i A - ' 
t*RAN TRSN P A R A L I M P I E Z A D B L E T R I I í A ñ , 
POZOS V ÜUMTDEROS.—JL S Ra. VTPM 
SE D E S C U E N T A E L 13 P O R 1 0 0 . 
Desinfectante deodorizador americano grát lo. 
Este sistema es ol que más vonttvlas onece al ptiblfeo 
en el aseo, prontitud on el t rabólo y economía cn Jos p r í -
clos de «Juste; recibo órdenes café La Victoria, oallo <fa I» 
MuraUa.~Paulay Damas, Aguiar y ¡Empcárado, bodifs . 
—Obrapia y Habana—Gouloo y Oonsalado—Amistad y 
Vlrtudos—Oonoordia y San. Nicolás—Gloria y Cárdenas 
yJArambnru esoulna á Ban JVwé. 0244 4-12 
E L ASEO 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
na 
HOMOBONO Z O R R I L L A 
Bélascoain G37 y 639 
PRECIOS CONVENCIONALES 
Los duefins do casas pueden avisar onlos puntos s i -
guientes: San Lázaro, esquina á Campanario, a luacui 
de víveres: plaza del Vapor número 10, oodega do Pala-
cios; Gallano y Barcelona, bodega; Monte esquina á A-
mUtad, café Marte y Bolona; Obispo v San Ignacio, bo-
dega; Agolar y Empedrado, café de San Juan do Dios; 
MnralJa y San Ignacio, cafó El Infante; Bernaza y Obis-
po, café de Monserrate. 6110 8-9 
LA JlWTliD mCANTll . 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
PRADO 118, ALTOS. 
Dispuesto por esta Comisión do Instrucción queden 
abierta» las matriculas de las clases que se dan en esta 
Sociedad, se avisa por este medio, á ün de que los Sres. 
Asociados que deseen matriculnrse en aleunas de las 
KaiiXDatnras do E S C R I T U R A , G R A M A T I C \ C A S -
T E L L A N A , A R I T M S Í T I C A M E R C A N T I L , T E -
KE5HJRIA D E L I B R O S é I D I O D I A I N G L E S , 
puedan conemnr todos los dias de ocho de la mañana á 
diez do la noibe al local que ocupa la Secretaría, para 
que puedan proveerse de Ja expresada matrícula, la cual 
queda abierta desde el dia de la fecha hasta el 31 de esto 
mes. 
Los que no siendo sócios y quieran disfrutar do este 
beneflcio pueden inscribirse como tales y asistir á las 
clases desde el dia en que date su inscripción. 
Habana, 7 majo de 1885 —El Socratano. J u m de la 
Fuente. 0021 1 7a 7 8d 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á dioz pexos carreta ocn 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada dol Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
hería; Gallano y San José , Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive Jesús Peregrino n. 72.—Pablo Díaz y 
Valdivieso. 
Se ' i ' : gratis el liquido desinfootante americano. 
f037 ' 0 - 8 
ATENCION. 
En la calle de Mercaderea número 11, 
v : Winrí*» *ie efectos timbrados, so ven-
E l Nuevo Método qara aprender lenguas vivas—In-
glés-Español— por el General A L E J A N D R O Y B A R R A , 
Catedrático de idiomas en la Escuela Normal de Matth 's 
Vine\a7d, Massachusets, Eetados Unidos do América . 
Esta obra ba sido aceptada cerno texto por las mejo-
res Universidades ?/ colegios de los ESTAUOB UNUJOS, CA-
NADÁ, y en la AMÉRICA ESPASOIÍA. 
De venta eu las principales l i t r e i í a s do Europa y 
América. 
Agentes para la Lila da '!uba. L ib ro i l a N A C I O N A L 
Y E X T R A N J E R A , do Miguel AJorda, 0'» oiJJy n. 90, 
Habana, Cuba 
Los Editores, 
Q i im Heat y C" 
NEW YORK, BOSTON X CHICAGO. 
Los pedidos para los países espaBoles é hispano anpo-
ricano háganso directamente ó p o r u n cnuisionista c-n 
N t w York á Ginn Heat y Cí número 4 Bord St — K t w 
York City. Cu. 507 4-0 
Galería Literaria. 
O B I S P O 32. 
Novelas francesas recibidas por el últ imo vapor de 
los más renómbra los autores, entre estos Germinar, do 
Emilio Zola y otres varios de lo más nuevo qne se ha 
publicado en P a r í s Cn. 532 4-12 
YIADA 
Suplemento 29 del Código penal reformado de 1870, se 
acaba d« nubllcar, y se halla á la venta en la Historia, 
Obiaro 40", 6!Ct 4-10 
- GALICIA 
sus invonciblea armas, idea de su^ grandezas, exceJen-
ciaa 6 historia eterna do dicho roiuo i2 tomos con Jámi-
nas v planos $18 BiB; O-Roillv La Universidad. 
0185 4-10 
Solicitudes. 
AT E S C I O N . - S K 01 D U 8 E A A C O M O D A R . UN criado de mano 6 cochero cobrador 6 onoarundo ftp 
alguna bodega ó solar, hacK-ndole buenas proposicio-
nes: de todo oatiende, no duda en i r A cualquier punto 
de campo, tiene personas que abonen por su conuuf l ; i . 
Dirigirs'* Barcelona 0 á toda» botas. 
0272 4-13 
DE S Ü A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O I I E 1 4 años pnra criado de mana: os activo é inteligente 
tiene personas que reep' ndan por 
regrlno n 20 darán razón 
6271 
'.: caJlo de J e s ú s Pc-
Q E « ( I L I C I T A UNA P A T R O C I N A D A i>E C O -
i ^ l o r que s«a do razón y sepa cumplir con su obligiioion. 
Qflc os 08. 0308 4 13 
Í T N A J O V E N D E C E N T E DESEA E N C O N T R A R 
l - 'una familia para ayudar on lo doméstico ó acorapu-
ñ a r á una sefiora, por una módica pensión. San Bnl'aul 
número 00, de siete á diez de la mañana. 
6277 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E l i S 8 R -vicio doméstico, que presente buenos Informes do au 
comportamiento, dándole 17 pesos billetes de sueldo al 
mes. O'Reilly n . 28, Brazo fuerte. 
0325 4-13 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P a r a mavenr cua lqn icv t e j ido con 
u n I n p i x o r d i n a r i o sin ninguna pre-
paración Esiablecl(loya50añoa. E l m a a 
a u t i s u ó . E l me jo r . L a c a l i d a d 
Kiempre la inlMma, se i jura y sa t i s -
f ac to r i a . La Exposición Centenaria dti 
1876 (de Filadclüa) concedió una Medalla 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
A petición del número de sócios que prescribe el Re-
glamento General con su art. 45. y según acuerdo to-
mado ayer por la Directiva de esta Asociación, el j u ó -
ves 14 del actual, ív Jas siete y media de la noche, t e n d r á 
lugar la Junta general extrnordinaria, pedida por los 
mismos, y en la que no se podrá tratar otro asunto que 
el que Ja motiva, no discutiéndose sino los art ículos que 
no l ian sido aceptados por la Comisión. 
Para tener entrada á la Jun. a los Sres. asociados pre-
sentarán el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 6 do Mayo de 1885.—El secretario, M. Fania-
gua. Cn. 510 l-6a 0-7d 
y Diploma sobre todos los Competidores del pais ?/ Rsirnn-
jeros. Se vendo por menor por los Boticarios y eulnsLibrerTaí. 
Iliipranse pedidos por mayor por conducto de cui 
portador 6 Conilsionlsta de Nueva York, E. U . N 
Casa de p rés tamos 
Almacén de música EL OLIMPO, 
de A. Pomares y Gomp^—Cuba núm0. $1. 
Surtido este antiguo establecimiento con un se'.ecto 
repertorio do música, se llama la atención sobre la con-
siderable reba a del 50 p . § on los precios corrientes: 
Métodos de Eslava, Lecarpeiitier, Lemoine y Stama-
ty, á $3. 
Óoeras completas para piano, á $2. 
Idem Idem para piano y canto, & $2-50. 
EVntaslas sobre motivos de varias óperas y toda clase 
de piezas de inÚBica, desde 30 á 80 cts. 
Estudios do Cramor, Czemi y Chopin, á $1 y á 75 ota. 
Sa compran pianos usados, se cambian y se alquilan, 
haciéndose cargo do cualquier composición, tanto en 
pianos como en órganos, así como de afinaciones. 
C n . 417 15-12 
NO0IONES GENERILES 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa e ncon t ra rán mis favorecedores uu buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, & precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente de empeíios. 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un in terés módico, guardándole al públ ico te-
da» las consideraciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste lijar; en la misma eo 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
5f92 20-2My 
ae» a í t O S3 s » X O IST 3ES s 
MüasSolemnes.—Kv SJUI* < " . t í a a . . 
de 7 a 8; en l a Catedra.1 i» '» Tercia, 
demás i g l e s i a s l a s de costumbre. 
•irufUto, 
) «ii Jas 
c-OCTOR MI DEBRCHO 1 K ÚAFACULTAD PK PAKIS, 
S O U A D O , 
ha tiarOi» 'ad" u b u f e t 
0702 
ni 52 de la calle d« San Ignacio. 
8Q-3M 
Obra ú t i l á los padres 
de f a m i l i a y á los as-
pirantes a l t i t u l o de 
Maestro de Ins t rucc ión 
pr imar ia , por D . I iu is 
Biosca. 
Se ha l l a de venta a l 
precio de $1-50 oro, en 
l a calle de l a M u r a l l a 
n. 64, Habana. 
I 6148 ' *-50 
D E L 
(1EL1B8E i m S T I A L DI BATHORS 
E N S A M A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y al-
terante es superior á, todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipaGion reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los r íñones y se curan todos los 
desórdenes del hígado y del es tómago . 
Depósito en casa del Sr. D. J o s í SAREÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP., y también en lau 
principales farmacias de esta capital. 
3339 5 2 - Í 4 M s 
E S T A B L E C I D O EBT 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradioa la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pon© 
ospeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
L.a Original y la Mejor. E l único perfumo 
de! mundo que ba recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se espende en boteliaa de 
i tres temalios. 
o » » m » M M m i m i i M i H Se vende ge solicita 
CBa lavandera para 3 personas, teniendo también & 8a 
(&T¿o la cocina: al tiene buenas referencias, puede pie-
Ben'ar^e Ajfuila 123 . 6296 
Dt N K R O . — S E D A N 8 9 , 0 O 0 O R O E N H I P O T E , ca al 1 p g mensual, sobre una finca urbana que ga-
rantioe perfectamente la cantidad. T a m b i é n »e ̂  ^ 
ñe ro sobre alquileres de casas. Bemaza 42, de 11 a 1- y 
de 3 4 4. 6288. 4-13 
C R I A N D E R A . 
Des*a colocarse una parda de buena y abundante lo-
che, & leche entera: tiene personas que la garanticen 
San I anac ió n . 19. & todas horas. 6318 .8 13 
SE D E S E A COJ .OCAR U N A M Ü X E R E L A N C A , «ana y de buenas referencias, para lavar, planchar y 
oocinar & un matrimonio. Cuba 52. altos. 
(J30S 4-13 
DE s E A C O L O r A R R É U N A B Ü K N A C R I A D A do mano peninsular en casa particular: sabe cumplir 
oon su obligación v tiene personas que respondan de 
aa conducta. E l Eoble n . 91, Quemados de Mariana© 
d a r i n razón. 6293 4-13 
Se solicita 
TXna sefiora peninsular do lo ménos 40 años do edad, para 
el aTTc'o y cuidado de unos nifios: de lo demás San E a -
B2'informarán. 6301 4-13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 2 8 A Ñ O S D E edad, desea colocarse para criada de mano de corta 
familia 6 para acompafiar & una señora, sea en la ciudad 
<J «"n los alrededores: entiende do costura de mano, te-
niendo personas qne respondan por su conducta, I m -
pondrin Manrique 154. 6284 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B U A N -oa para criandera, de tres meses de parida, sana, 
robusta y jóven, de 25 allos. á media leche 6 leche ente-
ra. Informarán Zania 83: tiene personas que respondan 
por eüa. 6280 4-13 
A L O S D U E L O S D E P O T R E E O S 
Unoa aficionados á la caoeria desean arrendar por un 
t é r m i n o de afios el derecho exclusivo de la caza en un 
potrero 6 varios potreros lindados que r e ú n a n de cua-
renta á doscientas cabal ler ías de terrenos favorables 
para la cria de codornices, guineas y otra cacería y que 
sean dentro de cinco leguas de la Habana por las calza-
das de Guanajav 6 Calabazar, para poder i r y venir en 
el mismo dia. No deben tener cañaverales n i muchas 
cercas de pifia de ra tón . E l arriendo especificará va^ 
rios particulares al respeto de ciertas siembras, i ? , &? 
Dirigirse por escrito dando descripción completado 
los terrenos, su si tuación, medios de comunicación, cuál 
proporción de manigua, quebrada ó abierta, lo de agua 
corriente ó estancada Sel, al Dr . "SVilson, Prado 115. 
6157 4-10 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuenoe de 9 á 12. 
5870 8-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E E D A D para lavar y planchar en casa de un matrimoulo solo 
ó para acompañar una señora 6 sea de niñera, bien sea 
en la capital 6 para el campo; informarán Misien n, 85. 
8180 5-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una casa decente para servir ó para acompañar 
una señora y coser, tiene personas que respondan: infor-
marán Hotel Navarra, Plaza Vieja. 0179 4-10 
ÜNA C R I A D A N E G R A D E M O R A L I D A D A C -tiva, que sepa bien su obligación como de treinta a-
Tlos p á r a l o s quehaceres de la casa, que sepa lavar y 
p'ancHar repita de n iños y ayude á tenderlos y pasar la 
esponja lo» sábados A una sala de mármol y pueda salir 
& la calla cuando se ofrezca. Sueldo $25 billetes sin ropa 
Utnoi». Paula 18. 6^21 
A LAS CASAS 
D E C O M E R C I O . 
Don Teodoro Eey y D f Dolores Suarez de Rey, ha-
biendo dedicado á su hijo Guillermo Eey á la t enedur ía 
de libros y al idioma Inglés, y es tándo listo en la tene-
d u r í a de ü b r o s por partida doble, haciendo un balance 
con pront i tud y en forma y siendo de los más sobresa-
lientes que se han visto en toda clase de contabilidad y 
escribiendo el idioma inglés oon perfección por estar 
concluí éndolo de aprender por el gran profesor de i n -
glés don Pedro P é r e z Tru j i l lo , que ha estado largo 
tiempo en las principales capitales de Europa. Sus pa-
dres desean colocar á dicho hijo en una casa respetable 
de comercio á meritorio, comprendiendo sin suello y sin 
asistencia, guardando la puntualidad de las horas de 
trabajo que le marque dicha casa v el respeto. Su pa-
dre y su madre son naturales de Orense, llevan 22 años 
de estaren la Habana; su conducta de ellos pueien to-
mar informes. En la misma se necesita un aprendiz do 
sastre adelantado. Amistad n . 50, esquina a Neptuno. 
6156 4-10 
U N J O V E N D E C E N T E H U E H A E S T A D O E N E L (Kmercio, solicita colocarse como de portero l i otra 
co'ooacion análoga, oon una Ínfima re t r ibución en el 
caso de que le permitan trabajar en su oficio. De su 
irreprensible conducta inforenará el que ha aido su 
TjHnoipal. Animas número 1, tienda de ropas La Bolsa 
l a r á n razón. 6323 4-13 
1E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O B L A N C O 
0 6 de color oue es té acostumbrado á servir en casa 
part icular y que tenga buenas recomendaciones. Infor-
m a r á n A trucar 99. 6307 4-13 
SE DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R U N A C R I A -da de mano, ya sea blanca 6 de color, y que tenga per-
sonas qne respondan de su moralidad y conducta, cal-
a<via del Monte ó P r ínc ipe Alfonso 463¿ frente á la casa 
de socorro del 6? distrito. 6304 4 13 
ESUA C O L O C A R S E UNA B Ü K N A C O C I N E R A 
peninsular, aseada y de toda confianza en casa par-
ticular quesea decente teniendo personas que la reco-
oomienden. Dragones n? 1 fonda y posada La Aurora 
danin razón. 6282 4-13 
UNA C R I A N D E R A D E C A N A R I A S S O L I C I T A colocación á leche entera con buena y abundante le-
che, de siete meses de parida, es jóven y primeriza, tie-
ne quien responda por su conducta: vive Figuras 70, es-
quina á Corrales. P268 4-13 
DESEA * O L O C A R L E ÜNA P A R D A D E M E diana edad para cocinar, ea general en su oficio y t ie -
ne personas que abonon por su conducta, no duerme en 
«"•acomodo = .̂c,lde $25 billetes. Concordia 168. 
C274 4-13 
DE « E A C O L O C A R S E CN C O C I N E R O Y R E -gular repo-ter.', ea de moralidad, tiene persena que 
abone de su conducta, calle de J e s ú s Peregrino 3% 
6268 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O I T A L I A N O 
' a',at>ado de llegar desea coiooarse en una casa par 
ticnlar. Darán raznn Obispo 104, marmolería . 
62fi9 4-13 
DESEA C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A D E !»1E diann edad de cocinera ó lavandera para matrimonio 
solo ó una corta famida 6 acompañar á una señori ta t ie-
ne persoga que responda de su conducta, d l r i g h s i 
Monte 157. G234 4-1" 
• r j O C U i l T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E N I > 
Osu la r de criada de mano 6 manejadora de niños, es d 
moralidad 6 intachable conducta informarán panadeil 
La Ant i i la , calzada d»!Cerro 675. 6200 4-12 
D ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R excelente triada de mano y manejadora de nifios: tic 
ue personas que la garanticen. Calzada do Galiano ~ 
da rán lazon, 0257 4-12 
L A PROTECTORA 
Se solicitan dos porteros que sepan hacer cigarro 
buen criado de mano y una lavandera y una cocinera 
Amargura 54. 6254 4-12 
Ü NA E X C E L E N T E C A M A R E R A O F R E C E SUS servicios á las señoras en particular y á los matr i -
monios solos. Amargura 75. 8252 4-12 
t M E A COLOCARME UN JOVEN 
lar do criado de mano, portsro. 
PENINSU 
sereno particn'ar 
Otra cosa qno se le presente: tiene quien responda por 
su oenduota. Informarán Obrapia 32, 
6248 4-12 
C O S T U R E R A S . 
Buenas oficialas de modista se solicitan, 




Se solicita: O'Beilly número 93. 
6138 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U L A R una jóven de Canallas para criada de mano ó mane-
jadora. Es muy formal y cumplida en tu oh igacion y 
tiene quien responda de su honradez y buen comporta-
miento: pueden tratar con ella en Merctd 78. 
6113 4 9 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de media edad para corta familia: tiene que lavar y 
planchar, no salir á la calle y dormirá en el acomodo: 
también una muchacha de 12 á 15 años para cuidar niños 
ámbas que tenga quien l»s abone, do lo contrario quo no 
se presenten. Informarán calle del Cristo 2?, altos. 
010C 4-9 
L A PROTECTORA 
Tiene dos orladas blancas para acompañar * familias 
á viajar; Üono también criadas buenas para el servicio 
de mano, niñeras, sirvientes de primera 6 in té rp re tes y 
amas de gobierno &^ Amargara 54. 0104 4 9 
U n a j ó v e n 
INTERESANTE. 
Comunicamos al públ ico que el hotel L A L I S A , des-
mes de una reforma sin igual hecha por los Sres. Ee-
JOZO y H?, actuales dueños, ha abierto sus puertas para 
el recreo y gran comodidad de las familias que deseen 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca-
pi ta l se hace insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
júblico no ignora, posee espaciosas y muy ventiladas 
labitaciones, las cuales esmeradamente amuebladas y 
oon un aseo sin igual ofrece á sus favorecedores. E l res-
taurant esmeradamente servido no de jará nada que de-
sear, para lo cual cuentan con nn excelente cocinero. 
Accediendo á la peticien de varias distinguidas familias 
allí hospedadas, sus nuevos dueños han establecido ele-
gantes guatruas, que gratuitamente conducirán[á los pa-
sajeros de Tos trenes al Hotel y vice-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 26-28 
excelentes pastas á 
Alquileres. 
Se alquila nna casa calle de Romay n . 50, muy freaca, con sala, comedor, tres cuartos, salunes, cocina 
grande, patio enlosado, agua de Vento en proporción, 
temperatura como Marianao y gas dentro pagando el 
fondo. 6267 4-18 
S O L N0 118. 
Se alquila, en mucha proporción, una hermosa y espa-
ciosa habitacien alta con dos ventanas que dan frente & 
la brisa; tiene nna grande azotea que da & la calle. 
0<59 4 10 
Se alquila la oasa calle de la Zanjan. 120 con 3 cuartos bajos y dos altos, dos saletas y caballeriza, so da muy 
barata por estar nn poco lejos. Campanario n. 27 impon-
drán . 0270 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa Agui la 90, entre Barcelona y Sen J o s é , con za-
gnan, comedor, sala, seis cuartos cocina, gran p-«tio, 
agua, persianas y cloaca. 6318 4-I3 
SE A L Q U I L A 
en 2 onzas oro la casa Agnacate 60. muy fresca y con 4 
cuartos: hay agua de "Vento, en la panader ía es tá la lla^ 
ve y para más pormenores Agoiar 49 y J e s ú s del Monte 
n . 335 . 6265 4-13 
U na habitación alta muy fresca, también la sala y primer cuarto, con piso de mármol, dos ventanas á 
la calle con persianas, zaguán, agua de Vento y l lavm, 
propia para un escritorio ó bufete. Aguiar 40. 
0278 4-13 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de n i -
fios. Impondrán Sitios n . 12. 6081 4 0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E N U E V E A d ez años, blanca 6 de color, para ayudar á la limpie-
za de nna casa y acompañar Á una señora cuando salga. 
Neptuno n . 11, altos, de 10 á 5. 60S3 4-9 
AVISO A L A S Z A P A T E R I A S . 
U n peninsular, madrileño, acaba de llegar y desea co-
locación, bien sea de cortador ó de oficial de zapatero, 
para dentro ó fuera de esta capital: informarán Luz 31. 
6099 4-9 
SAN IGNACIO 124. 
Se solicita una criada de mano blanca 6 de color, que 
sea jóven, formal y persona qne responda de su con-
ducta. 6095 4-9 
SE SOLICITA 
una criandera de color de abundante leche, de cinco á 
siete meses de parida, á leche entera, quo traiga buena 
recomendación; calle de Concordia número 20. 
6111 4-9 
DESEA COLOCARME U N B U E N C O C I N E R O peninsular cuyo oficio ha desempeñado algún tiempo 
navegando, ya sea en la Habana, prefiriendo mejor i r al 
campo: sabe cumplir con su oblieacjon y tü-ne personas 
que respondan de su conducta: Oficios n . 10 en la porte-
r ía darán razón. 6008 4-9 
SE SOLICITA 
en Indostr ia 68 una criada do mano que tenga buenas 
referencias, condición indispensable. 
608^ 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca psra los quehaceres de una ca»a qn« 
entienda de costura y tensra buenas referencias, Neptu-
no 56 Impondrán. 6245 4 12 
SE S O L I C I T A 
una excelente manejadora de niños quo tenga de 30 á 35 
años peninsular ó extranjera, une sea muy aseada y 
traiga buenas recomendaciones. Campanario 88, A . 
6247 4-12 
I J N A t ' oolocaolon de cocinera, San Ignacio 68. 
6202 4-12 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A O O L O C A R -se do criada de mano ó manejadora de niños: sabe 
c o e r á mano y máquina, sabe cumplir bien con su obli-
gaoion: tiene quien responda por su conducta: informa-
rán ca'le d« Fantor ía 12. C 204 4 12 
ÜNA S E Ñ O R A OE M O R A L I D A D É I N S T R U C eion, qne tiene unas horas desocupadas, desea ha-
l la r una familia de respeto para dar clases á dos ó mas 
nifios de instrucción primaria, gramát ica y labores de 
todas clases. Impondrán O'Eeílly n. 13, habilitación 
n 3 fl2<2 4-12 
S E N E C E S I T A N V ü N D E U O R E M P A R A E S T A ciudad y t gentes para los pueblos del campo, dándo-
las treinta vesos al me', tenionio quien responda de su 
conducta. Bernaza número 9, l ibrer ía . 
6?25 4-12 
S O L Í C I T A Uf»A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
'pura f'os personas, darán rir.un calle de Esteve»; n ú -
mero 22* 02 8 4 12 
s1 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A Q U E sea sola y muy honrada para darle un cuarto y la comida 
en cambio del repaso do ropa y medias. Chacón 20. 
C117 4 n 
BARBEROS 
Se solicita un aprendiz adelantado d á n d ' l o snel'lo 
Agui la 187 entre Eeina y Dragones, frente & la plaza del 
Vajior. al lado de la panader ía francesa. 
6110 4 9 
Se solicita 
una negrita de 10 & 14 años para mandados y los queha-
ceres de la casa. Impondrán Industria 9. 
6078 4-9 
COSTURERAS. 
Se venden máquinas de coser usadas, de Singer, Ame-
ricanas, etc., á $20 y $25 BiB en perfecto estado. Se cem-
pone toda clase de m¿ quinas. 106, Gaiiano 108. 
6122 4-9 
S E SOLICITA UN SOCIO QUE TENGA QUI nientos pesos, qnfi finiera ganar mucho dinero, qne 
esté dispuesto á via ar y á proponer ó á vender cnal-
quier a r t ícu lo (el que t ea:) se dan tosas las seguridades 
de ganar dinero: razón Zaiueta 73, fábrica de cortinas. 
6129 4 9 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D K I N T A C H A B L E conducta, solicita colocación de cobrador, portero ó 
para servir á hombres solos Informa: án Compostela 
número 87. 6128 4 9 
C r i a n d * r i í . 
Desea colocarse una parda de buena y abundante Je-
cho, á leche entera. A g u i l a n . 3, á tolas horas. 
0229 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A lavandera y planchadora; sabe cumplir oon su obl i -
gación y tiene'perdonas quo la garanticen: calle de la 
Amistad esquina á Dragonea, altos de la bodega, da rán 
razón . 6208 4-12 
CASA D E S A L U D 
I 1 S T E G H I D A J ] ' N A C I O N A L 
Se solicita un pintor de brocha gorda. 
0209 4-12 
U 
q i a la garanticen, donde ella ha criade: iuíprenarán 
Dragones 42. 6206 4-12 
NA PARDA DESEA ENCONTRAR UNA M E 
dia cria, es abundante do leche y tiene personas 
Ijavandera. 
Se necesita una de color, que sea general en el oficio 
y que tenga casa de responder á su conducta. Gaiiano 
hÚTioro 38. 6220 4-12 
Ü i>A i r l O R E N I T A D E S E A C O L O C A R S E E N oasa decente de cocinera, y una 'avandera; Hay per-
sonas que respondan por su conducta: calle Santa "Clara 
n 20. 02U 4-12 
Se solici ta 
uu criado de mano que sepa su obligación. Eeina 91. 
e?38 4-12 
SOLÍCITA UNA CRIADA BLANCA PARA 
O nanejar niños pretiriendo 8(>a do nacionali'lad ale-
m.na. ¿e necesitan buenas referencias. Dirigirse á la 
oa ie La Rosa 5. Tul ipán . 
S242 4 12 
TTr tA P R O F E S O R A INGLESA DE LONDRES 
tJ üfí-ea colocarse en una familia en la Habana ó sus 
Cercanías cemo inst i tntr iy. Enseña piano, solfeo, fran-
cas, instrucción, dibujo, pintara y labores de todas ola 
«es Impondi án Amistad 90, almacén de pianos. 
62 9 4 12 
PA R A ¡HAN * J A R US N I Ñ O SE S O L I C I T A UNA crisda de color nne pueda presentar buenos infor-
mes. Obrapia 29, altos, entrada pc-r la calle de Cuba 
6201 4-12 
Ü 5 , M O R E N A Q U E T I E N E M U Y B U E N A S referencias de sumoralidad desea encontrar algunos 
Si/ios quo cuidar en su casa, calle de Teniente Eey 33. onde informarán y darán cuantas ga ran t í a s exijan los 
pidres. 6203 4-12 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E música y canto 6 instrucción general, desea dar ola-
ssa en cambio de hospedaje. Dragones 44. 
''••'i 0-12 
i E s í i A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA 
criandera á leche ent-ia: calle de Empedrado n. 67 
Ícente al cuartel de serenos darán razón. 
0189 4 12 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R < O C I N E R A D E mediana edad con las formalidades do conducta y en 
B i abllgacion, ha de dormir en la casa, se prefiere que 
hi> a sido patrocinada. Nteptuno 188 darán más porme-
nore» de n - » > (ína. «191 8-12 
D 
U lo 
« i , : . E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
it ra desea colocarse, prefiriendo una corta familia 
aunque el jornal sea módico: Informes Prado n. 121, i n -
terior. 6192 4-12 
DESEA C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A D E 3 0 aBos de edad, de dos meses de parida, para criande-
T* á leche entera, natural de Canarias, es mny amable 
p i r a el trato de los niños y tiene quien responda por su 
ojnduots: Figuras número 44 darán razón. 
8224 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L T DA D , SE H A C E cargo fie una hn^rfuna con la o: ndioion do enseñar la 
& coser San Nicolás 117 entre Eeina y Estrella 
6230 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 4 M E S E S D E parida iie?ea co ocarse de criandera á leche entera: 
es sana y robusta, teniendo personas que la garanticen: 
oaizadn de San Lázaro 273 darán razón. 
6235 4-12 
A lO por lOO 
B« da dinero con hipoteca de casas lo que pidan desde 
ÍJO) á 15,000 en oro: hay 45,000. Calle del Trocadero 60 
4e 8 á 12, sin corredor. 6261 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
tina señora de criada de mano, con referencias en la ca-
U,« de r á r d e n a s n . 71. 8283 4-12 
U N JOVEN QUE POSEE L A C O N T A B I L I D A D , buena letra, práct ica de negocios y una carrera, que 
ao quiere ejercer hoy, desea nn destino en cualquiera 
empresa industrial, mercantil 6 adminis t ración da bie-
n^s"de particulares. P r e s e n t a r á las mejores referencias. 
Sin Pedro 8, esquina á Sol informarán. 
«?07 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , M O D I S T A : E N -talla con perfección, solicita una oasa particular pa-
ra coser por meses en la Habana 6 fuera de ella. Com-
p^to la n 100 dan razón. 6217 4-12 
ÜNA S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S D E M E -diana edad desea oallar colocación en una casa bue-
Í» para el servicio doméstico: responden por ella, V i l l e -n 105 8213 4-13 
Se desea encontrar 
•ana buena cocinera, quo tenga quien la recomiende pa-
ra quedarse en la casa. Inquisidor 17, esquina á Santa 
C i r a B205 4-12 
U SA e-£Ñ'>RA DESEA E N C O N T R A R UÑ M A -trlmonlu ó per-unas respetables para v i v i r en su ca-
»*. oe'ra del Parque Central, oomo huéspedes, dándoles 
ludas las comodidades á precios muy reducidos; en la 
nisma se habla inglés y francés. In formarán de 7 á 8 
y do 11 á 1. Villegas 59, esquina á Obispo. 
6145 4-10 
SE SOLICITA 
t n a personado mediana edad que sirva para dessmpe-
fiixe cargo de de •endiente, que tenga disposición, buen 
•Jruo v honradez, si entiende algo del giro de muebler ía 
mqjor y ai no que tenga inte iés en aprenderlo; además 
que tenga personas de cierta posición que puedan g*ran-
tUar per que lo conorcan bien, que no sea añeion^do á 
aambíar deoaaaámonudo , y un buen operario ebanista 
b*'niradoT; Obispo 42. 6172 4-10 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R D E ~ B U E Ñ A S C o s -tumbres y mora'ld«d desea hallar colocación de cria-
da de mano ó manejad ara de uno ó dos niños: Revillaffi-
g ^ i - v. -m 018; 5-io 
> K l E M T A U>-A C O C I N K R A Y UNA CRTA-
dade mano, ambas oon buenas recomendaciones; Per-
aey^ranciw 27 'mpondrán. 6173 4-10 
SE D A N CINCO B f l L O I K N PEMO* EN ORO CON hlno'c is d ' un» ras'- en est* ciudad en buen punto y 
<jn- m r lo ménos d e e ft treno mil al uno por ciento 
p>en#tiAl: Belascooin 127 impondrás . 6165 4-10 
S E S O L I C I T A ür«A G E N E R A L C K I A D A D E mano para el servicio muy minucioso de un mat r i -
monio sin hijos, qne sea trabajadora, sepa bien su obl i -
gación y buenas refurencias; sin estos requisitos que no 
se presente. In fo rmarán Cuba 65. 
6119 . 4 9 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca que entienda algo de lavado y de co-
cina In formarán San Rafael n . 12, locarla. 
6121 4 9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A M A N E J A D O -ra 6 criada de mano una moreni ía jóven: tiene quien 
responda de su conducta. I m p o n d r á n San Miguel 114. 
6125 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R para l impiar uno ó dos cuartos y coser: informarán 
San Isidro 68 6050 5 8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A R A G O N E S A , desea colocarse de criada de mano: et tiende de cos-
tura y tiene quien responda por ella. Inquisidor n. 40 
informarán. 5976 8-7 
LA KA . t i í L Í A U U E N E C E S I T E ÜNA B U E N A criada blanca y excelente manejadora de nifios para 
pasar á la Pen ínsu la en uno de los próximos correos, 
puede dirigirse á Lamparilla 32 en esta ciudad, ó á don 
Jnan Larrousss en Cárdenas, donde reside la interesada. 
5983 8-7 
AV I S O — S E S O L I C I T A UN SOCIO CON M A S de $1,000 de capital para nn giro que le conviene á 
cualquiera, siendo que sea una persona de formalidad: 
darán razón en Concordia n. 80, entre Lealtad y Esco-
bar, bodega. 5813 8-5 
COmBlLIDAD MERCANTIL, 
Se ofrece un tenedor de libros, á quien le sobran a l -
gunas horas del dia, para llevar la contabilidad de una 
casa, arreglar libros 6 liquidar t e s t a m e n t a r í a s . Ea la 
Adminis t ración de este DIARIO informarán de 1' á 4. 
Cn. 485 10-1 
Compras. 
Se compran libros 
en grandes y pequeñas partidas, pagando bien las obras 
buenas Gaiiano 95, casa particular (en los baios.) 
937» 413 
m m C O M P R A N 
Grandes mueblajes, joyas de brillantes, cuadros al 
óleo y objetes de arte antiguos y modernos. Esta casa 
tiene fama de pagar muy bien tanto en grandes cant i-
dades como en pequeñas , por el motivo que tiene buena 
marchan te r í a que vienen á menudo á ver si hay nove-
dades, porque saben que se vuelve á vender con poco 
beneficio. 
E L CAÑONAZO," 
OBISPO 42. 
6324 4 13 
SE DESEA C O M P R A R J U N T O S O P O R P I E Z A S unos buenos muebles y demás avíos de una casa de 
familia para establecerse otra que se espera de fuei^i. 
También unpianino de Pleyel. Impondrán O'Reilly 73. 
6227 8-12 
CA R M E L O O V E D A D O . — S E D E S E A C O M -prar una casita en dicho punto, cuyo precio no exce-
da de $1,200 en b i l l e t e s—Remí t a se l a descripción y la 
dirección al cantinero del café "Ambos Mundos", Obis-
po entre Mercaderes y San Ignacio. 
6108 4-9 
AVISO 
Se compran pianos viejos. 
6085 
Gaiiano número 100. 
4-9 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
los precios más altos en la joye r í a de 
K R A M E R IT COIKF. 
6019 
Obispo IOS, 
S i COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música en la l ibrei í a L a Univers i -
dad. Esta casa desea comprar 3.000 obras de todas cla-
ses, también da la ventaja al vendedor de volver á com-
prar sus mismos libros. O'Reilly n . 30, entre Cuba y San 
Ignacio, l ibrer ía L a Universidad. 
6002 8-7 
MONTE 61, LIBRERIA 
SE C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30-15 A 
Compostela 44. 
Se compran láminas y cupones de 3 p ^ 





Casas de salud, Hoteles 
H O T E L 
GRAN CENTRAL. 
Virtndes, esquina á, Zulueta. 
En esta nueva y magnifica casa se alquilan frescas y 
hermosas habitaciones para familias y caballeros. Sus 
preoiox módicos. 6317 4-13 
GRAN HOTEL PASAJi. 
Situado en el lugar más céntrico de la ciudad, 
GALLE DEL PRADO. 
E l ú n i c o con elevador. 
Los nuevos dueños da este magnífico hotel, tienen el 
gusto de anunciar á las familias de la I s la y al públ ico 
en general, quo han introducido notables mejoras en el 
servicio, que nada deja que desear. I n v i t a n á las fa-
milias que desean economizar visiten nuestro hotel, 
donde hal larán comodidad, buen servicio y modicidad 
en ios precios sumamente reda-idos parala estación de 
verano. Los Sres pasajeros pueden abonarse ó comer 
á la carta, lo que más sea de su agrado. Se admiten 
abonados á precios moderados Se solicita correspon-
dencia. Loa in té rpre tes es ta rán á la llegada de los t re-
nes y vapores para hacerse careo dn los equipajes de los 
Sres """Ñirn*.—Castro <£ Prinee, Propietarios. 
Cn. 496 lS-5My 
SE A L Q U I L A N 
los altos ó los bajos (á elección) de la hermosa oasa Ba-
rrete 02, Plaza de Armas, Guanabacoa: en la misma i n 
formarán. 6298 15-13My 
SE A L Q U I L A 
la casa Manrique 189. La llave en la esquina é impon 
drán Es tévez n. 12. C292 4-14 
Se alquila por nn tiempo determinado la cindadela de la calle de la Zanja n 100. In fo rmarán sobre su 
arrendamiento calzada de San Lázaro n. 38. de 8 á 10 de 
la malsana y de 1 á 2 de la tai da. 0285 4-13 
Se alquilan un salón y cuarto alto con balcón á la calle y azotea muy frescos y ventilados en casa decente y 
á una cuadrado los nnevos almacenes Cuba 151. 
6312 4-13 
G L O R I A 90 
Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo en $34 oro 
consta de 3 hermosos onart'-s, con piso do tabloncillo, 
con sus ooraespondientes mampnras, sala, saleta y plu-
ma de sgua de Vento y d^más menesteres. Loe altos son 
compuestos de 4 hermosas habitaciones á la brisa, co-
cina y demás menesteres oon halcón eorrido en el patio 
a'.qnílados los altos salen en 3 doblones los baios: tione 
4 llavines para los inquilinos. Informarán Monte 18 b ó -
rica E l Peñón y el l lavin al lado casa n. 88 de la calle de 
la Gloria. 6316 4-13 
En el punto más céntrico ne es* a capital y en módico precio se alquila una habitación alta, fresca. 
ciosa 6 independiente. O'Eeilly 73 informarán 
6314 4-13 
eapa 
anga en alquileres. En $50 billetes la casa A g u i l 
VT21: tieno 3 cuartos: otra en $50 idem Lealtad 20, con 
tros habitaciones cprca de los baüos: una accesoria d 
esquina en 25 pesos idom Lagunas 8. y dos habitaciones 
á $15 idem con agua: $25 idem una accesoria Aguacate 
número 12 6 ir. formarán. 0310 4-13 
Ouanabacoa 
Se alquila mny barata la hermosa y conocida casa r!on 
cepcion 103. La ' l laveen frente. Informarán Compostela 
número 131.—Habana. 0306 4 13 
Se alquila la casa calle de Gervasio 28 compuesta de sala, comedor y tres hermosos cuartos á dos cuadras 
de los baños de mar. en el 18 impondrán. 
6302 4-13 
Muy barata 
se alquila las fresca casa de alto v bajo Economía mime 
ro 4, frente al placer, su dueño Belascoain 87 
0286 4-13 
B I M NEGOCIO CON POCO l) l i \EI!( 
En 200 ó 250 pasos billetes se entregan dos habitaino 
nes acabadas de fabricar con sn correspondiento patio 
si el que haga el negocio quiere habitarlas se la lelmjí 
el in terés que convengan y si las quiere dejar alquiladas 
el propietario responde del alquiler ouo no se cobre 
Calzada de Vives 96 informarán. 6281 4 13 
LLEGARON LOS NÜEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con PIÑA y de otras 
75 
Cn. 620 
centavos y $1-25 uno. 
L A M P A R I L L A 16. 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L a única oasa en toda la Is la de Cuba que puede ofrecer un surtido completo dé 
las mejores máqu inas del mundo, como v e r á n por los siguientes precios: 
L A « R A N A M E R I C A N A $40 B . S I N G E R N. $40 B . A d e m á s las magnlfloM 
de R A Y . n O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . T a m b i é n hay R E M D Í G -
T O N , N E W U O M B y W I L C O X y G I R O S barat ís imas . M á q u i n a s do manoft$5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Is la ds Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas. 
José González Alvarez. 
Cn. 637 13-13 
Se alquila 
una magnifica casa en la calle de Paulan. 60: compuesta 
de sala, comedor, 7 cuartos bajos, cuarto de bailo y 6 
cuartos altos, en un precio módico. In fo rmarán en la 
misma. 6158 4-10 
C'asas baratas en alquiler.—Campanario, extensa, con 'comodidades $00; Luz 3 alto y bajo. $60; Eeina 101, 
propia para t abaquer ía , alto y bolo, $68; Campanario, 
media cuadra de la Reina, núm. 160, $25-50; Estrella 87 
$20; Cerro, Palatino n 3. propia para temporada $20; 
Estrella 92 $17. Loa precios en oro. Palatino n . 2 $17 
B¡B Gaiiano 72. 6152 4-10 
SE ALQUILA, 
la mny fresca casa Economía 14 acabada de pintar y 
reedificar con 4 cuartos bajos y 4 altos, al lado 18 es tá 
la llave. 6279 4 -12 
Se alquila una magnífica, espaciosa y ventilada sala, oon balcón á la calle, á propósito para escritorio de nn 
Consulado ú t i i -inas de alguna empresa mercantil y 
otras posesiones altas, también para escritorio y alma-
cenes en los bajos todos en precios convencionales, San 
Ignacio 36, esqu na á la del Sol: impondrá el port"TO. 
6270 8-13 
Se alquila en treinta y ocho pesos oro ¡a fresca c^sa Gervasio r.. 60 teniendo siete cuartos, sala, saleta y 
pluma de agua.—Dragones SO. 
drán . 6218 
esquina á Rayo, impon-
4 12 
Se subarrienda una estancia en lacaizada de Vento próxima «I C«rro y á Jetms del Monte, oon muohoo 
árboles frutalt s, con platanal, vaquer ía y siembras, t i -
tulada El Naranjito: darAn razón en la misma estancia, 
di r ig iéndose por la calzada de Palatino. 
624.1 4-12 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con balcón á dos calles, con asis-
tencia si la desean. Villegas b7. 
6249 4 - l í 
SE A L Q U I L A 
sumamente b a r á t a l a oasa Gallare55 f r e n t e á l a iglesia 
prop.'a para establecimiento. Su dntfio Mertadi-res 23 
chocolatería, de 12 á 3. 0253 4 :2 
SE A L Q U I L A 
en cuatro onzas de oro nna casa de alto 
y bajo. San Mlgnel 153. 
Tiene en los bajos, sala, antesala, cnatro cuartos se-
guidos, patio y traspatio divididos por una saleta para 
comer, cerrada de pr rsianas, cocina, espac'o-a y cómo 
da, etc.—En los altos tiene sala con balcón á la calle, an-
tesala, saleta para comer, tres cuartos seguidos y otro al 
fondo, cocina, escusado etc. U n entresuelo grande y 
ventilado, cañer ías para agua y gas, arriba y abajo, de-
sagüe á la cloaca; preparado un cua^ to bajo para bailo, 
pues tiene su cafieria y su desagüe: todos ios altos con 
ventanas á loa cuatro v íenios , lo qne la batió muy fresca. 
La llave en el n . 169 de la misma callo, esquina á Belas-
ooain. Sn dueño Sol 68, ó Empedrado 34. 
6199 4-12 
SE A L Q U I L A 
en $32 oro con fiador ó dos meses en fondo la casa San 
Miguel 65. en la misma impondrán y on la calle de la 
Lealtad n. 111 entre San Miguel y San'Eafael. 
6195 4-12 
MUY B A R A T A . 
Se alquila la sala con uno ó dos cuartos de la casa A n -
cha del Norte 298, á las 3 puertas de los baños de mar 
Las Delicias, y 2 cuartos interiores. 
6302 4-12 
Se arrienda ó vende 
un potrero de 14 caballerías, á 3 leguas de esta capital. 
Informan Aguiar 34, de 8 á 11 m a ñ a n a y de 4 á 6 tarde. 
6258 4-12 
SE A L Q U I L A 
una hermosís ima casa-quinta. Santo Tomás n . 1 (Cerro) 
se da barata. Eeina 91 impondrán . 
6237 4-12 
Se alquila 
la casa Lealtad 120, casi esquina á la de Eeina por don-
de pasa el ferrocarril urbano y ómnibus E l Bien Públ l -
co del opulento montañés Sr. Estaniilo. Tiene sala, co-
medor, cinco espaciosas habitaciones, uu magniden al-
gibe y demás necesidades. Se da ce dos onzas oro úl t imo 
precio y con dos meses en fondo, t ío KO admite fiador 
n i rehala en el precio. Reina 42. 6231 4-12 
Encasado familia decente se alquilan habitaciones altas y bajas, agua de Vento y servicio de cocina 
para caballeros solos y matrimonio» que sean de morall-
dad; precios módicos. Amargura 69. 6256 4-12 
Muy barata se alqul a en Coiimar callo do Pezuela uV 4 y 5, frente á la Iglesia, da mampoetería , con sala 
comedor y tres hermosos cuartos, además al fondo puer-
ta cochera, un cuarto y cocina, dos aleibos y media 
manzana de terreno, da rán razón Gaiiano 95. 
0193 5-12 
HABITACIONES 
frescas, ventiladas y con agua de Vento: las hay altas y 
bajas: proplpspara caballeros solos. O'Eeilly 06. 
C. 523 4 12 
Sealqu'la arreglado á la época en $21 i oro, la casa n. 92: tiene sala, comedor, dos cuartos, etc. En la 
daga Egido esquina á Luz 
sus condiciones Cuba 143. 




t r a t a r á n de 
4-12 
Se alquilan en $21i oro, la casa Puerta Cerrada n . 5: tiene gran sala con 2 ventanas, 4 cuartos, comedor, 
un salón al fondo, cocina, agua, gran patio enlosado, etc., 
y Eevillagigedo 108, con sala, comedor, 3 cuartos, etc., 
en $17 oro. Las llaves es tán en las bodegas Inmediatas, 
y vive el dueño Cuba 143. 6221 4-12 
S E A l i Q U i l i A N 
hermosas habitaciones en la calle de Dragones n . 80, 
esquina á Manrique, á precio muy módico. 
6219 4-12 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, juntas ó separadas, propias 
para establecimiento, depósito 6 vivienda. Luz entre 
Inquisidor y Oficios casa de baños . 
6 86 4-10 
SE A L Q U I L A 
una hermosa oasa v de poco precio, acabada de reeditl-
flear. Oficios n . 82, entre Luz y Acosta. Impondrán 
Inqnis i f iorn 25 6 87 4-10 
SE A L Q U I L A 
una hermosa oasa y de poco precio, acabada de compo-
ner. Luz n. 39, entre Habana y Compostela. Impon-
drán Inquisidor n, 25. 6188 4 
Amargura 54.—Se alquulan habitacl» nes con balcón á la calle, espaciosas y ventiladas por tener ademán 
ventanas á la brisa, muy á propósi to para bufetes, con 
servicio de criado y entrada á todas horas, t ambién hay 
un departamento compuesto de dos habitaciones y co-
medor á propósi to para familia oon halcón á la calle y 
azotea: precios muy módicos. 
6163 4 10 
Se alquiia en J e s ú s del Monte la oasa calle de Santos Suarez n. 18 compuesta de portal, sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, cocí: a, ja rd ín , gran patio con árboles fruta-
les, pozo, &; la llave en la bodega del frente é informarán 
Mural la n . 70. 6162 4-10 
EN E L CARMELO 
se alquila para la p róx ima temporada 6 por años, la casa 
calle 9 o. 11 (frente á la línea), compuesta de sala, icme-
dor, 5 cuartos, buenacocina. despens*. cuarto para cria-
dos, gran algibe, patio, traspatio y frente con jardines y 
ar1 ciados, se da muy en proporción: referencias Belas-
ooain 30 ferretería. 6168 4-10 
En la calle de la Industr ia número 116 entre San M l -guel y Neptuno, se alquila uu cuarto alto amueblado 
con asistencia ó sin ella, á hombre solo. 
6'50 4-10 
¡OJO! 
En 17 pesos oro se alqnilan los altos Suarez número 13 
propios para una corta familia, frescos y próximos á la 
calzada del Monte. 6112 4-10 
A iregiado a la época se alquilan jontos ó separados 
xXIosbajos de la ca?a calle de los Corrales ftOoom-
p u e í t e s do sala, aposento y comedor, dos cuartos y una 
gran cocina, toda de azotea. En el 213, entro .Figuras y 
Reina números 2 y 8, se alquilan: la primera ea nn hermoso salón de azotea de treinta metros de fondo: 
y la segunda nna casa con seis cuartos. l u f o r m a r á n 
también en Eeal n . 26. 
6154 6 10 
ARRENDAMIENTO 
La estancia Ci til!», situada al lado del paradero Los 
Pinos, primero dol ferrocarril del Oeste Arroyo N a -
ranjo, y entre las calzadas de este y la de Vento, dedos 
cabal ler ías da tierra, con casa y coolna de tejas, se a-
rrienda en proporción si se garantiza bien el pago. Por 
convenir asi á su actual arrendatario podría entrarse 
desdo luego en posesión dn ella, pi évio acuerdo con el 
mismo respecto á sus labranzas. De lo demás informarán 
Guanabacoa ca le Eeal n . 26. 
6153 C-10 
Se alquila en 2 onzas 
la hermosa casa-quinta, calle de Omoan. 37), entre Fer-
nandioa y Bomay, una cuadra de la calzaaa del Monte 
y dos onailras de la esquina de Tejas, de maniposter ía y 
azotea; compuerta de sala, comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, colgadizo corrido en toda la cua r t e r í a , ca-
fieria de gas en toda la oasa. muy alegre y fresca, el j a r -
din tiene muchos árboles frutales: tiene agua: informa-
rán en la misma á todas horas. 6174 4-10 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro n. 476, es muy fresca y se da en poco alquiler: en la carnicer ía 
de enfrente es tá la llave, y en Neptuno 105 impondrán. 
6149 4-10 
Cármen, informarán & todas horas. 
6187 4-10 
SE A L Q U I L A N 
loa altos y la accesoria de la casa calle del Obispo n. 39 
Í>ropios para escritorio ó pa'-a familia. En la sas t re r í a del ado impondrán. 6130 4-10 
O ' R E I I i l i Y N Ü M . 6 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
Se alquila el espacioso zaguán da dicha oasa con sus 
cuartos anr-xos propio para un establecimiento. 
Precio $25 50 centavos oro. 
La llave es tá on O'Eeilly 74 tren de máqu inas y demás 
pormenores, informará D . Antonio Tassanary. Tenien-
t6-Eey70. 6146 5-10 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5? n. 18, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, cuarto 
do orlados, cuarto de bafio, lavadero y abundante sgua 
de al gibe y de pozo. La llave en el n . 14 é impondrán de 
su ajuste Anona del Norte 84 de i) á 10 do la mañana y 
de 6 a 8 de la noche, y en la misma se alqnilan dos ha-
bitaciones á matrimonio sin hijos. 0058 4-10 
Se alquilan el principal y entresuelos de la casa calle de Villegas n . 87, esquina á Amargura, la llave está 
en la ft>nda y en Teniento-Eey n, 07, esquina á Villegas, 
t ra ta rán de su ajusto y demás pormenores. 
0079 4 9 
SE A L Q U I L A N 
los magniñeos y ventilados altos de la casa calle ao los 
Oficios n. 11, acabados de reformar y pintar, capaces 
fiara una larga familia y de buen gusto, frente á dos ca-les. Cuna y Oficios, con todas sus comodidades. Para 
tratar del precio y sus condiciones véase al dneño del 
café Méndez Nufiez, Mercaderes n. 4";, esquina á Cuna. 
6080 4 9 
CI A N GA ,—En uno de los puntos más céntricos do esta Hcapital se alquilan unos altos espaciosos, frescos y 
ventilados en cnatro onzas oro al mes. También se a l -
quilan amueblados á precio convencional. D a r á n razón 
Cuba 86. altos. 6118 4 9 
Se alquila en tres onzs» oro la magnífica casa Villegas n. 131. de dos ventanas, cuatro cuartos, buen patio 
v aguo. La llave ea la bodega esquina á Luz informarán 
Luz ?3. 6120 4 0 
O o aViuilan UI.OH bonitos y oómodas altos, j también 
lOhabitaí ' iones con entrada independiente, en m n j mf-
di( o precio; lian do ser personas de órden y moralidad: 
en 1» misma se solicita xui muchacho aprendiz de boli ia . 
Crespo 19. 0130 4-9 
GANGA, 
Se alquilan mny baratas las casas Maloja n . 175 ó I n -
dustria 84. Las llaves en los establBClmlontos del frente 
de dichas casas, é inforraarin Habana n 74. 
5922 4-9 
E N E L S A L U D A B L E Y PINTORESCO 
í'A L A B A Z A R D E L O E S T S . 
Se alquila una espaciosa ca^a, quo llene 4,320 varas, 
la mayor parte con un arbolado de 150 frutales paridos 
á la féctia. nn oáfet i l l to qne d i un f acó de café en cada 
cosecha; bailo do ducha, cochera, j a r d í n y un gal lnero 
como p ra 50 aves. Pueide verse desdo las 7 de la maña 
na ha«ía a* C, do la tarde, calle del Vínculo n . 23, en el 
mismo pueblo. 6133 4-9 
So alquila la hcraioiia casa Obrapia nú uero 9i, en t ie Villi'gHB y Bernaza cmipnesta de sala, comedor, cniw 
t jv cual tos tii.j''S y uno alto para criados, agua &í &? 
La llavo cn ol número 109 de la misma callo y para más 
informes 2? Tr.iliu Sau Hafael 7, «s<iuina á Amistad. 
6101 4-9 
SAN JOSE 88 
se alquila, tione 4 cuartos, comedor corrido, llave de 
agua y acabada de pintar. La llave en el 90 Impondrán 
Consulado 11, 6087 4 9 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos con coci a mny cómoda y baratos. SanEa-
fae! n. 144 6131 4 9 
SE A L Q U I L A 
la casa do alto y bajo Mam iquo 23 propia para corta fa-
milia. La llave está en la bodega del lado. Impondrán 
Amistad 81 6115 f n Í-B 
Trocadt-ro 97 y Concordl» 139, se alquilan, la primera con sola, sa'eta, 4 cuartos, h iño , agua. etc.. y la s^ 
guuda. con sala, 4 cnarros, agua y demás comodidades 
Las llaves Gaiiano esquina á Trocadero y C ncotdia es 
quina á Btd&scoain, é impondrán Consulado <>1 
6102 4-9 
SE A L Q U I L A 
un piso principal con todas comodidades para nna fa-
miba. Acosta n. 113. Obispo 55 darán razón. 
6091 4-9 
GANGA. 
Se alquilan en $28 ero los bajos do la casa callo de San 
Nicolás 39, con sala comedor y tres cuartos corridos, 
todo de piedra mármol, tienen llave de agua y gas y 
otras comodidades. 6056 " 8-8 
Se alquila un local de alto y bajo, propio para bodega ó establecimiento análOcO, en la calle de Santa Clara 
esquina á Inquisidor, so da en proporción. La llave es tá 
en la misma casa Santa Clara 23: impondráu Luzn . 4 
6076 8 8 • 
Se alquila y re vende la hermosa, fresca y ventilada casa, calle de los Desamparados n. 28; compuesta de 
sala, comedor, 5 cuartos, 3 bi-jus y 2 altos: su precio en 
alquiler será módico, con arreglo á la situación: no se 
admite la intervención de n ingún corredor. Informan 
»4. Virtudes. C029 5-8 
Frente al parque Central 
se alquila una elegante oasa propia para corta familia 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 6022 8-8 
SE A R R I E N D A 
una flnqulta, compuesta de dos caballerías de tierra de 
primera calidad: tiene gran arboleda; está situada cerca 
del Calabazar. In formarán Egido n . 22. 
6030 8-fl 
Se alqui l* una cindadela con tres casas al frente y una accesoria con agua de Vento y la cindadela en ¿1 me-
dio y se da muy barata, da rán razón de 11 á 3 de la tar-
de calle do la Mural la n. 59, a lmacén de ropas. 
5970 8-7 
E N L A 
CALLE D i U U 1 1 
se alquilan habitaciones altas muy ventlladhH v l'iesees, 
propias para escritorios por la proximidad al muelle y 
tener vista á la Bahía: inrormaran en la misma sn por-
tero. 5995 16-7 My 
SE A L Q U I L A 
el m u y ventilado piso do la calle del Sol u. 65. Puede 
verse á todas horas. 5974 8-7 
Se alquilan 
dos hablt&cloues muy frescas é independientes. San N i 
colás n. f5 A . 5950 6 7 
Se arrienda la estancia los Pinos situada on la calzada que de Guana^acoa se dirige á Luyan6, pnnto cono-
cido por M a r t i n Pérez compuesta de dos cabal ler ías de 
t ierra de primera clase, con buenas fábricas de teja, 
pozo y aljibe, con buenos frutales: de su precio y condi-
ciones impondrán en el café d« los Americanos Obispo 
número 3, de 6 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde, 
ó á Jas mismas horas on Guanabacoa calle de la Samari-
nanV 21: otra finca nombrada Tablas en la misma situa-
ción compuesta de una caballería: impondrán en los 
mismos pnn1 os que cn la anterior. 5998 6-7 
Bitena oportunidad —Se alquiia el alto d* Virtudes 97,. esquina á Manrique, con entrada completamente i n -
dependiente, oon zaguán, patio, etc.: r eúne la p'snta al 
ta condiciones inmejorables y hasta puede ter habitado 
por dos familias no muy numerosas: se da baratlaiuio. 
La llave en Concordia 44, esquina á Manrique. 
5930 8 6 
Se alquila uu hermoso local propio para cualquier cla-se (ie establecimiento nalzada del Monte n. 80, esqui-
na á Ran Nicslás, punto donde estuvo mucho tiempo la 
acreditada peleter ía L a Primera Barra: impondrán on la 
calzada dol Monte n. 125, esquina á Angeles, sombrero 
r í a £1 Pueblo. 5916 8-6 
L A CASA J E S U S MARIA 32 
se alquila muv barata, la llave en la bodega de la es-
quina. Da ián razón á todas horas Ofluios 68. 
6001 8-7 
w e alquilan: la vasa Chaves 1, >-ntre Salud y Eeina. 
Oouartos altos y bajos.—Chavez 11. accesorias altas y 
bajas.—Luoan» 17 entre San Joeó y San Eafael.—Norte 
135, salón alto y cuartos.—Trocadero 24 —Industrias.— 
•T-8nsM?98.—Picota 1, accesoria y 4 enanos, salones 
juntos ó separados: Muralla número 113. 
5938 8 6 
En la calzada de San Lázaro n 194 entre Ga iano y San Nicolás, se alquilan bien á señoras solas ó ma-
trimonios sin hijos y qne sean personas de moralidad, 
unas posesiones altas con vista al mar, cómodas y muy 
Ventiladas, prop as para la temporada de baños de mar 
y situadas á corta distancia de los llamados de San Ea-
fael v l*a Delici-is. 5928 8 0 
Se alquilan los hormosos a't< s de la casa calle del E m -pedrado núm. 33, inmediatos á la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con «as y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los dueños de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condioiones se alquila una habi-
tación en los baios. 5936 8-6 
VKUAOO.—Se alquila la cómoda y fresca casa ralle Quinta n 16, con cinco cuartos, sala, comedor y bue-
na cocina, algibe y demás comodidades. También otra 
en San Miguel n. 135, se dan en módico precio é infor-
marán d» su precio en Eeina número 82. 
6834 8-g 
arlonao.—Se alquila muy barata la hermosa casa 
cabo de San José n. 4 esquina á la de Santa Lucia, 
inmediata al paradero, muy fresca, con arboleda frutal, 
magnífico pozo de agua potable y muchas comodidades. 
A l lado es tá la llave é impondrán en Acosta 35. 
5660 10-2 
Se a lqui la 
l a ñ a r t e alta de la casa calle del Prado 111. En los bajos 
informarán. 5350 17-26 
Alquileres de criados. 
Se al(,ui>a para criada do mano nna jóven de color pa-trocinada y se responde por sn conducta. Consulado 
número 62 intVirmarán de 7 á 11 do la mañana. 
«859 4-12 
Pérdidas. 
AT E N C I O N . — H A B I E N D O S E A P A R E C I D O E N la calle de Perseverancia n . 61, nn perro perdiguero, 
la persona qne se crea con derecho á el, p r é v i a s las se-
ñas, le se rá entregado; advirtiendo que si en el té rmino 
de quince dias no pasan á recojerlo, se d i spondrá de él 
para el uso de la persona que le pueda ser ú t i l . 
6210 4-12 
AY E R » E « A T O E L A T A R D E A L Z O E L V C E -lo un loro mal educado do la calle de Consulado en-
tre Refugio y Genios. 81 alguna persona ó vecinos quie-
ran devolverlo puesto que se ha mudado de domicilio 
sin cédula, segra t i f leará con pesos, dándole además an-
ticipadas gracias y reconocerle el t í t ' i lo de un buen v e -
oin- : en la carn icer ía da la calle del Consulado esquina 
á Refugio pueden dirigirse á todas horas,—P. It 
0147 1- 9a 3- lOd 
SR H t E X T R A V I A D O E N L A C A L Z A D A D E San Lázaro, entro las calles de San Nicolás y Prado 
la oreileucial del voluntario del 2? batal lón de Arti l loiía, 
7? compañía, expedida á favor do D . Mannel Alonso Eo-
driguez. 8e sU' llca ni que la haya encontrado la entre-
gue en la ca )« da Zulueta y Dragones, carnicería , don-
de se le gratif icará. 6141 4-10 
V e n t a s 
DE i'JVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
IN T K R E ! » U . ! * T i a i H I U — P O R A U S E N T A R S E SU dueño se v-nde en ménos de la tercera parte de sn 
valor una casita que da más del dos y medio mensual, 
situada calle de Valle n . 4: costó tres m i l pesos, se da 
en mi l pesos billetes libres: so vende también un terreno 
al lado en $100 B . es tá cercado y tiene nn cuarto, pozo y 
escusado. Aguacate 12, bajos. 
6326 4-13 
A LOS COMPRADORES DE CASAS 
E n $4.000 oro se vende Sitios 00: es de mampos te r ía y 
azotea, 9 cuartos bajos y 2 sitos, techos de cedro y losa 
por tabla, 10 varas frente por 00 fondo, libre de grava-
men y pei feotamento registrada. Produce hoy, después 
da nna rebaja en el alquiler $100 billetes mensualmente. 
Informarán 40 Reina, y callejón del Chorro, bufete 
del Dr . Castellanos, de 12 á 5 do la tarde. 
6315 4 13 
EN L A C A L L E D E S A N R A M O N N . :t-i. B A -rr io de A t a r é s , se venden 8 casas de mampostetia y 
tejas, libres de todo gra°ámeu, en 0 mi l pesos oro, y cos-
taron 15 mil oro. 0309 4 13 
O S V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S I T A C A L L E 
O d o Curazao n . 20, acabada de reedificar á la moderna 
.y pintar, de az ítea, dos cuaxtos bajos y dos altos, sala, 
comedor, etc., buenos suelos: en la misma informarán. 
6212 4-12 
E N 3 , 0 0 » PESOS U N A CASA M A N R I O C E CON 9 cuartos; otra Perseverancia inmediata a Neptuno 
en $3,20•,; otra en lo mejor do Colon en $4,000 y se toman 
$2,500 con hipoteca de una buena casa. Concordia 133, 
da 6 á 10. 6214 4-12 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L L E D E E S P A -da esquina á Valle, de mampos te r ía y teja, con tres 
accesorias, 5 cuartos; también tiene establecimiento de 
víveres : en ol mismo solar queda terreno yermo • para 
fabricar otro tanto; ee da mny barato: en la misma i n -
formará el encargado. 6255 8-12 
SE V E N D E U N A C A S A , C A L Z A D A D E J E S U S dol Monten. 449J, propia para algún empleado ú hom-
bres do negocios por hallarse al lado del paradero de 
loa carritos urbanos: es de poco capital: on la miíima t r a -
ta rán . 6216 4-1J 
BUENA OCASION 
Tres casas so rematan el dia 13 do este mes en el juz 
gado do la Cateilral Consulado 55 á las doco del dia. 
Una callo del P r a d » n. 2. en $3.083 24 cts. 
Otra, calle del Pra''o n . 4, en $3.197 82 «;ts. 
Otra calle Aurha del Norte n. 9, en $1 005-05 t t A 
Para más detalles acudir á la esorib itiía de 1). J e s ú s 
Rodrigaez, Colegio de Kscribanos. 0151 3 -10 
S i vende ó pennut v por una casa ou i s'a ó en el Ve -
dado, una estancia do oabalieiín y mortia. de buena t ie -
rra, con casa da vivimida, muchos árboles frutales y 
sgnadrt i ' .- i t i l r rrlante y do pozo, á nna legua de ía 
Babona f.oi-ii¡t:za'a ó fa r roLin i l . A propósi to pura tem-
puradrt por sai- muy asludablo Tamban se vende un 
p vnino Lafovre ou $25 oro: impondrán Monto 310. 
6100 4-10 
VEDx\DO 
Por la mitad d-) su valor se venden tros habitaciones 
casi nuevas de tabla y toja s tuadas en dos solares cer-
cados de listan, los cuales se ceden á favor del compra-
dor, es tán próximos A loa baños da esto pintoresco case-
rlo. Tienda mixta .'i?, n. 55 impondrán . 0127 8 9 
C E V E > D K N L A S CASAS S I G U I E N T E ? ! C R E S 
•̂po n . 72, esquina á Bernal, l ibro do gravámen, ei 
$3,000 oro; Cuba 11, sala, ci medor y 3 cuartos, $2.900, y 
reconocer 500 al 5 p g ; Tejadillo n . 30. con sala, comedor 
y 2 cuartos $2,200 oro Conde n. 18, <-on sal», comedor, 2 
cuartos, reconoce 75 al 5 p g , «n $1,700 oro; Campanario, 
entre N^ptnao y San Miguol, moderna, con aiOa, come-
dor, 4 onat tos baios y neo alto, $6 50^ oro; Sun Hafael. 
de 2 ventar aa, 3 cuartos bajos y uno ulto, en $4 500 om; 
también ŝ  desea comprur uno esquina en ha n multo y 
qne tenga chtftblBcimiui.to f-hndo su precio da 5 á 8 0( 0 
pedos en oro. Info^marin de 8 á 11 do la mafianana San 
Lázaro n. 3'. 6007 ft 9 
SE V K r v D ; N Í¿ K<»I )hGAS, UN t :APICTIN. USA fonda 7 asas do esquina con eetabli'cimjonto. 2 so-
lares con 30 habitaoion< s, 4 casas c h i m B , 2 estancias cer 
ca do la Habana, una hauienda, un ingenio, todo á U mi 
k id no su valor por ausentatse su dueño á Inglaterra, 
tmpomlrán á todas horas Campanario i28. 
fioeo 4 9 
S E PEKim ;TA UNA HERNIOSA CASA QCEGA-ua de alquiler 12 o Züsen oro p o r u ñ a finca, do campo 
que es té . arca de la Habana. También ¡¡sin usura.!! se 
i»n con hipoteca d"casas $45,000 oro <]ne estén situadas 
an buen punto v s^n intervunonin de corredoras: impon 
drAn San .Tos»- 48. 6091 4-9 
REVENDEN LA* CASAS, CALLE DEL CAR-
^ m e o n 40 A y BstreUa 78; la primara hacieudo esqui-
na á la de Corrales y la segunda á la do Manrique: en la 
calle de los Córralas n. 10, hasta las once de la mañana 
6112 4-9 
^JE VE» UKN TKFS CASAS, PE RSE VE HAN CIA 
'-5$^.f 00; Neptuno $4 500; también so vende una ca-
sa de rs:)uinii con estab'eciiniento, eana 3 onzas en oro, 
libre Í!O i outriimcioneB; se 'an en $5.000 oro: también se 
venden 12 casas chicas y trranfles, se dan á 1» mitad de 
nn valor por ausentarse su dueño. Impondrán Son Jo-
sé n. 48 6092 4-9 
^ E VENDEN 10 CASAS GRANDES Y 6 CHI-
£5cas, SS fincas do campo csroa de la Habana, un potrero 
y un catetalj también FO vende una hermosa casa en el 
v edado y 2 en a calzada del Cerro y en J e s ú s del M o n 
te; todo á la mitad de su valor por ausentarse su dueño 
á la Península , y no quiero perder tiempo. Impondrán 
San José 48. 60í:9 4-9 
BODEGA.-SE VENDE UNA EN JESUS DEL Monto, propia para dos principiantes, qne deseen 
hacer negocio: es de poco costo: no paga alquiler do ca-
sa: tienolocal para el qne tenga familia muy bien arre-
glado; además un solar, quinta da siembras, árboles 
frutales, platanal y nna cria de gallinas: en la panader ía 
del Pnente de Agua Dulce Impondrán. 
5955 8-7 
Muy barato y libre de todo gravámen 
S E T E S D E E L PÜTBERO LA V i l L A L T i 
de 10 caballerías de tierra, propio para crianza ó para 
cultivar heniquen. Tiene casa de vivienda, 4 gallineros, 
2 hornos do cal, casa depósito, pozo do agua potable. 
Es tá á una y media legua da la Habana, & iina de Gua-
nabacoa, & otra de Regla y lindando con el caserío de 
Cogimar. 
Informarán calzada del Monte 391, altos, da 6 á 10 de 
la mañana y de 3 á (! de la tarde, y en Regla calle Real 
n . 38, á todas horas. 5824 8-6 
En San Cristóbal de los Pinos 
se vende nn establecimiento con existencias ó sin ellas 
es sombrerer ía , tienda da ropa, peleter ía y ta labar te r ía , 
es tá en el centro del pueblo, antigua casa que fué de don 
Manuel del Vallo. A l mismo tiempo haoo presento su 
dueño que los que tengan negouioa penfliotftes con él 
pasen A liquidarlos. En la calzada del Monte 28J infor-
marán, ó en la misma. 5791 8-5 
SE V B N D B EN ¡ « U C l l A P U O H O R r i O ^ L A CASA callo d é l a Estrellan. 123, entre Caupanario y LcaUad 
tiene do trece y media á 14 varas de frente por'36 de fon-
do; dna ventanas A la calle oon persianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, ealon de comer con ado de per-
sianas patio y traspatio, el primero forrado do azulejos; 
aguado Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuaitos 
batos, cocina r uarto do cocheril. o*ballor'za para dos 
oabullos, dos cuartos alt is , BU salaorrradado persianas 
y crls'ules con suelos do mosaico. Frescas y muy venti-
ladas, tanto las habitaciones altas como las'bajas; terre 
no propio, libre de gravámen, buenos t í tulos, inscritos 
en el antiguo v nuevo registro: se puedo ver á todas ho-
ras del dia. Sus contribución os al corriente y t r a t a r á n 
de su ajuste calle do los Sitios n. 137, de 7 á 8 de 1« ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarda. Los días festivos á todas 
horas. 5735 15-3 
A LOS FOTOGRAFOS» POR AUSENTARSE SU dueño para la P e n í n s u l a s e vende ó alquila en Ma-
tanzas la conocida fotojirafia que p e r t e n e n ó al Sr. Mes-
tre. hoy propiedad del Sr. Mesoces á quien p o i r á n d i r i -
girse en Colon, Real 53, fotografía. 
6025 10-1 
GA N G A . — E N C i U A N A B A C O A SE VENDE U N solar con 18 varas do frente por 30 da fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja, todss alquiia ios: calle de Con 
oep'jion esquina á San Juan, bodega, t r a t a r án . 
5498 19-29 
De animales. 
CJE VENDE IIN PRECIOSO POTRO DE 
i 3 t 
CÜA-
tro años y medio, corea de siole cuartas de alzada, 
sano y buen caminador, impondrán Zanja 60. 
6290 4-13 
^ E V E N O E UN C A B A L L O 1UORO 
O 7 cuartas maestro de ooone, 
gualtrapeo en silla. Reina 61. 
N U E V O D E 
de trote y do mucho 
0291 4-13 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U I A R I D O , esquina á Obrapia. 
62 U 3o-12My 
SE VENDEN 
dos yeguas del pais, mansas, sin resabios, maestras de 
tiro y muy fuertes para el trabajo de coches y se dan 
muy baratas. Fábr i ca de cigarros Mendoza, Gaiiano es-
quina á Zanja. 61'^ 4 0 
Se v^nde 
un caballo americano de 7 á 8 años, color dorado, her-
mosa presencia, maestro de t i ro , solo ó en pareja. I m -
pondrán Villegas 99 entro Mural la y Teniente Rey. 
6069 8 8 
De carruajes. 
O E V E N U E N MUV B A R A T O S T R E S C A R R O S 
Odomuolles, fuertes y de cuatro ruedas; sesenta ga-
vetas y dos tachos de hierro. Puedeu verse á todas ho-
ras en la call-> de J e s ú s Peregrino 30. 
6299 4 13 
Se vende 
un vis á vis do medio uso y unos arreos de pareja casi 
nuevos, hobilleja dorado: J e s ú s Mar ía n . 21. 
Ci7r, 8-13 
Un fae tón . 
E n la casa de salad Gorcini, se vende uno sumamente 
barato, muy ligero y de dos meses de uso. 
6294 4-13 
Se vende 
nna duquesa en buon estado y un caballo americano de 
muy I nana estampa. Aguacate 65. 
0295 4-13 
EN G U A N A B A C O A . — C A L L E D E L A C O N C E P -cion n 17, se vendo nn t í l bn ry americano con fuelle 
de quita y pon, en mny bu-'n estado, con sus arreos; es 
propio para temporada, pues es muy fuerte y ligero, y 
se da mny barato por no necesitarlo su dueño. 
«230 4-13 
SE V E N D E 
un tren completo compuesto de duquesa con muy poco 
uso y un magnifico caballo amerioaiio de las mqjores 
oondicior.es v muy «ano, Puede verse Cuba 97. 
«286 4,12 
un milord grande en buen estado por no necesitarlo su 
dneño: se da en proporción: informarán San Miguel 114. 
6167 4-10 
SE V E N D E N DOS E L E G A N T E S Q U I T R I N E S anchos, propios para el campo, un faetón de medio 
uso en buen estado qne se da casi regalado. San J o s é 66 
impondrán . 0143 4-10 
F A E T O N 
So vendo uno de fuelle de qu i t ay pon, de cuatro asien-
tos, de su estado basta con no haber rodado más de seis 
veces, es cómodo, fuerte y barato. Zanja, esquina á 
Lealtad. 6024 15-8 
SE V E N D E 
una victoria en buen estado ó se cambia por un milor d 
Monte 207. 6013 0-8 
De muebles. 
SE V E N D E U N A C A M A C A S I N U E V A P A R A niño y una caja con avíos para llores de cera. San Ra-
fael 71. 6215 4-12 
A L O S S R E S . S A C E R D O T E S ! — E N L A M U E -bler ía " E l Compás" se vende una gran alfombra de 5 
por 6 varas y unos ornamentos de iglesia, todo j un to ó 
separado. Bernaza 42. 6106 4-12 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N ÜN J U E G O de sala lino, dos escaparates buenos, dos lavabos, 
nn precioso canastillero, un bufete, nna cama de niño, 
s i l ler ía de Viena, nn magnifico pianino de Pleyel y otros 
muebles y porción de flores que se dan ba r a t í s imos . A -
nimas 103. 6220 8-12 
G A N G A 
En 125 pasos billetss un molino de viento en buen es-
tado, t a m a ñ o 10 p lés . Obispo 40. 6240 5-12 
EN 6 8 PESOS O R O U N A V I D R I E R A D E V U E L -ta, grande, de cedro y adornos de la misma madera 
y dos estantes t ambién de cedro con e n t r e p a ñ o s y hojas 
de cristal propios para sruardar libros, objetos de q u i n -
calla, tabaco- y cigarros. Obispo 40. 
0239 -̂ -12 
E N L A C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S N . 1 6 4 se vende un aparato de luz (gas) con 80 piós do c a ñ e -
ría, r e ú n e además de una luz bri l lante baratez on su 
consumo y p u d e manejarlo cualesquiera criado. A l m a -
cén de barros Prí-do 113, t r a t a r á n de su ajuste. 
6251 10-12 
LOS M A S L I N D O S E S P E J O S Q U E E X I S T E N on esta ciudad propios para nna sociedad ó gran sala, 
nna gran alfombra de 5 por 6 varas, tres grandes faroles 
de calle y zaguán, un pianino de Pleyel y muchos mus-
bles barat ís imos. Se venden, cambian y alquilan. Berna-
za 42 6198 4-12 
E fí « 1 0 0 B T E S . UN P I A N I N O mny fuerte pro-pio para aprender. También se venden muebles bara-
t ís imos al contado y á plazos; se dan en alquiler y si lo 
desean con derecho á la propiedad. Plazos y alquileres 
garantizados. Bernaza 42, mueble r ía El^Compás. 
6197 4-12 
SE V E N D E U N A B U E N A M E S A D E B I L L A R con todos sus út i les , propia para casa particular; da-
rán razón cafó La L«la Gaiiano esquina á San Rafael. 
6183 6-10 
EN M U C H A P R O P O R C I O N SE V E N D E N T O -dos los muebles de una familia. E n loa portales, al 
lado del Hotel Telégrafo, frente al Campo de Marte, 
carca del paradero de Villanneva. 
6177 4-10 
M U Y B A R A T O SE V E N D E U N H E R M O S O j n e g ó de sala á lo Luis X V con finas esculturas, nna ca-
ma camera chinesca, un juego comedor de nogal, dos es-
caparates marca mayor de caoba, nna dnquesita con ca-
ballos y arreos. Agui la 102. 6109 4-9 
GA N G A — N E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O de Luis X V en $110 en billetes; dos camas cameras 
nuevas á $25 cada nna, nn aparador en $40, una mesa de 
comer en $10, una redonda en $5, nna de mármol en $8, 
2 tocadores de señora nuevos á $22 cada uno; todo j un to 
ó oomo quieran; varios muebles más casi regalados, 
l í m p a r a s de cristal y liras de metal. In fo rmarán A -
guacate 12, bajos- 6124 4 9 
H O R R O R O S A G A N G A 
en $ 5 0 0 oro. 
So vende una soberbia cama camera imperial, toda de 
palisandro con esquisitas molduras, con dos rég ias co-
ronas v cnatro figuras alegóricas de gran mér i to y ex-
traordinario gusto ar t í s t ico . F u é mandada hacer á Pa-
rís expresamente y costó, dos m i l pesos en oro. Ba-
ratil lo 9 bajos. 5070 12-2 
GANGA. 
Se venden un espejo do palisandro de cuerpo entero 
con luna francesa, costó veinte onzas oro y se dá en seis; 
es propio para sas t re r í a ó modista por sn elegancia. 
Un magnífico bu ró con curiosos secretos difíciles de 
adivinar, se dá en dos onzas y media oro, costó seis. 
U n escaparate do caoba con varias llaves de plata, 
coató diez onzas, so da en tres; fué hecho en P a r í s y su 
forma es especial. 
Un*, romana de patente da uu mi l quinientas libras 
de nn fabricante afamado, costó quince onzas y se da en 
tres y media — B A R A T I L L O N . 9, B A J O S . 
0077 15-2My 
Cajas de hierro. 
So venden á precios sumamente reducidos desde una 
onza on adelanto, las hay alemanas, francesas é ingle-
sas como tauibion á prueba úo fuego. 
Se compran todas las que se propongan, así como tam-
bién mueblas finos y objetos de valor pagándolos muy 
binn. Baratillo 9 baios. 5,643 15-1 
maquinaria. 
S i VENDEN 
M i ü I H Ú Y TIPO 
D E 
I M P a E N T A . 
RICLÁ iO > 12,Habana 
Ca. 5t0 15.l21tv 
^JE VENDEN VARIOS TRIPLE»EFECTO» Y 
O taohoa de punto al vacío, de diferentes t amaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan los re-
snltailos. In formará D . J . B . Superviene, Juatiz n . 1. 
6134 15-10M 
B E L A S C O A m 36. 
Sa vende muy barato u n torno mecánico de poco uso. 
6109 4-10 
SE C O M P R A U N A P A I L A D E V A P O R V E R T I -cal rt horizontal, quo osté on buen estado, para ap l i -
car á u n a máqu ina de seis á ouho caballos y de ochenta 
á uien varas cañer ía , usada, de tres pulgadas: informa-
r á n de sus prooios Kicla 121, sin in te rvenc ión de tercero. 
6105 8-9 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEFEGGI01N 
mm LJA T E E C E H M A Q T J X N - A . 
I ja tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en ios 
talleres de la Compafl ía de 
S I N G E R es «1 T > ' ^ y « T - " T F a T : t , A . ^ T T T V r 
de las máqu inas de coser, es decir, es suporior á cnanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de nna m á -
quina. E n absoluto, no hace ruido, como ráp ida y ligera, 
no tiene r iva l ; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X K N T A D E D E S C O M -
POSICIONES) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V S -
S I D A V E R L A Y P f t O B A D I ^ A . 
X T X i T I M A 
E s la que la Compafl ía de S in -
ger acaba de hacer en sus po~ 
S>ulares m á q u i n a s de coser, de I N O E R , para familie, tan conocidas de las aolioras d< 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
m.' £ ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
ónioos que récibimoa las máqu inas LEGÍTIMAS y qne 
CODAS L A S D E M Á S Q U E C O N E l i N O M B R E D B 
SUxxmi&X- SE V E N A N U N C I A B A S , SON S I M -
P L E S m i T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O t t I P E T E N C I A . 
ALVAREZ Y IÍIN8E OBISPO 128. 




EL CÉLJÍBKB HILO DE MÁQUINA E A S A E M A S D E L A 
BCAEAlíA. RELOJES DE SOBBB HEBA, DB TODAS CLA-
Í J Í S . MAQUINAS DJÍ CAIiAB CON TORNO, PARA APICIONA-
Doa. CAJAS FCBKTBS DE HISKHO. CUADERNOS Y FA-
I R O N B S P A R A C O R T A R VESTIDOS DE Ú L T I M A MODA Y 8 I E P f -
?RK DB NOVEDAD. 
AXVAEEZ ¥ HíNMF.—OBISPO 12S. 
H . vr S18-18mv 
INGENIO C O N C H I T A . 
G R A N U L A D O . 
Este azúcar que compite con loa mejores de su clase, 
se vende en barriles en los almacenes de azúcar s i -
gnientes: 
Calzada del Monto n . 47. Corrales n. G y 8. 
San Ignacio u. 35. Teniente Eey n . 11. 
0120 15-9My 
Drogfiiería1' P e r f u m e r í a 
AGUA MINERAL "VICTORIA" 
de las fuentes de ReHahnste in , 
C E R C A D E E M S (A" E . r t A N I A ) 
A G U A D E M E S A I N M E JO RA I I L E . 
La qne se emplea con mejores r e s á l t a l o s en Jas do-
lenmas do las v ías digestivas, afeciiouns catarrales de 
los ó rganos respiratorios y enfermedades de las vias 
urinarias. 
Depósi tos: Botica La Reunión de J o s é Sarrá ; casa 
Du.ssaq y Compañía, San Pedro ii. 
C 2̂2 IS-lSMy 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , con el uso de los 
cigarros an t iasmát icos del 
D R . H E N R Y . 
Do venta: Teniente Rey 41, Obrapia 
35; Em pedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. B tB caja. 
Cn. 539 22-13My 
D E L O S 
i r JORETAHOMOLLE 
E l A P I O I J es e l soberano r e m e d i o p a r a las 
D O L E N C I A S , R E T A R D O S y S U P R E S I O N E S 
que l a m u g e r sufre e n s u s é p o c a s ; p e r o , 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El ú n i c o c u y a eficacia se h a d e m o s -
trado, e n los Hosp i ta l e s de P a r í s , es e l de 
los D"" J O R E T y H O M O L L . E . 
Farmacia B R i A N T , 150, rúa (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositarlo en l a Hahanu : J O S É S A R R A . 
GANGA. 
C ocos de Baracoa y no de Cuba, $18. Informarán Dra-
gones 42, Felipe el Bo mbero. 
6264 8-H 
Anuncios extranjeros. :: 
0 
Medaua de Londres 1862. — Dos Medallas de plata 
Esposiclon univ. Faris 1867. 
Fábrica | | k f t / I D I ñ i l P O ^ Licores, Perfumes 
especial de A L H l l l u l U U u d y Productos químicos. 
N u e v o A p a r a t o de des t i lac ión continua de 
E C B O T , para destilar A o u a r d í e n t e s , E s p í r i t u s de 
vino ron. Aguardiente de a r r o z ; ofrece las v-antajas 
de i n s t a l a c i ó n y marcha fácil , a la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta u n 
e m balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapov ó c o a l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l f u e g o . 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1 8 7 8 : 
3 Medallas de oro y I Medalla de Fíats,, 
P O Ü O U E S I 
¿ U P A e l PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestivas reconsiiínyentes 
iniversalmente empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
e n e r a l C u r a c i ó n de las e n f e r m e -
, d a d e s del E s t ó m a g o , d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y C l o r o s i s 
\ne á la acción de las sales alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
l stá aprobada por los médicos más eminentes 
!Las Nolicias é Instrucciones están en los folleto» 
e hallan en X a Habana, en la casa de 
J O S É S A R R A 
y en loJas las principales Farmacias. 
LA PEPTONA 
• ' bajo la forma de V I N O D E PEPTOE 
preparado por el Sr Defresne de Pi 
es un medicamento que contribuye 
a facilitar las funciones del es 
. y normalizando las digestiones, base 
en donde tiene su asiento la ni 
del idividuo. Innumerables esperii 
chas por los mejores facultativos 
y de otras partes, han venido a 
la bondad del VINO DE PEPTONA 
y ante la imposibilidad de copiar! 
por hoy nos limitamos a reproducir laert| 
dirijida al Sr Defresne por un facollá 
_ cuyo nombro y reputación es bien COMG 
^' por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet al S' Defresne: 
Senlis, 29 de Marzo de Í88Í 
a Tengo el gusto de manifestarlelosl 
fecho que estoy de su PEPTONII por 
buenos resultados obtenidos conellaa 
casos graves en que la he empleado, t 
« Siempre que se ha tratado de and 
mago fatigado, enfermo y de malasq 
tienes, su preparación ha aliviado paa 
m e j o r á n d o l e en sus funciones digesft 
de tal manera, que muobos ancianos,! 
jeres a n é m i c a s y niños raquilicos y íí 
deben su salud al uso de las peplonas, 
os que considero un deber recomeatí 
mis clientes en un gran númerode 
« P rác t i co algo y habiendo ejerddí 
'4 ^ranle los años 'de Í831 a 1860, ci 
' ' necesidad de digerir los alimentos 
. . mente consumidos, era ménos 
< • que hoy dia puesto que entonces 
• • tuciones eran mas vigorosas, s 
enérgicas y de buen apetitoá conseciTerál 
la grande abundancia de jugo á̂stricoi 
'. I producía la pronta trasformacion di 
alimentos mas refractarios; miéntm 
hoy dia los estómagos debilitados 
de energía , se hace muy bien en ipEo 
* " todas las sustancias que faciliten ladigs ' 
como por ejemplo, su PANCREATOÍ.I 
« E l precepto de higiene mas sériqi 
mas olvidado en nuestros dias esi¿ 
Gastar mucho para reparar muckii 
es el secreto de la salud y los estudia 
desde bace tiempo versan sobre el a 
así como mi posición de médico de be 
c e n c í a en esta ciudad, donde los esa 
losos y los linfáticos abundan, me pes 
hacer felices aplicaciones de su eicekí 
productos. » 
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encontrarán en las Farmacias y DrogM E l G 
de esta, debe atender uno en noadraitiri 
imitaciones y habrá de exigirel Fiiwii/f» oonse¡ 
la opo 
clon a 
T E S O R O dei PEO t c i . 
aidod 
Mr. * 
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3? a s t a - 3?ectoral 
de DÉGENÉTAiS, Farmamtm, 
Esta FASTA, aprobada por las Celebridíúa nUa 
es muy eíkdz para curar las Bronqoitia, CMq 
Opresiones, y las Irritaciones del Pechoyl»' 





PREPARADO EN LA 
F A J E Z T k t K A . C Z X A . R O J 3 X Q X 7 E T 
MIEMBRO DS LA ACADEMIA DE MEDICINA DK PARIS 
E s t a preparac ión conviene a los Xiños delicaíloft, fai/níticos, cuyo crecii 
favorece- a las Jlnjercs débiles, €iné>nicns. a quienes facilita la J/ejiAÍí-iifleioii,^| 
viene los inco ti ven lentes de l a edad critica, activa el restablecimientd 
del m r l o . A los hombres debilitados, cuyn fuerza vir i l restablece, facilita susriiflMli» 
lahoriosíts despierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras preri 
raciones, n i produce c o n s t i p a c i ó n , n i d iarrea , n i fatiga al e s t ó m a g o asi es que ser-"1 
considerar como el mejor R e g e n e r a d o r d e l a S a n g r e . 
Para evitar las Imitaciones y Falsiflcaciones fraudalosa*, 
exigir la Firma de B E S S E , Sucesor de Levaaseur. 
•S'AJR.TS/X.A.GXA. I t O B I Q ü E T , 2 3 , C a l l e de l a AXonna ie , ea P A R B j 
Depositarlo en la H a b a n a : J O S É SARRA. 
C R E M A DE B I S M U T C 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace niuchisiiMl 
años con éxito indiscutible y confirmacio por todo el cuerpo medical deentramli 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cólicos, diarrea, 
d i s e n t e r í a s , gastr i t i s , gastra lg ias , hinchazenes, dolores de estómagi 
así como en las ulceraciones del intestino. La eücacia del Bismuto esa-
préndente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, SÍBÍ 
más mínimo peligro. 
La C r e m a ofrece sóbrelos polvos de Bismuto la ventaja de hallarsealeslal 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida lácl(( 
pbrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r i s , 8, R u é Viv ienne , y en las principales Farmácias. 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a v a , l a s F a m i l i a s y p a r a l o s "Viajeros 
S U U S O S S G S X J E R A Z . SST T O D O EX. IVXUI7SO 
L a C a s a R I G O L L O T s up l i c a á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que exijan el 
Verdadero P A P E L ZUOOLLOT 
que, en cada caja 
y en cada, hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja , 
la Firma 
rlrt ? V, 




































g?¿p;c£¿l$ coa g?aa áxiw d s a d * Ó&C* ? a ÜR* £ e tre inta aSos po> ios FÍAHMH 
de teéas tes NacJoars costea lia •Sivs.r¿s¿- ^sas i eae» átí csartsta, ts ffifc» 
^ S I S L IEÍÍ BroafysiMa esr^toas», el ^«rootUi». ei Aane j teto '§ 
E l T i l 
ua eoinsioK de S**«4»*i«a íS««#es:s? c o a s t ú u j a sao 4a tos saeiono ¿eBortUMl 
fSe » 3 OOüCCen. Cas ürmgsas «&» K ^ g o ^ e s a ; ¿ « S t e a e j e e » 88 aiüpisaaPtT»f"*"^! 
Xvse al&iatferasa¿«iat»s y ceeios isas « • c s í s o r r á g l s B 4» todo géseífe 
I 
r&r^&césiic» sa Ufs i t 1» K « r o » 3 4t Fttdickéry soa seguí: t] Docto? GÍZBUTI 
médico dd fecíplte? de Saiat-Louis. si remedio más sSc&s -loatra tes síseda* 
^ijfcíSss da te yi*}: Seseas*. JPa®s*JcsS». Ijí^e»», B.stws&rm. E^-?*!E5s,ett 
twww 
F O S F A T O D E H I E R R O 
de X a E S E ^ ^ . ^ 
Farmacéutico. Doctor en Ciencias, Inspector de Academia. 
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Oompaí 
¿illa: :6 . 
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Esta Solación,admitidaporsu eñcac \a ,Gnl8 . Farmacopea France^ 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un agua mineral! 
f errug inosa concentrada es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguineo, ofrécela 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconstl' 
tuyente de los huesos y de la sangre . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores pálidos, 
la a n é m i a , el empobrecimiento de la sangre,laleucorrea, 
la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes ^. 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , anémicos , lánguidos ó] 
faltos de apetito. 
Depósito en Paris, 8, me Vivienne y ea las principales Farmácias y Droguería!, 
F I C H E T 
C H A R L I E R Sucor 
I P - A - I R I S — ̂ 3 , c a l l e I R i c l i e l i e - u L , 4 3 — F A B I S 
40 MEDALLAS Y DIPLOMAS DE HONOR 
1ra Medalla de Oro en la Exposición universál de Paris en ÍS7S 
Fuera de Concurso, Miembros del Jurado en las Exposiciones de 
el Havre 1868, Lyon 1872, Paris 1815, Burdeos 1882, Troyes y Blois 1883, 
A R C A S F U E R T E S 
Para el Dinero y los Valores 
INCOMBUSTIBLES Y DE TODAS CLASES 
H E C H A S todas de hierro y cada una de una sola pieza, sin junturas; ni ángulos. 
C E H R A B A S por cerraduras de seguridad y combinaciones invisibles 
(PrívüefftadosJ lia vuelta de seguridad. 
PUERTAS s i n E N T A Z . x . A S T n i A S , blindadas enfrente de fe cerraduras. 
H A M U K A S CHUZADAS para evitar las junturas y precaver las fracturas. 
C E H R A S i T R A S de SE€KTHX;DAD de todas clases. 
H U E S A S y H Ú M E R O S para las Loterías, con cubiertas melállcas. 
HUESAS c o i K B X H A S A S para las Loterías. 
El CATÁLOGO se envía franqueado á las personas que le pidan. 
C O L 
